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s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madr id , Marzo 17 
LOS E S T U D I A N T E S DE SA-NTÍAGO 
JEn Sant íaso de Galicia, á conse-
cuencia del asesinato de un estüciráh-
te en una casa dojueifo, so formó una 
manifestación estudiantil que quemó 
el mobiliario do todos los círculos de 
jiirffo, viéndose obllg-adil la a u á r d l á 
Civil á intervenir con objeto de resta-
blecer el orden. 
Continúa la agitación de los estu-
diantes contra las autoridades. 
LOS RESTOS DE J Ai.MR Hí 
í l a n sido eiubarca<los en Valencia 
con destino jí Palm i de Mallorca, los 
restos del Roy don Jaime ÍII do Ara-
gón, 
Eiacto ha revestblo jfran solemni-
dad. 
Se han tributado honores reales á 
los restos del monarca aragonés. 
E n representación del Itey Alfonso 
X I H ha presidido oí duelo su ayudan-
ta el capitán de fragata don Alberto 
Jialseiro y Casajus. 
Asistieron al acto (odas las autori-
dades y una inmensa luucbedunibre. 
GAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la ISolsa 
la* libras esterlinas á 33-35. 
fí 
Servicio de l a Prensa Asoc iada 
M O V I M I E N T O D E DIPLOMÁTICOS 
M a d r i d , Mayo íff» --TEI seflor Oje-
da, actual ICmbajador de España en 
Washing-ton, ha sido nombrado 8ub-
secretario do Estado, y le sustituirá 
en los Estados Unidos el señor Coló-
j;án, que dcsempefia en la actualidad 
el e^»rgo de Embajador en Marrue-
cos. 
VA sefior Foto l ieruabé lm sido nom-
brado Embajador de España en Lon-
dres. 
MR. U A Y D E V I A J E 
Washington, Marzo ÍÍ?.--E1 Secre-
tario de Estado, ¡>Ir. Hay, se embarca 
para Europa mañana, y su ausencia 
durará dos meses. 
P R O T E S T A D E F R A N C I A 
El gobierno francés ba informado 
al de los Est ados Unidos sobre el aten-
tado perpetrado recientemente por 
el Presidente Castro contra la Com-
pañía del Cable francós, dando -A en-
tender qué su paciencia se está aca-
bando rápidamente por la manara 
con que el gobierno venezolano ma-
neja los asuntos de (licita nación. 
SUPRESIÓN D E NOTICIAS 
.San f'f'fcr.iOuríjo, H a r t o / / . - -Corre 
el rumor, que no ha sido aún olieial-
inente eonfirmado, de que ba sido 
cortado el ferrocarril detrás del ejér-
cito del general Kuropatkín, y como 
no se ent rega despacho alguno de los 
dirigidos á km particulares ó a la 
prensa, no hay noticias y reina ex-
traordinaria ansiedad por saber lo 
que p.is.i pn H teatro de la guerra. 
Notici as 0 j i ae iv i a 1 e s. 
Nueva York, M i no 17. 
üenieaoí. A $l.7H. 
üoseaento oip^i oxoernial. «'9 d(V. 
8.8i4 á 4.1 [2 por 100. 
CUtubio^ aobrñ Londres, (l<> d|v, b;\ti-
queros, fi $4.84.8'). 
Oamb'.ris 4Óor« tj-mtlra^ 4 I* visU, k 
4.8B-;!it. 
Oambios +)br^ París. R'» <I|V, bi i ('i irói 
6 francos 17.5(8 Ccntlmos. 
Idem s>brM tínnoar^o. 6!>, djV b ta-
queros, A 95. 
Bonos registrado? da lo? Esti lô  Uni-
dos^ por 100. er-interto. 105. Ii-'. 
Oentríliiíjas en plaw, 5 üts. 
Osntrírugas H0- 10. pol. Qff.oiftto y flota, 
3.5|8 ets. 
Maicahado, en plax i. 4. "'.î  Cts. 
Aartoar do inlél. on plavía, 4.1 |S ooiita-
vos. 
MAnteea del ^^toan tercerolas, f i - . 10. 
Harina pit'»1)^ Minu'Hof i. í ? ).2). 
Loudre*. M-ii'-.n r . 
Asacar cant rifa ra. Pol. tfB, i 15*. !> t-
y • «cabadch la». 0 l . 
AzAcac da rom >lrteii i (da la piv^r'nte 
zafra,áentrearar oa30 días) l lt. 7.1(2^ 
Consolidado? ex-infcarfts, 9L1[8. 
Deaouento. Banco Inglaterra, 2% poc 
100. 
Cuatro por cianto eepaflol 91.3(4. 
París. Marzo 17. 
Reata francesa ei-iaterós, 90 fraacoa 
42 céntimos. 
(Queda¡cohibida la reproducGiÓn de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
del Weattier Biireaü 
/Tabana, Cuba, Afano 17 de 1905. 
Temperatura rartxima. 24b C, 74° F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima. 21" C. 00" F . á 
las 5 n. ra. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
UNA PALABRA A LOS COMPRADORES JUICIOSOS 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
Hcrvh iy - Il<il1-Marrin Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nacional sino universal. 
El punto interesante á los compradores, es, quounas 
cajas de ueguridad, que son consideradas las mojoreB 
por todo el mundo, han de ser necesariamente lo me-
jor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . — O l ' V r Z O S 18, 
T H E B O Y A L B A N K O F C A Ñ A B A 
I N C O R P O R A D O E N 18<><>. 
Agente fecal del Gobierno de la República de Cuba pera el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 31 .000 ,000 . 
. /^rrece torl» clase de faciHpaats b,„„a,-iu* al eomereto u <il pObUeo. 
. . O T i S H ^ feSSÍÍJ-SSgS"0»e» ^ a M ^ *e C1KCÜ PB903 0 MAS' p -
, ^ . SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA-
/ / « ¿ « « o , Obrapía 153: F . J . SHERM'AN v O aT HÓRNSBY t r e n t e s 
¿«HUago d t Cubat E N R I Q U E ] ROS y w N ? ¿ O I ^ ^ ^ 
Camagfle,,: R . W. F(>IUU:sTi:R> ^rento. ff " -
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D M I T I A D E P R O T E C C ION V A H O R R O ( S E G U R O en VI 1)4 
Doiicilio Social: EMPEDRADO 42 Hateiia. Teléfono mi 939 Atartalo iiíim. 9 9 
Depositario de lo» t'ondns: Hamo Nacional de Cuba. 
• ~ ?»!!Scrib^\d•. ,,llíl í>WigábióD á Lotea, para protejér á su tamilia- ps 
jor que una Dotul, j vale más que millones <le Certiíieaclos. ^ 68 Xno" 
r ^ . ^ w ,etR anc,ano y ftl inválido para ol trabajo mientras viven. Auxilia al ni 
É r t t ^ t a n d ó el Capital C o ü s l d e r a b l e S f ? 
E l C R E D l l O V I T A L I C I O D E CUBA" amorti/.a el G0 por 100 de Ron^ 
anualmente, más qne entre todas las Soeiedades reunidas. P ^ Bon05 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obli«ielñ 
n e s ^ o r t i / ^ d a s j M ^ e r v a e l í O p o r lOOparalasqucnoloíueron. (>b,1^c.o. 
a».. i í1". í11!0* en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala solí 
d . / de la Soeiednd y el valor garantizado de ellas. Xo robra derecho. !ie b^rb.^' 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
i E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n Cuba , es e l d e 
I ^ o x x s e f e O c t . - O x x l o s . 6 X 
^ a t o d o ^ S ? ) ^ 6 ŝ SJÍ%L^Í? W a n t í a para los consumidores. Como se ha 
^ S S i l e í m ^ r Cal::ad0' ,,ama,m^ ,a atención del público hacui las 
m 
W i c l i e r t & G a r d i n e r 
P o n s i C a . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
A f l o r a 
DorSCh í.v otras rnjtdas 
S y - ^ í í i ul nombr© de 
para jóvenes 
y bombi es 
B u l l - D o g 
P a c k a r d 
— i 




S M I T H P R E M I E R 
P R U E B A S U S U P E R I O R I D A D 
CHARLES BLASCO, úaico íjenle, OBISPO 
A.8paoGo do la K u ^ a 
Marzo 17 de 1905. 
Azúcares. —\/x remolaelm en Londres 
no ha tenido variación, Huetuando entre 
l'4s. Id . y lis. 7.1(2 .̂, compradores. 
ÍSn los Kstados Unidos parece que se 
nota mejor tono, sin embargó de que no 
hay noticias de ninguna operftüión. 
Nuestros Comprádtfree aquí continftan 
alj?o retraídos y tí la espectativa de la 
marcha de los mercados del exterior. 
Se han vendido: 
6,000 S[. cent. 05 grados, i í l i t rs. arro-
ba, aquí para la especulación. 
000 sp miel 88 grados, fl ¿A[2 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
Cambios—Hique el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes menos en las por letras sobre España 
que uo lian tenido varioción. 
Coti'/.amoH; 
Cotaei'cio. Banqueros 
Londres a drv 
••60 drv 
París. 3 áfv 
Hiimburero. 3 dfv 
Estados Qnidos } djv 
España, s/ plax i y 
OHntida'l S drv. 










Monedcu e.vtranfei'á8.~~3Q cotizan hoy. 
como sitrue; 
Qreenbacks , 8.3(8 & 8.5(8 
Plata americana , 
Piala española 70.3(4 á 79.7(8 
Valores]/ Xoo/onw.—No se ha anuncia-
do fioy en la Bolsa dinguna venta. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O I 1%ACION O I I C I A L ^ 






Londres, 8 div is^' p .§P 
r.Odiv....... 18« ' 
París, 3 diy 51̂  
Hftmburgo.S drv 8^ 
., 80d(v 
EstadoB Unidos, 8 djv %% 
España sj plaza y cantidad, 
8d[V 20 pg D 
Dencuonto paoel comercial 10 líí p. anual 
RIONEDAS Corap. Vend 
Greenbacks S% pg 
Plata española 79% p§ 
A Z U C A R E S . 
Aificar centrífugra de guarap j , poUrixaol6n 
90" 7. 
Id. de miel polarización 89. 5' á. 
V A L O l t K S 
fCND03 PUBLIUJ3. 
Bonos del Einpréstlto de los 35 
millones....í. 116̂  117 
Bonos de la &ep .uiica de Cuba 
omitidos ei| 112 113 
Obligaclonesj ael Ayuntamiento 
(lí hipotecé) domiciliado en ia 
Habana , 116;í 11734 
Id. id. id. Id. en el extranjero 117 117̂  
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1 1 1 1 1 1 ^ 
la. id. id. en el extranjero 111>S' 112 
Id. H id. Ferrocarril de Cienfae-
*08 117 120 
Id.2í id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
í̂ aibarlén exl05 108 
Obligaciones Ripotecanas Cuban 
Electric CT N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallsvay N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 81 84 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holauln 03 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 128 821 
B~nco Español de la isla de üu-
ba (en circulación) 9l\' 95 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncloe 62 65 
Compañía de F. C. Unidos de ia 
Haoana y Almacenee de Regla 
(Limitada 1 1441̂  145 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 126̂  127 
Compatna de Caminos do Hierro 
de matanzas é Sabanilla 121 122 
Compañía del PorrocarrU del 
Coste 111 145 
Compañía CubaCentraJ Raílway 
(acciones preferidas) 108 115 
Id. id. ia. (acciones comunes)...« 58 62 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 11 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
fied Telefónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo ex 108 112 
Ferrocarril de Gibara á Holtfuín 25 30 
Habana. Marzo 17 de 1905 -Kraillo Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba conr ra oro 4>í á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ k WA 
Graanbacks contra oro esoañol 103̂  á 108li 
Lomp. Vendo 









Empréstito de la íleprtblica de 
Cuba 115 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1; hipoteca 113̂  
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í 110 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Clenfuegoa á Vlllaclara 
Id. id. id 
Id.li Ferrocarril Caibnrion 
Id. 1» Id. Gibara ü Holgiiin. 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana., 
Id. Compañía Gas Cubana"..1. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 lllj..: 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Lnba 127 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 144̂ í 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas 7 Jácaro 126 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla HSI j 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarri' tte Gibara & Holffuln.. 
Compañía Cubana ae AlCmbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana. 52 
O mpafiíadel Dique Flotante 
Red Teletónica de la üuoana. 
Nneva Fábrica de hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-



























Habana 17 de Marzo de 1905. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mrzo 17 Gaditano Liverpool y escalas 
,, 17 Buenos Aires, Cádiz y escalas' 
., 18 Gussie Tampa y Cayo Hueso 
v 19 Alfonso XII Veracruz. 
„ 20 VigUaucia,N.York. 
Mzo. 20 Monterey, Progreso y Veracruz. 
,, 20 Normania Hamburgoy escala» 
M 22 Morro Castle, New York. 
„ 27 Juan Porgas. Barcelona y escalas 
29 Riojano Liverpool y escalas 
„ 29 Martín Saenz NewOrleans 
30 Ernesto Liverpool 
Abril 7 Pió IX Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Mzo. 18 Prinz August Whilholiu, Veracruz. 
,, 18 Sarntoga Mobila 
„ 18 México New-York 
„ 18 Gussie tayo Hueso y Tampa 
„ 20 Alfonso XIIÍ Coruña y escalas 
,, 20 Vigilancia Progreso y Veracruz 
„ 21 Monterey, N. York. 
„ 25 Morro Castle, N. York. 
„ 27 Habana Progreso y Veracruz 
,, 28 Esperanza New York. 
,. 80 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 17: 
De Cav<> llnrso, en 1 dia gta. ing: Annie E. 
Word cap. Alley tonds. 49 en lastre a G. 
Salmón. 
De Moblla, en 7 dias, gta. amor. Laguna cap. 
Bayles tonds. 385 con madera a E Pía y Ca 
De Filadelfia, en 16 dias gta. am. E. Staw Jo-
nes cap. líiliot tonds. 916 con carbón a Ba-
rrioa y Coolllo. 
De Filadelfia, en 18 dias gfa amer. Chs K. 
Schull cap. Clark, tonds. 884 con carbón, 
á Bridat M. y Ca. 
De Miami y C. Hueso, en 8 horas vap. amer. 
Martinique cap. Dillen tonds. 996 con car-
ga y 111 pasajeros a G. Lnwton C. y Ca. 
SALIDAS 
Dia 17: 
Para Veracruz y eses. vp. alein. Prinz August 
Wilhelm. 
C. Hueso y Miami, vp. am. Marturque. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Coruña v Santander, vap. esp. A-Ifonao XIII 
por M. C'alvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Galiart por A. Blanch y Ca. 
N. York, vapor italiano Margareíh, por R. 
Truffln yCa. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivera, por L. V. 
Placó. 
Dolaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lul-
V. Place. 
Delaware, vía Clenfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae. por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placó. 
Delaware (B. SV.) vag. nogo. Hermán Wcdol 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L. 
v- plílcé- „ „ Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y ( p, 
Mobila, vp. am. Saratoga, por L. V. Placó. 
Veracruz, vp. am. Buenos Aires, por M. Calvo 
H E N R Y 
B u a u e s á e s i D a c l i a d o s 
Veracruz y eses., vap. alem. Prinz August Wil 
heliu por Hellbuty Rase. 
Con 30.800 tabacos y 33.450 cajas cigarros. 
L A Y " , C i g a r r o 
N o se p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
flenru Q l a y a n d g o o l ¡ ¿ - 6 0 . g i d . 
é 
[ • i " D[ l i l i 
Es el nuijor reconstituyeute conocido hasta el (lía.—Premiado, en las Exposiciones de 
Europa y A.mérica á que concurrió. —Una cucharada alimenta más que un B E E F S 
T K A K . — l'nicos'importadores S x * o « - C S V - x x i l l ó , 
LosnnmirJOB para la pr imera plana, los utiérro/es y sábados , en ef 
D I A f í l O D E JA M A H l S A f S o u recibidosexclusivainentepor l a A G E N C I A 
ESCAMEZ, Tejadillo 68. Teléfono 3116. También los recibe pa ra otros 
dias y páf/ inas inferiores, convenido con la A d m i n i s t r a c i ó n . 
C o r s é 
I S T E R I O 
( P A T K N T E CON P R I V I L E G I O KSCLUS1VO) 
J'remiado en la E.rposición de San Fmís 
Unico corsé que mejora todos los cuerpos 
y que complace á todíií> las Señoras. 
Se remite á cualquier punto de la Isla. 
8 6 , N E P T U N O 8 6 . 
GABINETE ELECTRO-MEDICO AMERICANO 
Entre todas Jas enfermedades crónicas, la más fácil de curar por nuestro sistema es la 
TUBERCULOSIS, que curamos en cualquier período que esté, con les inhalaciones de 
OCZONO PURO. Está probado científicamente, que el solo contacto del OCZCNO destruye los 
gérmenes que produce la TUBERCULOSIS. El OCZONO lo fabricamos en aparatos ewpeciales, 
en el mismo momento de administrar la inhalación. 
También curamos con las inhalaciones de OCZONO, la bronquitis, tos ferina, laringitis, 
disneas, gripe y asma. 
Consultas gratis todos los días de 13 á 5. Domingos y días festivos, de 10 á 1 
D r . A l b e r t o J . D í a z , M é d i c o D i r e c t o r , 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de I I . A. V E G A . Especialista, OBISPO, S I 
Antig-ua casa Baró. -Preiniadaen Buffalo, Charles ton y San L u i s . - E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, üuicos en esta casa 
EL MEJOR SURTIDO DE 
S i e g a n t e s 7 / f u e b i e s 
d e T l f i m b r e 
que hay en la Habana dignos do 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de Fantasía en 
general. 
S ü A H E Z & C a . 
O ' R e i l l y 5 6 y 58 , T e l é f o n o 6 0 4 
NOTA. licmisiones a todos los 
puntos de la Isla. 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C n h a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S " M A T A I S L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y A m é r i c a . De f ama universal, son los predilectos d é l a s fami l ias g el pfihllco (/churu 
gtiétoi l na SOla vez ónk se firueben es ^ajicii nlc pava no tomar otro. Son recomendables Uunbie¡i pa ra las recien paridas y itiños débiles. J}eposif<(vio 
general RAMON T O K R E O R O S A , Almacenista é importador de 1 f ve res f i n o s . - O ' k y r e i x y l C k , Q g - " T e l ^ f O l ^ L Q 8 € > -
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
entre ÜhJRaLla y TENIENTE REY 
Dibujante L i tógra fo . 
Estudio: G A L I A N O N U M E R O 8S, 
E L J A B O N " F A I R Y " Y E L A C U A 
son los dos mejores auxilios de la naturaleza en cuanto á limpieza. Estén siempre aseados y todas las 
probalidades son que se conservan saludables. 
E l jabón "FAIRY" está fabricado con los mejores materiales que se pueden obtener. 
, ablanda y suaviza el cútis y lo deja libre de esa sensación Í ' Limpia los poros de todas las impurezas, Irritante que resulta del uso de jabones que contienen un exceso de álcali. 
'•FAIRY" es el jabón mfis satisfactorio para el tocador, el baño y para el aseo de los mnos. 
Pedidlo en las sederías y droguerías—á 10 centavos cada pastilla envuelta y eropaquutadu en un 
cartón por separado. 
Hecbo Bolamente por Tbe Ní K . Falrbauk Company. New York 
BcpresentRBte, CUarles Blasco, Calle Obispo Habana 
D I A R I O t ^ A MM.] 
l a t n a t r n ? . — M a r : : ) i t í a e í ^ u d . 
i íWü 
C O M i E S P O n E S Í I 
Üfttd/ls 3S de Febrero deWOó. 
m Director del D i a r í o d e La Ma-
K1NA. 
Se h* publicado un Real Decreto que 
viene á poner límite y quizás término 
á la escaudalosa anarquía con que loa 
Municipios de España alteraban e 
nombre de las calles confundiendo al 
vecindario y llevando perturbación no 
e^caea á los Repistros de la propie-
dad. E l abuso, que de por sí no cons-
tituía daño muy substancial, era uno de 
los síntomas más ridículos del servilis-
nr), de la adulación y de los caprkjhos 
mi'dables de nuestras Corporaciones 
populares para con sus caciques, las 
celebridades de un día y las improvisa-
, cioues de la moda. 
En la mayoría de las poblaciones de 
España no hay persona de alguna edad 
que sepa el actual nombre de las calles 
en que viven. Cada movimiento revo-
lucionario en triunfo, cada toma de po-
sesión de un partido en el Gobierno, ó 
en los Ayuntamientos, ha quitado y ha 
puesto rótulos en las esquinas remudan-
do los apellidos de casi todas las vías 
públicas. Atuvióronse primero á per-
petuar de esa suerte la memoria de las 
personas más ilustres en la política y 
en la historia; luego fué bajando la ta-
bla y por último, como son los ediles 
quienes otorgan ese favor délas apoteó-
sis callejeras, vinieron al cabo á esten-
der esa mínima y altisonante gloria en-
tre los Alcaldes y los individuos del 
Consejo. Mas como pasado el período de 
la influencia respectiva nada suele ser 
tan impopular entre nosotros como el 
Alcalde caído y los munícipes cesantes, 
el recuerdo perenne que de ellos queda en 
la pequeña lápida nomencladora sirve 
más de vituperio que de honra, ó cuan-
do menos representa una incógnita in-
descifrable por lo obscuro y desconocido 
del nombre, l í o es raro el caso de que 
al recorrer de nuevo un ciudadano cual-
quiera ausente durante algunos años 
las vías de su pueblo natal, pregunte 
orpreudido quien era este Oou Fulano 
ó Don Zutano cuyo apellido vino á 
reemplazar el nombre do algún hecho 
histórico con que era conocida la calle, 
y se le conteste, aquel fué un Alcalde 
famoso por sus chanchullos, estotro, un 
cacique borrachín, gran manipulador 
de elecciones, el de más acá un gaceti-
llero muy jocoso y el de más allá un 
poeta cuyas obras dramáticas fueron 
todas silbadas. 
E l Doctor Tebusen escribió un folle-
to muy salado que intituló ''Piratería 
Callejera", poniendo en solfa ese afán de 
suprimir nombres perpetuadores de su-
cesos memorables en los pueblos para 
halagar las corrientes vulgares de un 
momento, y con donosa frase, recordaba 
cómo en el año de 1873 se propusieron 
los federales trocar algunos nombres de 
pueblos por considerarlos retrógrados 
y sospechosos de tiranía, y así, á. Pra-
do del Rey habría que llamarlo Prado 
de la Libertad, á Talavera de la Reina, 
Talavera de la República y á San Se-
bastián de los Reyes, San Sebastián de 
la Federación. Aún en lo del Han, no 
estaban todos conformes, porque no ad 
niitit'ndoso Santos canonizados, no fal-
tó quien pensara que á la capital de 
Guipúzcoa, por ejemplo, debíamds de-
jarla pura y simplemente en aSebas 
tiáu,^ Por aquel tiempo, ó quizá an 
tes se publicó segúu recuerdo, un A l -
manaque revolucionario en el que se 
dejaban cesantes todos los santos de la 
corte celestial y se anulaba el martiro-
logio romano, sustituyendo día por día 
á cada uno de aquellos con personali-
dades de memoria más ó menos feliz en 
las grandes obras de la emancipación 
del pensamiento. Y menos mal cuan-
do ponían San Gnttember, SanGalileo, 
San Calvino, San Riego; pero la inno-
vación llegaba ya á lo sublime cuando 
para el treinta y uno de Julio se prefi-
jaba en el novísimo santoral á San Pu-
cheta y en otra fecha á San Carbone-
rin. 
Compréndese que en las grandes agi-
taciones de loi pueblos exista la pro-
pensión á parodiar las extravagancias 
cómicas de la Revolución francesa, ya 
que para secundar sus heróicos arrest os 
se necesita otro nervio y otro más vigo-
roso ideal; pero es verdaderamente ab-
surdo ó intolerable, que en estos perío-
dos pacíficos de reconstitución y de jui-
cio, se dediquen las Corporaciones po-
pulares á dar motes á las calles, á las 
veces con el "nombre á que daría eterno 
oprobio 6 maldición la historia111, según 
la frase de Quintana. 
Apenas hay persona que haya bu-
llido algo sin una calle que lleve su 
apellido, pero como el pueblo no se dá 
por enterado de esa titulación oficial, 
resulta que cuantos tenemos nna vía 
pública bajo nuestra advocación— 
(ancJi1 io son pittore)—nos vemos en la 
necesidad al enviar una carta de escri-
bir el sobre con las señas antiguas, so-
pena de que no llegue á su destino. Al 
paso con que íbamos se acabaría por 
tropezar en el conflicto que señaló con 
su ironía despectiva al Emperador T i -
berio á los senadores romanos que le 
propusieron honrara un mes al año 
con su nombre: " Y a habéis dado, dijo, 
un mes á César y otro á Augusto: me 
obsequiáis con otro y soy el tercer Em-
perador: Cuando los Augustos pasen de 
doce iquó meses les vais á dar!" O lo 
que es lo mismo, cuando las calles es-
tén repartidas entre la turbamulta de 
los contemporáneos, '¿cómo va á satis-
facerse la vanidad y á ejercerse la adu-
lación de los que vengan detrás? Ha-
brá que hacer nuevas mudanzas y ten-
dremos calles que se llamen de Pérez— 
antes de García—antes de Gutiérrez,— 
antes de Gómez,—antes Lobo,—antes 
Burro, con sumo regocijo déla gen-
te y complacencia de los propietarios 
cuya titulación territorial urbana será 
el cuento de nunca acabar. 
Para corregir tan desaforada licencia, 
el Marqués de Lema, uno de los Al-
caldes más serios y más rectos que 
Madrid, ha tenido, propuso y. obtuvo 
del Cabildo un acuerdo, según el el cual 
solo podrá designarse una calle con 
nombre de persona diez años después 
de que esta haya muerto, y siempre 
con el consentimiento de los propieta-
rios de las casas respectivas. Tales 
disposiciones se han hecho extensivas 
á toda la Península por el Real Decre-
to antes menciowado. Ks nn remedio 
para lo porvenir, Jieio que consoluia 
inmortalizándola cu su obscura in^ig-
íiitícancia a la innúmera caterv* de 
escritorzuelos, p n l i t i c a s l y caciqui-
llos, cuyos nomb¡(.'S permanecen escul-
pidos en ias esquí m is ad p&r/) rtitfíií reí 
memoriam. 
Continúan suscilaudo alarmas y "co-
mentarios en los círculos poli!icos y en 
las casas particulares las incesantes 
y velocísimas expedicroiiü.s del auto-
móvil del Rey. Ño hace dos semanas, 
bizo una escursión á Toledo visitando 
la Academia de Infantería. Recorrió 
los setenta y cnatro kilómetros en poco 
más de nna hora; el lun^s último tam-
bién en brevísimo espacio de tiempo 
fué á Segovia, permaneciendo poco más 
de una hora en la Academia de Arti-
llería y regresando por los altos del 
Guadarrama en medio de un horrible 
temporal de nieves. Ahora se dispone 
á ir á Avila y aunque las máquinas de 
que dispone son las mejores, y los'que 
guian merecen la mayor confianza, es 
de tener en cuenta el mal estado de 
nuestras carreteras, sobre todo en la 
proximidad de las grandes capitales y 
lo expuesto de ese nuevo medio do lo-
comoción á percances y siniestros. 
Recientemente en el Pardo quedó 
empotrado el automóvil regio en unos 
baches, retrasándose la vuelta de S. M. 
más de dos horas, con grave sobresalto 
de la Reina madre y ayer al salir de 
Palacio el vehículo con el duque de 
Montpensier después do dejar al Rey, 
chocó con un tranvía, no ocurriendo 
desgracias por un milagro de Dios. 
Ño sé si el ministerio responsable ha 
hecho observaciones sobre este peligro 
diario, pero sí entiende la mayoría de 
la opinión, que está en el caso de evi-
tar las eventualidades contingentes y 
desde luego poner término á esta cons-
tante alarma. 
En una de sus amenísimas cróuicas 
madrileñas, Kasabal, el eximio y cul-
tísimo redactor del Heraldo, trazaba 
algunas líneas que aun en sus formas 
suaves ponían los pelos de punía: y 
eran poco más ó menos las siguientes: 
. — ' ' Y ¿qué me dice ust^d del auto 
móvil! preguntaba la duquesa de... 
— Y a sabe usted que le han puesto 
un nombre al automóvil. Le llaman 
la solución; contestaba otro. 
—¡Ay! no lo permita Dios; exclama-
ron los oyentes." 
No, no lo permita; podemos excla-
mar todos; pero no sin añadir que ha-
llando explicaciones muy naturales las 
impetuosidades juveniles de la edad y 
de la inexperiencia, no cabe justifica-
ción posible en la pasividad é indolen-
cia de los ministros que responden de 
la persona del Rey y de la seguridad 
del Estado ante Dios y los hombres. 
I I . 
Estado c e n k r a l del Biimeré de sacos 
de azúcar que segim cálcul© hecho en 
el mes de Diciembre últimorecilúrían 
los Puertos que se expresan á conti-
nuación durante la zafra de 1901 Á 
1005 y merma que se calcula ahora 
que tendrá la actual zafra: 






Sagna ta Grande 010.000 
Guantánarao 382.858 




Santiago de Cuba 164.990 
Trinidad W.OOO 
Santa Cruz del Sur 82.848 
Zaza 17.040 
moliendo á fizón fle 55 ó 60 mil arro-
bas de caña diariamente. 
L a zalra, probablemente, durará has 
ta fines de Abril. : 
Para el año entrante van á instalarse 
en dicho central varias maquinal ms 
nuevas y á establecerse algunas «for-
mas, pudiendo entonces hacer mía za-
fra mucho más elevada que la actual. 
Desde que comenzó su molienda no 
ha tenido qne lamentar ningún acci-
dente, como no sea alguno que otro pe-
queño inceodio en sus campos de caña. 
9.012,026 
Producción total en 1903 
á 1904, 1040.220 tone-
ladas igual á 7.281.000 
Diferencia á favor de 
1904 á 1905 1.731,020 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " . 
r e lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Observaciones:—Ahora se calcula 
que la zafra actual tendrá un 30 por 
ciento de merina en los campos de ca-
ña; resultando que esta diferencia dis-
minuye los recibos en todos los puertos 
4 2.703,787 sacos quedando reducida 
la zafra á 6.308,839 sacos, por lo que 
queda nna diferencia á favor de la za-
fra de 1903 á 1904 de 972.161 sacos 
equivalentes á 13S.880 toneladas. 
R E S U M E N 
Ji? de sacos, 19 de tonelaílas, 
Cálenlos hechos 
en Diciembre 
do 1904 9.012,626 1.287,518 
Menos 30 por 
c i e n t o de 
merma 2.703,787 386,256 
Totales 6.308,839 901,262 
Producción to-
tal en 1903 á 
1904 7.281,000 1.040,228 
Diferencia e n 
c o n t r a de 
1904 á 190r... 972,161 136,966 
Hasta la tarde del sábado 11 del ac-
tual Cárdenas figura como primer puer-
to á la cabeza, Matanzas el segundo, 
Habana el tercero y Cienfnegos el 
cuarto. 
Cárdenas, Mar/.o 15 de 1905. 
Juan R. L vzcano. 
E l central Tuinicn, ubicado en Saneti 
Spíritus tenía hecha el día 1 2 una zafra 
de 35,138 sacos de azúcar de primera, 
E l día 14 salieron de Cienfnegos pa-
ra New York 23,500 sacos de azúcar en 
esta forma: 17,500 de guarapo y 6,000 
de miel. 
Cargó el vapor inglés Scotlish Hero, 
por cuenta de S. Balbín Valle. 
D i i - e s t i o i u í s difíciles dosapJi-
receu con el 
V I N O P I N E D O . 
E L A 
(Por telégrafo) 
Balabanó, Marzo 17. 
A L D I A I U O bB L A M A R I N A , 
Habana. 
Reunidos varios ooincrciantes, in-
dustriales, armadores y otros eleiuen-
íos de este pueblo acordaron adherir-
se á noble idea iniciada por usted y 
Sr. Bances Con le, robando que en 
nombre de ellos impetre del Sr. Pre-
sidente de la RepúbHea eoneedain-
dulto al reo de muerte Ramón <Jareía. 
También han suscrito la petición 
varias señoras y señoritas, entre ellas 
las perteaeeientes á nna congrega-
ción organizada en esta, titulada "Sa-
grado Corazón de Jesüs" . Por correo 
remitiré firmas. 
JJl Corresponsal, 
Regüi, no» escribe el ,efi„r aon j . . . 
me Llambés, el eemercio de OuiviMn 
M .dhiore 4 laa p i o n e s que^e p r t 
Remates. —Martina», Marzo 12 
de 
rzo 12 ) 
100$. \ 
Cura praiitiza-la nsra las Almorranes 
Simples y 8ai)j{ríuUes; exteriores y con picazAn. Si no cura tío pnRiit*. I.os Boticarios estAn autorizados por los manufactureros del UNGUKNTO L)E PAZO ú devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-ípiier caso de almorranaB, aunque sea crónica. Los ca-sos ordinarios Me curan en seis días, los rebeldes, en catorce. Una aplicación dá alivio y sosiego. La p̂ ica-zón se calma instantáneamente. Es un nuevo deseu-briinioiito y el único que se ofrece con una Karantia positiva. Si el boticario no lo tiene «e lo enviaremos de aquí al recibir sellos de correo equivalentes á 50 -o«tUavoa en oto americano, dirijiendo la carta á PAKIS MTIM-CIFE (X)., St. Luis Mo. E. U. A., fabricantes de las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUI.V1NA r! célebre remedio para los resfriados. 
Sr. Director del D i a r i o de i a Ma 
bina. 
3Iny Sr. nuestro: 
Los que suscribimos, empleados de 
la finca "Santoveña", suplicamos áus-
ted baga llegar á conocimiento del ho-
norable señor Presidente de la fíepii-
lilica nuestra más ferviente súplica 
para que, usando del más noble dere-
cho que la ConstitucTÓu le concede 
perdono la vida al detgraciado joveu 
Eamón Garda, condenado á muerte por 
nuestros rectos tribunales de just icia. 
No nos paramos en consideraciones 
sobre el crimen y la sentencia. E l cri-
men es siempre odioso. Kl perdón es 
la acción m;is noble de los humanos. 
De usted, con la mayor considera-
ción. 
Manuel Díaz.—Antonio Rodrigo.— 
Jaime Alvarez.—Eufemio Palacios.-— 
Román A11 er. — Agustín Ramos. —Ma-
nuel Castillo.—Gerardo Ramos.—Eu-
genio Péñate.—Sabino Criado.—Juau 
García Pérez.—Tranquilino Montes.— 
Salvador OI i ver.—Pascual N. Valdós. 
— Francisco Ribira.--Carlos Rodríguez. 
—José Callas.—Antonio Braña.—An-
tonio Izquijarosa. —Sabino ízquijaro-
sa.—Francisco Fiallo.—Jesús Rodrí-
guez.—Isabel González.—Juan Ramos. 
—Basi l io González. —Cosme Songe. 
—Ramón González—Tomás Curro.— 
Filomeno Ramos.—Manuel Márquez. 
—Manuel Izquierdo.—Francisco Iz-
quierdo.—Sabino Izquierdo.—Patroci-
nio Morejón.—J. E . Albrisa.—Salomón 
Montes.—Gabino Santiago.-—Juan 
Cruz.—Higinio Chávez.—Ramón Iz-
qui jarosa. —Herminio Benítez,,—Pedro 
Yoldi. —Victoriano González.- Erme-
negildo Rodríguez. Antonio Díaz— 
Mauricia Oliver. 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfíel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan ú ver el precioso ijuuseo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abadas. 
j . mm. mmm n i s i 
c 46S 1 M 
d e mm 
L o m á s n u e v o e n Juegos de 
S a l a que se h a rec ib ido en C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e la en 
colores. 
A d a p t a b l e s p a r a colocar en 
m a r c o s y a d o r n a r l a s paredes . 
2 i est i los . 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
1M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O E I i E O S 
M C í i p i í a teílMc? 
A N T E S S E 
A N T O n O LOPEZ Y C 
A l f o n s o X i l l 
Capitáu Amézaga. 
Saldrá para 
C O R U t A Y S A N T A N D E R 
el 20 de MARZO á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correspoticiencm pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta» 
taco para dichos puertos. 
Becibe azticar, café y cacao en partidos $ fle-
te corrido y con conocimiento directo para i Vi-
go, Gljín, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa e solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tignatario antes fle correrlas sin ctiyo requisito 
eerén nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo basta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioF.: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O K 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDA MIZ. 
galdrá para Nctt York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
«1 30 de Marzo é las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pdblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje aolo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
^De más pormenores impondrá su consigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 29. 
KOTA.—Esta CompafSTa tiene abierta ona 
póliza flotante, así para esta línea comopara 
todas ias demás, bajo la cual pueden a • gurarsa 
todos ¡os electos que se embarouen en ses va-
) oreb. 
LlerosmoB }a atencUn de los cefiores pásale 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
eajercsy del orden y r6gimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el ntmero del 
billete de pesaje y el ponteen donde íste laa 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a ios cuales faltare esa etionuta. 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
lef tulloe de su cquijaje.su nombre yei pa'. rto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
1- undándose en esta diposslción la CoropeBía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
leve claramente estampado el nomore y ape-




NOTA E* advierte á los señores pasajeros 
ai v a -ci tiue eil el mnejie de ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantauiarma dispuestos ¿ conducir eipasaje á 
bordo, mediante el pago de VlaNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde íbf diez hasta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle de la Machináis 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
C 6 78-1 E 
DEL 
B R E M E N . 
El c Smodo y rápido vapor alemán 
W i t t e n b e r g 
Capitán R . Meyer 
saldrá de la Habaca FIJAMENTE el dia 24 
de MARZO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
HAT COCINA ESPAÑOLA 
Informarán en la HABANA sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 76, Habana. Apartado 
229. (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Reoomendamo» esta cómoda vía i 
los canarios para la tradicional fiesta de Nues-





Vapores palacio uara pasajeros 
con cómodas y amplias v e f e i a s cámaras. 
Salidas de la Habana pnra N. Orleans 
(del nnielle de ia Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de X . Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en lí clase $ 85 
De la Habana á New Orleans en Ü clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2.' clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las cindada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eorno también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
Kl equipaje de los señores pasaieaos se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis,-Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Pnra mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 








V a p o r e s j B O s t e r o s 7 
E M P R E S A ÜE 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
6. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toios los íomiiips á las áoce del ála. 
T A R I F A S E K ORO AMERICANO 
P e Habana á Sa^ua y viceversa 
Paísjeen 1 I T-0) 
Id. en 3 | :-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-iO 
Mercancías 0-58 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? 110-60 
Id. en 3í I 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercanoía U-5) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mrcaencia 
• N U E V A L I N E A 
^ / c t j D o x - e s t C e 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamburrt Americnu ¡Aiie) 
^ . 1 \ "ARZO «1 nuevo y espléndido vapor alemán 0 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M 
ío ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S i S S t ^ ' 1",t" ?" ***** " » bor-
i-a tajtatfesciiii*- -i u r * .... > . . . . . rrx rop 
biij i i.n i i 
Pasaje en 3̂  para Cornia $29-35 oro Español 
Para cnmnlir el R n ^ " l 0 i,nI,u<í«to de desembarco 
« el v s p ^ V ^ a ^ q u i ^ e Y ^ de 1903. no se admitirá 






PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
£1 vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto iobre el 30 de Marro, directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos pnertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de canra, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estaré atracado á los muelles do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos ¿b Ca. 
Carca (joneraláFlgts Gorriío 
Cien fuegos 
Cruces 
^anta Clara, jjo.73 
ORO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de MARZO de 
1 9 0 5 . 
Vapor NÜEVO MORTERA. 
Día 5, á las 12 del día 
Para Nuevitag, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Sautiatro 
de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Sauiá, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. Á la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MORTERA. 
Día 2o, á las 5 de la tarde. 
Para Jfuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guautáiiamo {solo á l a ida) ySantiaífo 
de Cuba. 
Vapor COSME DEHERRERá. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes , Sag-na de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
I.os vapores de los dias 5 y & atracarán al 
muelle de la Caimanera y los Ce los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
So recioe la carga hasta Ias tres de la tarde 
del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá basta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. cu C) 
c 5 78 1E 
G I R O S D E L E T R A S 
C41 0-F 28 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Cuantá-
namo (solo á la ida), Santiago de C u -
Va Santo Domingo, San Pedro de 
Mivc^ris, Ponce, Mayagüez y S. Juan 
d<> f ..crtoRico. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á, las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Samá, B a -
ñes, Mayari, Baraeoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tooará además en 
Puerto Padre y Nuevitas. 
Vapor HARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V u e l t a A b a j o S. S. Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES i m OCA 
Saldrá d9 Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á U llegada del tren de pasajeros 
que sale de la estación de Villanuova .4 las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ballén y 
Cortés, 
saliendo de este filtirao punto todos los MIER-
COLES y los SABADOá (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) é las 9 de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Vlllanue va. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
en 
Z C L U E T A IO (bajos) 
c8 78-1 En 
G. L a w t o i G i i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírinairaente estable da en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bansa 
Nacionales d) los Estados Unidos y dan espa 
Olal atención 4 
Iransíereiiclas por el calils. 
c 4 7¡J.IB 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l i t ó , Aguiar , IOS, esquina 
a A m a r g u r a . 
Hacen pairos por el canle. facllinaa 
o.rtas de crédito y giraa letrtad 
a corta y lartra vista, 
sobre r̂ ueva York, llueva Urieans, Voracr i 
México, San Juan de Puerto Kico. Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyou. Bayona. Mambí1 rao, Rom» 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Jiavre, Li 
lia, Nantes. Saint Qulutin, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Florencia, Turin, Masiao, etc. aafo> 
mo cobre todasl as capitales y orovinoias d« 
Espafia 4 lelas Canana». 
c361 166-U Fb 
EMPRESA DE VAPORES m 
Desde el día 8 del corriente mes de Marza 
los vapores de esta Empresa saldrán de Bata-
banó los miércoles por la noche en vez de los 
jueves como lo venían verificando. 
Los Sres. pasajeros deberfin tomar el tren 
que sale de la Estación de Villanueva 4 las 5 y 
40 p. m. el cual los conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. 
La carga se admitirá por la Estación de Vi-
llanueva todos los días hábiles desde las 7 a. 
m. hasta las 4 p. ro. exceptuando los Martes 
en cuyo dia solo se recibirá hasta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más iní'orn.e8 
Obispon. 3 « . (Entresuelos) 
Habana 1° de Marzode 1805. 
c 489 
8, O 'KEILLY, 6. 
K 8 Q U I N A A M Ü U C A l> 
Bacen pagos por el cable. Fácil i caá o 
ú* crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Ven ocia, Floren* 
cía. Ñápelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, Parla, EÉavre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Voraoro», 
ben Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue r, sobre P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
•obra Matanzas, Cáraenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Triulda d 
Cieomegos, Sanot) Spíritus, bantia M de Cao a 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, 41 
ban Puerto Principa / Nuevitas. 
OB18PO 19 Y 21. 
Eaoe pagos por el cable, f .olí ta cartas d» 
crédito y gira letras 4 corta y lar»* Tista saors 
laa principales plazti de esta IsU, y i n as 
Francia. Inglaterra, Alemán.a, ftusia. tOstado» 
Unidos, Méjico, Arg Una, Pue.-to Reo, ülii-
na, Japón y sobre todas l«s ciidadi? y pa >-
bles de España, Islas Balsares, CUuarlai > 
c m 78-23 E 
X b a l c e l l s Tmi 
(8. en O.) 
Racen pagos por el cable y giran letras a oor 
ta y larga vista sobre No York, Londres, Pa-
rla y sobre todas las capitales y pueblos de Üs 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Seguros ooncra id 
oendioa 
c2 166-1B 
S 5 £ t l c L o -\r O £ > . 
CUEA 76 Y 78 
Hacen pagos por a', cable: giran letras 4 oorts 
5 larga vista y dan cartas de crédito sobre Nev? 
York, Filadeíña. New Orleans. Sao F'ap.oisoo, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demirf oa-
Íitales y ciudades importantes de lo» Estado» nidos, México y Europa, «ai como sobro todos 
los puebloe de España y capital y puertos as 
México, , „ 
En combinación con los señores t «• I10"1^ 
6 Üo., de Nuey» York, reciben órd-mea f ara u 
compra ó venta de valores 6 accí ^n^ o^j"-
bles en la Bolsa os dicha ciudad, cuyas outw 
reciban p«i ••ble d.arWne-ie. 
4 . 
L A P R E N S A 
Nuestro colega La Nación nos 
hace el honor de añadir una post-
datq á la última carta del gene-
ral Collazo á s¿s amigos de 
Oriente, en vista de nuestras im-
pareiales observaciones á ese tra-
bajo. 
Y dice, entre otras cosas: 
E l Diar io de l a Mar ín a comenta 
nuestra última caria á Oricute, y con 
recio criterio uos aconseja, entre líneas, 
la nnióu si es que (inoremos triunfar en 
las próximas luchas clcclorales. 
ísüsotrosconlamos • tacloi-tiem-
po, como ayuda éiicái para la resolu-
cón de los problemas políticos. 
'• Conocer el Juego del contrario es 
Siempre una ventaja, y el apo^oque 
prestan á los -"^oislas los moderados, 
nos conviene; "o perjudica por ahora. 
La actitud del general Masó, ó no la 
han euin prendí do ó no la han querido 
comprender. 
En resumidas cuentas, hasta ahora 
la actitud del gener.d Masóse reduce á 
decir: 
''En mi criterio honrado, á l a Presi-
dencia no debe ir el hombre que tenga 
que trabajar su candidatura, sino aquél 
6 quien el pueblo elija libremei-te; por-
que lo crea con las aptitudes y condi-
ciones necesarias para ello. 
Eso es tal veis romanticismo, estará 
por desgracia lejos de la realidad, pero 
es indudable que es lo honrado. 
por ahí queremos ir, aunque sea algo 
qu-ijótesco el propósito. 
El general Masó ha dicho siempre 
que irá donde su pueblo lo lleve. 
Si sus partidarios hoy permanecen 
inactivos, podremos llegar al caso que 
buscamos. 
Oreada la alniósfera masoísta, esta-
mos siempre en el caso de retirarnos, 
si á eiio nos obligara la decisión de 
nuestro candidato. 
Bi este caso llegara, ese factor unido 
á cualquiera de los otros ¿no podría 
ayudar á vencer? 
Aqui hoy existe un objetivo declara-
do, y es lograr que no sea reelecto Don 
Tomás. 
Para obtener esto, luchan las tres 
fracciones que componen el partido li-
beral; los villareños republicanos y los 
masoístas. 
¿Qué Inconveniente existe para que 
con el transcurso del tiempo se unan 
esos tres elementos de combate? 
Organizados separadamente y cono-
ciéndose las fuerzas de que cada uno 
dispone ¿no sería más fácil unirse y que 
cada cual tuviera la representación que 
le correspondiese arreglado ásu fuerzat 
8i hoy se hiciera una fusión, ¿podría 
subsistir ésta durante los diez meses 
que nos faltau para las elecciones? 
Nos conocemos bien, y nos preciamos 
de creer que sabemos cuiiles son los de-
fectos y las buenas condiciones do nues-
tro pueblo. 
Tenemos, además, la seguridad de 
que la fusión, si se realizara hoy. no 
existiría en Diciembre. 
Ños conviene, pues, que cada cual 
trabaje por cuenta propia, que busque 
adeptos: que en los momentos de la lu-
cha, se puede pactar la coalición sin 
riesgos de rompimientos, y tal vez con 
probabilidades de-triunfo. 
Palpita en esas frases el propó-
sito de formar del masoísmo un 
núcleo apto para, en caso necesa-
rio, lanzarlo como refuerzo á una 
coalición. 
E s e r-íiso podría surgir si, por 
ejemplo, el general Masó, dado 
que v\ no aspira á l a Presidencia 
de la República, encauzase esa 
fuerza con su consejo en el senti-
do de aquella liga. 
Es de esperar que así lo haga 
porque les está pasando á sus ami-
gos lo que le pasaría al dueño de 
uq terreno fórtil en cuyos linde-
ros brotase un manantial abun-
dante y i — aprovechar sus 
aguas viese que tenían que atra-
vesar las (incas de sus vecinos, 
perdiendo en ello parte de su cau-
dal, v pudiendé utilizarlas por 
completo sin iVííí qu. encauzar-
las. 
El señor Collazo reconoce que 
con el procedimiento adoptado 
se ' " el juego del moderan-
tismo, es decir que las^aguas ma-
soístas riegan el terreno de sus 
adversarios antes que el suyo. 
Luego lo que procede es que el 
dueño de la finca que cuenta con 
ese manantial, desvíe la presa y 
la dirija en línea recta donde me-
jor lé con ye liga. Con ello, el riego 
de que habían de disfrutar los 
extraños, lo disfrutará el; supri-
miendo distancia suprime filtra-
ciones, y mientras sus campos flo-
recen morirán los ajenos, estéri-
les y marchitos. 
A.yer suponíamos al señor X i -
ques camino de la Trapa. 
Y hoy 3̂ a tenemos que cambió 
de dirección y se nos va hacia el 
Aventino. 
En una deliciosa carta que, en 
contestación á otra, dirige al ge-
neral Alemán, tratando de cate 
quiza ríe para que apoye la cha-
rada de Máximo Gómez, le dice: 
Es indiulable que la situación actual 
representa para .la República un estado 
morboso tan intenso y de tal naturale-
za, que me parece estar en presencia de 
un tumor maligno que requiere la raá'8 
pronta y radical extirpación. A.rgiilr 
en favor de lo que dejo dicho no es me-
nester, porque la existencia del mal 
presente, como los axiomas matemáti-
cos, no necesita demostración. Ahora 
bien, si el remedio no se pone inmedia-
tamente, es decir, con las elecciones 
presidenciales, estamos perdidos. 
¿Quién será el cinc/ano de hierro, el 
estadista extraordinario, el cubano de 
buen pulw y corazón de héroe, de entra-
ñas y coraffe, que tenga la inmensa 
Ibrtmia de llevar á la práctica en Cuba 
esa política quirún/ica que el país pide 
y necesita! 
No le columbro. Puede que exista. 
Cuando Ocspedes se alstó eu Yara, ig-
neraba que entre sus soldados se ocul-
taba, obscuro, un patriota de virtudes 
excepcionales y heróicas, capaz de to-
marle, con Julios y aplaudidos mereci-
mientos, la jelatura. 
Es horrible que el superhümhre cuba-
no se haya esfumado. Yo creo, sincera-
mente, que la guerra lo produjo, al m -̂
nos eu potencia; pero la paz lo mató. 
«A la puerta de su casa», pro-
bablemente, como diría el Co-
mendador á 1>. Juan Tenorio. 
Ko tienen á su alcance los pueblos— 
sigue la carta—usted lo sabe, más que 
dos modos de salvarse: ó por el esfuer-
zo colectivo, esto es, de todos ó de casi 
todos los ciudadanos que sientan por 
igual el deseo de mejoramiento, ó por 
el esfuerzo gigantesco de uno solo: del 
superhombre. 
No hay para qué hablar de nuestro 
esfuerzo colectivo. Porque, [dónde está 
en Cuba el pueblo auíicientcmente ca-
pacitado para los graves empeños de la 
solidaridad? No ha forjado aún la ciu-
dadanía aquí este maravilloso resorte. 
iPruebas! Las tiene usted á granel en 
la vergonzosa conducta observada, des-
de la intervención á la fecha, por mi-
llares de cubanos. L a República pudo 
ser para el cubano prosperidad, liber-
tad, justicia y garantías, y no ha sido 
otra cosa que desbarajuste y vilipendio. 
Fíjense los lectores en esa pa-
ladina confesión de la inanidad 
del esfuerzo colectivo y en esa 
falta de solidaridad, porque he-
mos de sacarles punta. 
A renglón seguido, el jefe de 
los liberales camagüeyanos copia 
un largo párrafo del señor don 
Joaquín Costa demostrando la 
inutilidad de la revolución espa-
ñola de 1868, y continúa: 
¿No le parece á ustud que la pintura 
es gráfica y de mano maestra y que nos 
viene á los cubanos como anillo al 
dedo? Lo cual me lleva á afirmar que la 
Revolución, la genuina, la que, en de-
finitiva, habrá de penetrar hasta la raiz 
de nuestra organización nacional y cu-
rarnos por completo del morbo espa-
ñol, que es el que en realidad padece-
mos, está aún, como con frecuencia de-
cimos en periódicos y tribunas, por ha-
cer. Ella, esfuerzo supremo, tendrá, ne-
cesariamente, que acabar con oligarcas 
y caciques. Destruidos los cuales, no es 
imposible que la verdadera República 
se inicie. Obra ésta, á mi juicio, confia-
da al presente momento histórico. 
¡El morbo español!... Pero, 
hombre, si casi puede decirse que 
la revolución española nació con 
la cubana, semana arriba ó aba-
jo.. . Y si fueron iguales en sus 
resultados el grito de Cádiz y el 
grito de Yara, que iban por distin-
tos caminos, ¿porqué complicar 
las cosas, como si»fueran ios mis-
mos hombres, movidos por las 
mismas pasiones, los que concu-
rrieron a esos actos? Si fué esté-
r i l el levantamiento de Yara, que 
no lo creemos, porque por algo 
España no ejerce hoy aquí su so-
beranía, culpe el m Xiques al 
morbo cubano r deje al morbo 
español •'sus glorias ciertas." 
Cada palo debe aguantar su ve-
la: y si así no es, y se llama á los 
españoles á juicio por las faltas 
que puedan cometer los cubanos 
en plena independencia, dénos 
el Sr. Xiques la gobernación del 
país á los españoles para ir con-
llevando con un poco de carne 
entre los dientes el disgusto de 
roer el hueso de la responsabili-
dad que el insigne explosivo nos 
discierne. 
E l Sr. Xiques termina su car-
ta con este párrafo: 
Dé aquí que yo crea necesario, indis-
pensable, que las agrupaciones políti-
cas todas, desde las más próximas has-
ta las más distantes, busquen y encuen-
tren t i medio de entenderse "de todos 
modos, suceda lo que suceda, a fin. de, 
confundidas ó aliadas, derribar lo 
existente, que, amparado y sostenido 
por el Gobierno, demanda una suma de 
esfuerzos considerable si ha de ser de-
rribado completamente. En conse-
cuencia, no me parece esta hora de es-
crúpulos, sino de acción enérgica y de-
sesperada, que nos permita encontrar, 
en un nuevo orden de cosas, un punto 
de partida nuevo. 
Tratando de echarlo todo á la 
desesperada, nada tenemos que 
objetar al Sr. Xiques, porque se-
ría inútil . 
Pero, sise trata de proceder con 
esperanza de mejorar las cosas 
que ese señor encuentra malas y, 
sobre todo, de proceder con pru-
dencia, que es como deben hacer-
lo los hombres políticos, tenemos 
que decir al autor de osa epísto-
la, escrita para algo, que no la 
escribió para nada. 
Porque á nada entre dos platos 
se redúce la pretención de buscar 
una inteligencia entre las agrupa-
ciones políticas inmediatamente 
después de reconocer que "no hay 
que. hablar de nuestro esfuerzo 
colectivo" y preguntar: u¿dónde 
está en Cuba el pueblo capacita-
do para los empeños de la solida-
ridad?" 
Pues que ese pueblo no existe; 
pues que el esfuerzo colectivo es 
nulo en Cuba, según el Sr. Xiques, 
¿de quién fía el triunfo en las 
elecciones, á las que hay que ir 
forzosamente en colectividad, y 
por la solidaridad, en que no 
cree? ;.A que lugar del espacio 
cita el Sr. Xiques al general Ale-
mán, si en ninguna parte existen 
los elementos necesarios á la elec-
ción misteriosa que pretende? ¿Y 
qué obra es la que quiere realizar 
si le faltan los instrumentos ne-
cesarios para olla? 
¿Cree lo que escribe el Sr. X i -
ques? Pues se impone su abs-
tención en las elecciones próxi-
mas. 
¿No cree lo que dice? Pues si 
el resultado de las elecciones fa-
voreciese su candidatuia, nadie 
con más derecho que el para 
asombrarse de una victoria á la 
que no habría llevado otras ar-
mas que las negativas de su escep-
ticismo y sus dudas, propias sólo 
para producir descalabros y de-
rrotas. 
¡Quién sabe si los males que 
lamentan los que escriben y 
piensan como el ^oñor Xiques, 
son la consec legítima de 
su falta de fe en ios hombres y 
en los pueblos, reveladora casi 
siempre de la falta de fe en las 
ideas, que al fin en los hombres 
encarnan y por los pueblos se 
realizan! 
* 
Por lo demás, el general A lc-
iiuin, que aún no ha contestado 
á la carta del señor Xiques, nos 
da su pensamiento sobre la coa-
lición en estas palabras de otra 
carta que dirigió, con notable 
oportunidad, a) señor don Ra-
món S, Varona, desde su retiro 
! de Camarones, y que vemos pu-
1 blicada en El Comerdo, de Cien-
fuegos. 
Pié aquí lo que dice el desen-
cantado general acerca de la fu-
sión ó coalición de villarefios y 
nacionales: 
L a fusión, como Vd. dice, ''de cual* 
quier manera," y á base de persona 
üja, determinada para la Presidencia; 
es decir, dos condicionales, no creo sea 
hacedera para ninguna conciencia i ce-
ta. 
¿Y sin condiciones? Creo que la fu-
sión de las fuerzas políticas son posi-
bles en todos los paises; pero no son 
siempre fructíferas, ni realizables has-
ta tanto ambos beligerantes no calén 
persuadidos de su eficacia. Y las unio-
nes, aparte de dividirse en lícitas 6 
ilícitas, no son eficaces sino cuando so 
persigue un mismo ideal, y al balcón 
de las conveniencias personales nadie 
se asoma. 
No concreto casos ni á ninguno mo 
refiero. Son también consideraciones 
elementales de los que pensamos en 
Cuba y su felicidad, no en la del veci-
no, ni en la obtención de actas y pre-
bendas. 
Ahora, eu el caso á que alude usted 
sucede algo curioso. No creo en la 
sinceridad de la ruptura de los coali-
gadóá pata los atropellos de las Villas 
y el robo de actas á los liberales de 
Ol iente y Camagüey. Tengo para mi 
que el acuerdo de la asamblea villare-
fia republicana, no es definitivo. Acuer-
do de i nplura hubo, cierto. Pero el 
"cuerpo diplomático" no ha presenta-
do sus pasaportes. ¿Se cabildea? ¿Se 
habla de fusión, para amedrentar y así 
llegar á mejor arreglo? ¿Hay plazo fi-
jo para capitular'/ ¿Kesistirán todos! 
Yo no lo sé. No me importa tampoco. 
Son esas cosas de familia en las que yo 
no quiero penetrar, que no gusto me-
drar de la desgracia agena, ni ahondo 
en mi vecino sus rencillas. Me basta 
con las mías. 
Y si, pues, no creo aun rotas las re-
laciones entre moderados, ¿á qué pen-
sar en la actitud de los disidentes? Las 
fusiones cuando vienen traen otro cor-
tejo. Esta que se dice, me parece con 
Vd. será acaso el único que no conozca el 
SAPOSANA. Pídalo á bu boticario ó perfu-
mista. 
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C A S T O R I A 
para PárTiiIos y Niños 
En Uso por; m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D É N I Ñ O S 
ConMiltafi de 12 á 3.—Industria 120A. esqui-
na á San Miguel,—Teléfono 1262, G 
D E Itó C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y inoutíMlos enjoyas y Relojes oro só-
lido de 1 4 y l 8 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades én la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(HalDana) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 484 0 l M 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
E VENTJQN 
Un tercio del tamafio original. 
Patente Dlc. 2,1902. 
He aquí la figura del LAPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranaá. 
Este ma¡, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la diistacion de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por Irritación ó intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
niadas, lince que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldts de curar. 
E l Lápiz Preventivo de Willard. es 
de tamafio y forma de fácil introducción y 
necausa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantaneathente la irritación. No 
es ungüento, ai supositorio,ni cala; sino un 
medicaineuto apücativo y de mérito in-
trlñsecQ. Recomendado ygaraatizado por 
eminentes facultütivos como curativo se-
guro y pnrraanome. Cada lápiz de Wn,-
LARD, tiene medicamento suficiente para je 
aplicaciones .« 
De venta, Sarrá j principales boticas. 1 
J 
El Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Taíel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, ayuda á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternpscompletos do brillantes, brillan-
tes eon perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sortí-
Oa hasta $2000. 
J J r t * . C i p o * i 5 2 a l t 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a i e n t e e s t é g l t i r r í d ? 
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Esta casa ofrece a ! pdblico en general an ^r&a 
surtido de brillames aueitoi de todoc taimafio», 
candados de brillantes «olitario, para lefíoradesde 
1 á 12 kiiates. e! par, solitarios para caballero 
desde • ¿ 6 kiiates, sortijas, brillantes de fantasía 
para sefkr/ftv eepecialmente forma mnrqaesa, de 
fcrillant^s solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiro» ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede aesear. 
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^ O H . X j I H l T ' I I S r (148) 
dovela fiiét'óiricó-soelal 
POR 
C A R O L I N A I X V K K X I Z I O . 
I Ms novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en ' La Moderna Po-
sía,'" Obispo 136.) 
(CONTINUA) 
Momo'había abierto el cajón y en se-
guida «pareció á sus ojos un paquete 
voluminoso y un pergamino. 
Momo lo examinó lodo á la luz de la 
bujía, mientras Lalla sé inclinaba por 
detrás de sus hombros. 
—¡Ix)s mismos!... ¡Los mismos?— 
murmuró. 
B) monstruo escondió en seíruida ú 
Bn aquel instante se abría la puerta 
de la bibhoteca apareciendo Bobi con 
los ojos inyectados en la boeí 
Bírajfla, el Srniblante convulso 
— Miserables, os he oogidó',—excla-
mó con acento de rabia,—me habéis 
alejado del palacio para robar vosotros 
solos los palíeles del mar-qués, pero he 
llegado á tiempo aún. 
dirigió hacia ellos amenazador, 
terrible. 3[omo apretó sus deformes 
brazos contra el pecho. Lalla levantó el 
puñal. 
El coloso soltó una carcajada espan-
tosa. 
—¿Crees darme miedo cou ese ade-
máu, Lalla. y ul, Momo, piensas que 
me esconderás esos papeles?... ¡Imbéci-
les!... ¡imbéciles! Yo he usado dema-
siada debilidad para con vosotros, pero 
todavía hay remedio para todo. Momo, 
fuara esos papeles ó te aplasto la cabe-
za bajo mis piés; atrás, Lalla, asquero-
sa criatura, ¿crees qne yo uo compren 
día que podías tenderme esta noche un 
lazof Mientras fingías ser cómplice 
del marqués, de entenderte conmigo 
para deshacerle de sus sobrinos, dabas 
cita en tu casa á Julio, engañabas fría-
mente á mi señor, pretendías mi cabeza 
y mi fortuna; pero yo vigilaba..., y tu 
amante ha sido el que primero me pagó 
tu traición: he comenzado por él para 
herirte en el corazón. 
Lalla lanzó un grito en el cual puso 
toda su alma, vibró todo su amor por 
Julio, su odio por Bobi, y cou ademán 
de tigre se arrojó sobre el coloso y an-
tes de que éste pudiera apercibirse pa-
ra la defensa le metió su puñal en el 
pecho gritando fuera de sí: 
—í Asesino! ¡asesino!... Ahora no te 
escaparás y Julio será vengado. 
rodó sangriento por el pavi-
m^ la biblioteca, revolviéndose 
en ti ¡osas con vulsioues. 
Lalla quedo en pie con la mirada li-
ja, la boca contraída, sin demostrar 
espanto por la acción cometida. 
Momo había desaparecido. 
Mientras ocurría esto en el palacio 
del marqués de Monaldi, he aquí io 
que había sucedido entre Dora y Nina. 
V 
La muchacha trasladada á la habita-
ción del aya, volvió en sí casi en segui-
da, y ponióndose rígida, iurtoxible ante 
Nina: 
—Losé todo... exclamó,—mi padre 
no me ha ocultado nada, y yo uo puedo 
vivir un minuto más bajo el techo del 
asesino. E l duque ha prometido dar-
me las piaiebas de la inocencia de mi 
madre, y yo lo quiero, ¿entiendes! aun-
que tuviese que ir i'i Franela, arriesgar 
la vida. 
—Kada arriesirarás. querida mía.— 
respondió 2n'iua abracándola,—ni ten-
dremos que ir muy lejos pura encon-
trar esas pruebas. ¿L.~,tás Jt.ainieutu 
decidida á dejar en seguida esta ca^.i-
—Si tuviera que estar en ella una 
hora, enloquecería. Me parece como 
si mi misma madre me llamase desde 
la tumba y me dijese que me alejara. , 
Mi padre me ha hecho pasar por bu los 
los dolores de la agonía, uo sé cómo no 
me he muerto durante su terrible con-
fesión. KI recuerdo do mi mty¡U:e ê  lo 
.que me sos i ion o. 
Dora estaba pálida como un fantas-
ma, pero resuelta. Ñina comprendió 
que había llegado el momento de cum-
plir la promesa hecha al duque; de mo-
do que cou voz firme: 
—Conviene que dejemos el palacio 
antes del alba, -dijo,—para que todos 
ignoren dónde dirigimos los pasos. 
—Pronto, démonos prisa, sufro de-
masiado permaneciendo aquí. 
E n un cuarto de hora io arreglaron 
todo, después Dora escribió la carta 
que ya conocemos, mientras Nina re-
dactaba cou prisa el pliego que había 
dejado abierto sobre el escritorio de su 
habitación. 
Saiierou por la puerta del jardín sin 
que nadie lo advirtiera. 
•Nina llevaba las dos pequeñas male-
tas, I •ora estrechaba el cuerpo trémulo 
con un amplio manto que la cubría de 
la cabeza á tos pié-;. 
Caminaron á pié, sin hablar, un buen 
trozo de la calle de Serrallos, después 
se encontraron un coche vacío que iba 
á la estación. 
Xini ¡e detuvo: hizo poner en bu iu-
fcerior l^s dos maletas, después subió 
Dora, y aritos dé subir ella, (lió al co-
ejíero ia diree îcVu de su antigua dueña 
de :ca->a, fuera de ia puerta del Prado. 
K; eóehe s:;:ió á la carrera. 
Nina, eulazandp con su brazo el talle 
dHl>Ma. la eátreí'hó contra su pecho. 
Ésta apoyo la Cabeza tiu.ci hombro del 
aya, rozándola las mejillas con los rizos 
finos y brillantes que se le escapaban 
de la amplia capelina. Ambas quedaron 
silenciosas. 
Antes de que el coche se detuviese, 
Dora, sacudiéndose, exclamó: 
— Una vez veamos á la señora que tú 
conoces, ¿qué haremos? 
—Yo escribiré inmediatamente al 
duque, que uo tardará en llegar, y él 
nos aconsejará. 
L a muchacha uo preguntó más. 
Bl carruaje se detuvo: el cochero 
abrió la portezuela. 
Nina saltó á tierra la primera. 
—Esperadme un momento—dijo á 
Dma. 
Y desapareció bajo la puerta de la 
casa, pero no estuvo ausente más que 
pocos minutos. 
Ella volvió á presentarse eu compa-
ñía de la vieja patrona, la cual ayudó 
á la muchacha á bajar, diciéndole con 
voz suave: 
— Venid, señorita, apoyáos cu mí. 
L a vieja hizo subir á la muchacha al 
primer piso, y la introdujo eu una habi-
tación uo elegante, pero de una limpie-
za ( \ i remada. 
Xina se les reunió pronto. 
—Gracias por haberte acordado de 
mí -dijo la dueña al aya con expresión 
de afecto maternal;—hace algunos días 
que pensaba en tí, por no haberte visto 
más. 
Xina se esforzó en sonreír. 
—Estoy muy bien como ves, pero 
ahora no tengo tiempo para decírtelo 
todo. Tráeme lo necesario para escri-
bir, y en tanto hazme buscar un mozo. 
Cuando le trajeron lo que había pe-
dido. Nina escribió las siguientes lí-
neas: 
"Apenas recibáis mi carta, venid 
aquí, donde estoy con Dora. Fila lo sa-
be todo. Convendrá partir para la quin-
ta para entregarle á la muchacha la ca-
jita que le pertenece por derecho y 
que Dora debe recibir de vuestras ma-
nos. 
Nina." 
A l pie puso la dirección de la casa, 
después se la entregó á Dora, que la le-
yó ávidamente. 
—¿Crees que vendrá? 
—Estoy segura —respondió Nina 
poniendo la carta en un sobre y escri-
biendo encima la dirección del duque. 
L a duefía entraba con el cafó. 
— E s preciso que esta carta sea entre-
gada en seguida—dijo Nina con vi-
veza. 
—•Voy yo misma? ¿tiene contesta-
ción? 
—No. 
—Está muy bien. 
Dora estaba aturdida: aún le parecía 
soñar; se sentía la cabeza hueca, los 
miembros cansados: á cada instante te-
mía desvanecerse. 
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acompanamiccto de entierro de pobre. 
No adelanto jamás acontecimientos. 
No sé de intrigas. Desconoico e arte 
do mentir á amigos y herir por la es 
palda á los enemigos, y ante todo, sien-
do en público jugador de suerte y ver-
dad, ni amarro naipes ni (á concien-
cia) rae dejo ver la puerta. 
Si mis manifestaciones no llenan sns 
deseos, cnlpe Vd. á mi ignorancia de 
lo que se dice ge pretende, á mi meo-
11a pobre y á la dificultad con qnc me 
expreso. 
Haga suya el señor Xiques la 
contestación que el general Ale-
mán dmge al señor Varona y 
sabrá á que atenerse. 
Parécenos que el general Ale-
mán no asistirá á su cita. 
¡Metralla perdida! 
O B I S P A D O mk H A B A N A 
SECRETARIA 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce 
gano se ha dignado ordenarme haga pú 
blico por este medio sus deseos de que 
tod is las personas que el domingo 19 
del corriente reciban la Sagrada Comu-
nión la apliquen por las necesidades é 
intenciones del Santo Padre que cele-
bra ese día su fiesta anomástica. Con-
cediendo á todos los que practiquen es-
te acto de filial amor al Vicario de Je-
íucristo en la tierra, cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la iglesia. 
Habana, Marzo 17 de 190o.—Seve-
riano tiainz. 
COARTA W E R E S C I A NACÍONAL 
DE 
secretar ía : consulado 95 
H a b a n a . 
E l objeto de la Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Corrección de la Isla 
de Cuba, es consagrar á todas las per-
sonas é instituciones sean, de carácter 
nacional, provincial ó municipal, sean 
de índole privada, pura exponer, dis-
cutir é ilustrar todos los asuntos relati-
vos á la organización y desarrollo de los 
mAs apropiados medios para hacer efec-
tiva la acción de la caridad, y los pro-
cederes de reforma de criminales; des-
cribir los métodos, principios adminis-
trativos y resultados obtenidos en cada 
una délas instituciones caritativas ó co-
rreccionales que existen ó puedan exis-
tirí hacer activa y continua propaganda 
para generalizar en el público el cono-
cimiento de las bases fundamentales de 
la moderna caridad y corrección, con 
absoluta exclusión de todo espíritu de 
secta religiosa ó bandería política, ase-
gurando por este medio la cooperación 
más amplia de todos para la obra vital 
de cuidar del dóbil, desamparado, en 
fermo y moralmente desviado, salvan-
do así, para benelicio de la sociedad, 
miembros de ella, « que de otro modo 
seiían pérdidas valiosas y efectivas, ya 
en el orden material, ya en el moral. 
La Conferencia no adoptará progra-
ma de ideas 6 principio alguno, ni re-
soluciones activas, ni hará instancias, 
encaminadas á la realización de fin es-
pecial alguno, de manera que en todo 
tiempo pueda moverse dentro de la más 
absoluta libertad, para llenar su mi-
sión. 
La primara Conferencia se celebró en 
la Habana el año 1902; la segunda tu-
vo lagar en Santa Clara, en Mayo de 
1903; la tercera se verificó en Matan-
zas, el aflo de 1904 y la cuarta tendrá 
Cualquiera señora ó sefiorita que pa-
dezca 4ídolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peeularies al 
sexo debe tomar el tónico uterino lia 
mado "Grantillas" que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York "i envía gratis el útilísimo libro 
LÚiñero 12 que trata de esas enferme-
dades. 
" L a Misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase". 
lugar en la ciudad del Camagüey, en 
los días 22, 23 y 24 del presente mes y 
afio. 
La coota de Inscripción cuesta dos 
pesos en moneda americana, cada afio, 
y de derecho al miembro inscripto, á la 
asistencia á las conferencias, á nn ejem-
plar del volumen impreso de los traba-
jos que se presenten, á las bonificacio-
nes en los precios de los pasajes por 
vías de mar y tierra, así como también 
las de hoteles, á la entrada libre en las 
fiestas, bailes y paseos que se den en 
honor de loa conferencistas y á todas 
las demás ventajas que el Comité Eje-
cutivo pueda obtener. 
Los que deseen inscribirse como 
miembros de esta Conferencia, pueden 
dirigir las solicitudes con la cuota de 
inscripción á la secretaría general, 
Consulado 95, Habana. 
Dr. Juan B. Va ldks . 
Secretario general. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E G U I Ñ E S 
Varios colonos y afiliados á la junta 
local de la Liga Agraria de esta sim-
pática y pintoresca villa, obsequiarán 
el domingo próximo en los espléndidos 
salones del restaurant " E l Brazo Fuer-
te" con uu suntuoso banquete, al activo 
y conocido hacendado señor Andrés 
Gómez Mena propietario del central 
Teresa, en San Nicolás. 
Motiva esta fiesta un acto de simpa-
tía hacia el señor Gómez Mena por su 
resolución equitativa de dar á los colo-
nos que muelen en su finca, seis arrobas 
de azúcar y el embase puesto en la Ha-
bana por cada 100 arrobas de caña que 
le entreguen los colonos. 
Ileina gran entusiasmo para esa fies-
ta que presidirá y hablará á nombre 
de los elementos agrícolas de Güines el 
conocido hombre público, presidente 
de la junta local de la Liga Agraria de 
dicha villa Dr. Francisco Sánchez Cur-
belo. 
El Corresponsal. 
D E N U E V A P A Z 
16 de Marzo de 1905. 
Y a los lectores del D iar io de l a 
M a r i s a se han entemdo del suceso 
doloroso ocurrido el martes en la peli-
grosa y detestable estación de Palos. 
Kl niño Miguel Alonso, de catorce 
años de edad, huérfano, muy trabaja 
dor, iuteütjenk1 y simpático, fué arro 
liado por ei tren de pasajeros de la 
mañana, cuando se disponía á subir 
para hablar con uno de los viajeros. 
E l pobre niño—á quien todos quería-
mos por su actividad y buen carácter— 
cayó despedazado, falleciendo á las dos 
de la tarde. 
Sn-entierr© fué una gran manifesta-
eion de duelo, asistiendo al triste acto 
las autoridades y los niños de las es-
cuelas. Y todos af lamentar la desgra-
cia, protestábamos de las pésimas con-
diciones de este andén, de más de cin-
cuenta pulgadas de altura, donde han 
muerto ya varias personas. 
Es necesario, pues, que la Empresa 
de Ferrocarriles oiga las protestas de 
estos vecinos y no sea perezosa en el 
cumplimiento de sus deberes y com-
promisos con el pueblo porque la in-
dignación cunde, pudiera acontecer 
que ante la indiferencia de las autori-
dades surgieran accidentes que deben 
evitarse. 
E l Corresponsal. 
Remedios, 15 de Marzo, 1905. 
A un cierto corresponsal de La Dis-
cusión, que tiene que permanecer en el 
auóuimo, porque no se puede ser co-
rresponsal y otras cosas al mismo tiem-
po, le ha dolido, como si lo hubiesen 
quemado, que se haya dicho en estas 
cartas que en Remedios se juega es-
candalosamente; y como no es posible 
negar esto con argumentos serio», se 
sale por el registro de que mis noti-
cias obedecen ¡al odio contra Cuba y 
contra los cubanos! 
No está mal Ja ocurrencia. Solo que 
como El Kaevo País ha denunciado re 
petidamente los garitos de líemedios y 
de otros pueblos de la provincia de 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
D e p o s i t a r l o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 U. S. Cy 
d. suscrito „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ » 
Activo en la República de Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
Sucursales: GALÍANO 844 HABAJNA. 
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Perfecto Lacoste. José A. González Lanuza 
John G. Carllnle. Ignacio Nazabal. 
José María Berrlr.. Thorvald C. ( ulmell. 
Jules 6. Bache. Ednuued G. Vaughan. 
W. A. Merchant. 
H a c e t o d a c lase de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Mannel Silveira. 
Pedro Qóme/, Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. L Buchanan, 
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tnntidisentéricos 
t lol D r . J . O A. !-£ O .A. IV O 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siempre 
Uiarroas crónicas, eoleriíormes é ir.íscciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicas - Disenteiíi 
i¡¡ul~?Jj*tlr*n' sea c^'lkluiera l.i causa y origen d>:\ padecimiento.—Siempre 
triunfan» ..orque ohran con más actividad que ningún otro r*r*n*r*An preparado 
c 
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Z A R Z A P A R R I L L A 
«to- d e l D r . J . G A K D A x N O . ^ -
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad r«„^!p , ero,yrnatoriaIe8de superior calidad, concentrada á saturad reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento Áe modo que a venta a en 
TU?dJ c^o? UNá8^mFRr^^08qUe 8Upera¿n -8uJtad- puerbJue iTma ría uo ae s aOLAJ KHAbOO nara aor ciar sus rtomUmMÁm „̂ i__ * 1 
<mcentr  « í ción, 
i ca-
i d" om ^ TfÑ~flniíV"l?TVr "r»1"' ^ ou^'» "...muíaos, ues Das ta en la ayo-
ría ue oaaô  un aoLAJ FRA&CO para apreciar sus resultados en la* Anfai-rr.-.̂ n 
des que reconocen por causa vicio é impuroza^e la sangre: herpes, escíófSÍas tu 
mores, lamparones, erisipela, caspa, sarna, S ^ p ^ l l S ? / » » ^ ? ^ ^ 
ca, decaimiento, infartes del hi-ado, íñdRv^i^m^a?SeS^ÍSr 
Umatismo, flnjos eróni. os y anomalías p e n e c a s . 0 ' tiIce^a!,' reu-
v^ta PAKMACIA3 y DUOGUiSKlAS.-Depósito; AMISTAD 68. 
Santa Clara, habrá que convenir en 
que E l Nuevo Fats es un enemigo de 
Cuba, etc., etc. Y como E l Mundo ha 
asegurado, en nn artículo de fondo na-
da menos, que en la Habana se juega 
descaradamente, habrá que ponerle á 
E l Mundo el sambenito de que odia á 
Cuba, porque no puede conformarse 
con que los cubanos gobiernen esta tie-
rra, etc., etc. Y á todo el que diga 
que en alguna parte de la Isla se j^ie 
ga, 6 so roba, ó se lidian gallos, ó se 
tira la rifa, fuego con él, porque es un 
enemigo de Cuba, etc., etc. 
Bueno está el corresponsal do Tm 
Discusión y La Discusión misma, dig-
nos por cierto el uno del otro. Dios 
los cría.... 
Pues sí, respetable señor. En Ke-
medios el tapete verde ha venido á ser 
una institución, y el tirarle de la oreja 
á Jorge nn entretenimiento público, 
instalado en locales por todo el mundo 
conocidos. 
Sobre todo, en los días 4, 5 y 6 del 
mes actual se jugó tan desenfrenada-
mente que el pueblo era pequeño para 
dar cabida á tantos jugadores como de 
los alrededores acudieron. A fin de 
atender al desarrollo de tan importan-
te ramo do la riqueza privada (de al-
gunos) hubo que habilitar, á más de 
las casas que normalmente funcionan, 
otra muy amplia, que aquí ea conocida 
con el nombre de Chocolatería, y don-
de se instalaron infinidad de ruletas, 
mesas de monte y otros lindos pasa-
tiempos. 
Además, en en el antiguo Cuartel se 
construyó una hermosa valla para ga-
llos, y Tuó tal el jolgorio que el inge-
nio ''Keforraa" tuvo que suspender la 
molienda porqne casi toda la gente se 
le fué á la golosina de Remedios, y lo 
mismo pasó en los campos, varias le-
guas á la redonda. Fueron aquellos 
unos hermosos días de banca libre y 
lícita que hacía de Remedios un pe-
queño Monte-Cario de !a cubana Re-
páblica. 
Esto es verdad y por eso lo digo, sin 
odio hacia nadie, ni siquiera hacia los 
jugadores ni hacia los que. con ellos 
hacen su zafra. Mi amoral1 país, de-
mostrado cuando la guerra, en cuyos 
aciagos días se me acusó de insurrecto 
por haber favorecido á muchos revolu-
cionarios, no necesito acreditarlo, y 
mucho menos sincerarme de torpes in-
jurias que no tienen más origen que el 
despecho de ver puesto en letras de 
molde lo que, por ser vergonzoso, se 
quisiera teuer muy oculto. 
E l Corresponsal. 
F a l s a i i i a l t 
s iso ¡ s i t e moral 
Aunque nuestro crédito no puede su-
frir jamás menoscabo alguno por mal 
intencionadas frases, ó sencillas é ino-
centes especies, conviene el escla-
recimiento de la verdad, y á él iremos 
por todos los senderos, que tienen los 
hombres decorosos. 
Al presumirme que un Sr. Bengoa, 
(Athos), había tomado mi nombre pa-
ra negociar con mi campaña de mora-
lidad, investigué personalmente el he 
cho de que t rata el periódico La Lucha, 
y autorizado por los tenedores de reci-
bos de cantidades entregadas al Bengoa: 
establecí la denuncia correspondiente, 
y fui, personalmente, acompañado de 
un detective, en persecución del referi-
do (Athos); comenzando esta tarea á la 
una p. m., hasta las oncejy cuarto de 
la noche, que dejé en poder del detec-
tive á la persona del José López Ben-
goa (Athos). 
Conviene añadir que se procedió á la 
captura de (Athos), después de hecha 
la formal denuncia, con todas las decla-
raciones de los perjudicados; y que so-
lamente rae separé dei detective, á su 
promesa de ser citado mm tarde á He-
nar las formalidades indipiales. 
En el Juzgado me ratifiqué de la acu-
sación entablada contra el referido 
(Athos) y allí me sorprendió el saber 
qne se hallaba en •rbertad. 
Hacemos páblico que estamos dis-
puestos á que se cumplan, por quien 
correspon.da, los trámites, que marca la 
ley, porque no toleramos que se con-
funda al hombro honrado con el qne no 
es, cuando éste ha hecho uso del 
nombre de nuestra personalidad, para 
estafar por cantidades de centenes. 
Conste que nuestra campaña es y se-
rá verdadera, y nunca falsa, y de ella no 
hemos dado nunca participación al Ben-
goa, ni á ninguno otro. 
Procederemos con arreglo á nuestro 
perfectísimo derecho. 
M. A k a n d i . 
E u r o p a y A m é r i c a 
E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ton objeto de hacer competencia á 
Montecarlo, Niza y demás poblaciones | 
á donde acuden gentes de todo el mun-
do á pasar el invierno, la ciudad de 
San Remo ha edificado un soberbio 
Casino, en el que se han reunido todo 
género de comodidades y de atracti-
vos. 
San Remo, por sus condiciones cli-
matológicas, puede competir con cual-
quiera de las ciudades que hasta ahora 
han sido las estaciones invernales de 
moda. 
P R I N C E S A J A P O N E S A 
La familia Imperial del Japón cuen-
ta con un nuevo Príncipe. 
La Princesa Sadako, esposa del he-
redero de la Corona, ha dado á luz su 
tercer hijo, 
Yoshihito, el futuro Emperador, se 
crió endeble y enfermizo. Varias ve-
ces durante su adolescencia se vió en 
peligro de muerte. Cuando contrajo 
matrimonio, la Corte se llenó de júbilo 
juzgando que ya estaba asegurada la 
sucesión directa al Trono. 
La Princesa Sadako pertenece á la 
familia Kondjo-Foudjivara, una de 
las más antiguas de la nobleza japone-
sa. Tiene actualmente ventiun años 
y se halla casada desde el 10 de Mayo 
de 1900 con Yoshihito. 
Este nació en 25 de Junio de 1884. 
E l regocijo por la rendición de Puer-
to Arturo ha coincidido con el naci-
miento del nuevo Príncipe. 
U N T O S V A R I O S . 
LÓS FAMILIARES DKL NlSk) PALOMERA 
Los señores don Nazario Palomera, 
don Aurelio Pérez y don Aurelio Fuen-
tes, hermano, primo y padrino del ni-
ño Manuel Jesús Palomera, muerto re-
cientemente por el automóvil que con-
ducía al señor Presidente de la Repú-
qlica y á otros personajes del Gobierno, 
estuvieron ayer tarde en Palacio á dar-
las gracias al Jefe del Estado por la 
conducta observada después del lamen-
table suceso, haciéndole entrega de una 
carta en la que expresan el profundo 
agradecimiento qne han sentido hacia 
dicho señor, por la aetitud noble y le-
vantada qne asumió al ocurrir el des-
graciado accidente;agradecimiento que 
hacen extensivo al señor Secretario de 
Obras Públicas, don Rafael Montalvo, 
al señor Mestre, ayudante del señor 
Presidente, y á don Luis Marx, por las 
deferencias que tuvieron con los fami-
liares, desde el momento en que suce-
dió tan irreparable desgracia, mostrán -
dose todos muy apenados. 
Dichos señores nos manifestaron á s u 
salida de Palacio, qne el señor Presi-
dente de la República les había reite-
rado una vez más, el sentimiento que 
dicho suceso había producido en su 
ánimo, sin que pueda olvidar por un 
momento la triste escena que bien á 
pesar suyo, presenció en aquel ins-
tante. 
EN PALACIO 
E l exjefe de la Enseñanza Superior 
de la Secretaría de Instrucción Pública 
señor don Manuel Valdés Rodríguez, 
que por haber renunciado su cargo, h i -
zo ent rega de él ayer tarde al Sr D. Lin-
coln de Zayas, estuvo en Palacio á des-
pedtfrse del señor Presidente de la Re-
pública, habiéndonos dicho á su salida 
de la casa Piesidencial, que el Jefe del 
Estado le manifestó quedar satisfecho 
del buen comportamiento qne había 
observado durante el tiempo que de-
sempeñó el puesto ya referido. 
El señor Valdés Rodríguez se hará 
cargo nuevamente de su Cátedra de Pe-
dagogía en la Universidad. 
S a n J o s é 
Cu6a Cataluña 
- - - Gr i rsL ick . 3 0 i x l o © r ± « t y H . o ^ D o s t o x - l £ t - - -
Esta casa la predilecta del culto pueblo habanero presenta este año uu esplén-
dido y colosal surtido de: RavxiUetes, Panqués á la l ima , Panqués de merengues, 
Panqués de Frutas, 'Jorlas de Santa Paula, Tortas Francesas, Flanes de todos pre-
cios. Platos de Gelatinas, etc., etc., etc. 
Todos estos artículos los hay de $1 para arriba.—Salvillas de dulces de todos 
precios.— Vino Cepa el mejor que viene á Cuba.— Vinos de postre de todas clases. 
G A L I A N O 9 7 , C U B A C A T A L U Ñ A . T E L E F 9 1416. 
C-550 3 m-17 1H8 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
los mejores y los que con más claridad reproducen la voz; pueden verse, 
oir y hacer comparaciones. 
3 . 3 0 0 D I S C O S 
de Operas, Zarzuelas, Sevillanaa, Jotas, Mala-
gueñas, Peteneras, «te, etc., y en Marchas, 
Pasos dobles, como en todo lo nuevo que pro-
duce el genio de los grandes maestros, soy el 
primero en traer á la Habana, en condiciones 
ventajosas de precio como nadie. Pídase el 
catálogo de DISCOa 
la ARTICULOS DE LOZA Y PORCELANA DE TODAS CLASES 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantasía, farolitos y lámparas 
de crista], de todas clases y precios, ya es sabi-
do que es la primera en 1» Habana 
la Locería, L A A M E R I C A , 
Galiano 113, Teléfono núm. 1G39. 
Propietario J U L I A N G O M E Z . 
í o comprar rin entes risílar esta casa 
Premiad» con medalla de oro en 1» filtlaia Exposición de París. 
Cura ladebilldad en creral. cficrdfula y raquitismo de lo? niftoif, 
26- 1 M 
E l Presidente y Secretario del Cen-
tro de Veteranos de la Habana general 
D.Emilio Núfiez y coronel D Luís Yero 
Miniet,estuvieron ayer tarde en Palacio 
á invitar al señor Presidente de la Re-
pública para el banquete que ofrecerá 
aquella Institución á los marinos de la 
escuadra americana, próxima á llegar 
á este puerto. 
E l Jefe del Estado les contestó qnc si 
bien deseaba concurrir á dicho acto, no 
podía comprometerse por ahora. 
E l Gobernador de Matanzas, señor 
Lecuona, estuvo ayer tarde á saludar 
al Presidente de la República, dándole 
cuenta además del resultado de la últ i-
ma reunión de la Asamblea ProTincial 
del Partido Moderado. 
A su salida de Palacio nos dijo el se-
ñor Lecuona que el hecho de que la 
Asamblea haya acordado dejar sobre la 
Mesa el programa y los Estatutos del 
Partido, no significa que esté en (lesa 
cuerdo con éstos, sino el cumplimiento 
del Reglamento por que se rige aquel 
organismo. 
E l señor Lecuona, cuya salud se en-
cuentra algo quebrantada, permanecerá 
algunos días en esta capital. 
ALVAREZ DE LA CAMPA 
Nuestro querido amigo don Fernan-
do Alvarez de la Campa, Comandante 
de Estado Mayor del Ejército Español, 
qne ha estado en la Habana varios me-
ses gestionando intereses suyos y de su 
familia, retorna á España, vía de los 
Estados Unidos, embartándose hoy en 
el vapor México. 
Le deseamos un viaje muy feliz. 
TOMA DE POSESION 
A las tres menos cuarto de la tarde 
de ayer tomó posesión del cargo de je-
fe del despacho de la Secretaría de 
Instrucción Pública el señor Lincoln 
de Zayas. 
DE GOBERNACION 
Interesando de la Secretaría de 
Obras Públicas, que permita clavar 
postes entre la cuneta y las fincas co-
lindantes, en el tramo de Rancho Bo 
yero á Santiago de las Vegas, para 
tender hasta la Estación Agronómica 
establecida en el pueblo antes citado, 
la línea telefónica oficial. 
Concediendo quince djas de licencia 
con sueldo al Alcaide de la Cárcel de 
CárdenaK, señor don Octavio Argudín. 
LA POLICÍA Y LA RURAL 
En la entrevista celebrada ayer al 
medio día por el Jefe de la guardia ru-
ral y el Secretario de Gobernación, pa-
ra tomar medidas encaminadas á poner 
lin al antagonismo reinante entre la po-
licía municipal y la guardia rural, con-
vinieron dichos señores en qne los guar-
dias rurales destacados en Columbia, 
no vengan por ahora á la población, 
que la policía sea revestida de la fuer-
za moral necesaria, y en publicar muy 
pronto un Decreto por el cual se obli-
gue á las fuerzas de ambos organismos, 
á saludar respectivamente á los Jefes y 
oficiales. 
NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante de ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de la provin-
cia de Santiago de Cuba, ocurrida por 
pase del señor D. Juan Miguel Por-
tuondo. que la servía á la dirección ge-
neral de Obras Públicas ha sido nom-
brado el ingeniero D. Joaquín Cha-
Ion s. 
DESPACHO 
tos de laa Secretaría, i su cargo 
EL FARO DECAYO PIEDRA 
Ha sido aprobado el proyecto de las 
obras de reparación necesarias en el fa-
ro de "Cayo Piedra", disponiéndose la 
realización de las mismas por el siste-
ma de administración, atendiendo á la 
índole especial de estos trabajos que se 
efectuarán por una de las cuadrillas 
destinadas al efecto. 
LA RECAUDACION MUNICIPAL 
Existencia encaja: $357.157,22 cts 
OESANH'AS Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido declarados cesantes los se-
ñores don Manuel Núfíez y don Atius-
tín Parlá, oficiales de la Pagaduría de 
Obras Públicas, y nombrados para sus-" 
tituirlos los señores don Tomás Ve-
lazco Gómez y don Vicente Moreno 
Díaz. 
También ha sido declarado cesante 
don José Lavandera, Jefe de Negocia-
do afecto á la Jefatura de Obras Públi-
cas de la ciudad, y nombrado en su lu-
gar don José Zubizarreta. 
COMPLACIDO 
E l Alcalde Municipal nos pide la in-
serción de lo siguiente: 
Ha llegado á mi noticia, que con pre-
textos varios, y presentando listas apó-
crifas de suscripción, algunas personas 
vienen dedicándose á pedir dinero en 
mi nombre y á nombre de otras perso-
nalidades del Ayuntamiento, y como 
esto pudiera lastimar los intereses de 
mis amigos, que por afecto ó deferencia 
se creyeran obligados á corresponder á 
tales demandas, quiero hacer constar 
que no autoricé á persona alguna para 
realizar tales actos; y, en este concepto, 
ruego á mis amigos y á todos cuantos 
por ese medio hubieren sido perjudica-
dos, que con el valor cívico necesario 
se sirvan venir á dar cuenta áesta A l -
caldía para proceder al castigo que co-
rresponda. 
Habana 10 de Marzo de 1905, — Dr. 
Juan i?. O' Farri l l . 
I'AKÁ INFORME 
8e ha remitido á informe de la Di-
rección General de Obras Públicas, la 
solicitud de la Alcaldía Municipal de 
Pinar del Río, de que al propio tiempo 
que Re realice la reparación de calles do 
acuerdo con lo preceptuado por la Ley 
de 14 de Enero último, se construyan 
las aceras, abonándose el costo de éstas 
por los propietarios de las casas. 
m i • 
F B O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 19 de Marzo, á la una de la 
tarde en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
fi \ Azules. 
Primei'a quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á $0 tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
pagando .partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
»̂ VV '*' * * * * * * * * * * 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
E s t a s s o n dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
t 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n sér 
endeb le y r a q u í t i c o e n 
u n adolescente fuerte , 
robus to y sano, c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l ó -
t i c a figura, ñ r é o b r a 
r e a l i z a d a por l a I 
EDAD tf AÑOS EDAD u Aítoa 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo, Don 
Francisco de Castro y Flaquer, se^án Acta Núnr 479, cuyo original 
extractamos. 
Habana, 15 de Marzo de 1903. 
Sros, SCOTT & Bowní, Nnev» York. 
Muy Señores míog: En prueba do agradeot-mleuto remito Alus, la* fotografías de ni hijo el niño Francisco Maríboua y Peraza, de once años de edad, el cual debido & nn golpe aafrido en el pecho lo tare atacado de una enferraedad 
3ue día por dia me hacía ver más cercano el fin e ra vio»; la tos y la fiebre lo hablan aniqui-lado; su figura «ra un espectro, sólo huesos y espirito. En ese estado, ol Dr, Roque Sánchez Quiroz, después de haber agotado todos los otros recursos le recetó la Emnlción deScoft Legítima, habiéndola tomado por espacio de nn año. £1 resultado tan prodigioso qne nadie pensó, pnede Terse por las dos fotoerofias que tengo tanto gusto en remitir & Uils., autori-sándolos par* que laa publiquen. 
Catalina Pxbaza, Vpa. dx Maeibona. 
Roqoi Sanchiz Qüibóz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que ol menor blanco Francisco Manbona y Peraza. vecino de Oreoa Núm ••; b «"'Mnepuenelti do un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó en un «-atado do < aquexia que paroci* Imposible pudies» recuperar la salud i pesar do haberle indicado los medicR-ni ni os y el réKiineualímenticiu que A mi Juicio 1 ' conventa. Eu esas circuustaucias tuve la i Ion (¡e indioarle la verdadera Emulsión de Scott que tan buenos rosultados ino habla pro-porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez un resultado que á mi mismo me en usa osombro, quedando una ves más reoonoeldo de las excelentes propiedades do dlch» Emulsión 
Habana, Marzo 16 de 1903. 
Dr. Ro<íob Sanchiz Qdibóz. 
Conforme á su original que con d número 479 queda en mi protocolo corriente. % 
\t De iodo lo cual y de lo demás contenido en este documnto yo el notario doy fe, 
| J En 7a ciudad de la Habana, 
á 26 de Agosto de 1903. 
TisTiaos PEDRO MONTERO 
REQUENA 
I 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — ^ I l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 8 d e 1 9 0 5 . 
Cou motivo del homenaje al ilustre 
poeta dianii'ilieo don José Echegaray, 
varios escritores, que houraa á la gene-
ración á que pertenecen, han firmado, 
en Madrid, una protesta, ó cosa así, en 
la qwc confiesan sn desafecto á los pro-
cedimientos literarios que han dado fa-
ma al autor de ^far «ín on7/a«, decla-
ran que la admiración en ellos toma 
rumbos opuestos al del teatro cchegara-
yauo, y el primero de los ürmantes, el 
eminentísimo Rector de la Universidad 
de Salamanca, don Miguel de Unamuno, 
concluye por explicar su voto, en uu 
iuteresante y elocuente artículo que pu-
blica el Heraldo del día 20 de Febrero; 
y arroja á la muchedumbre, con vale-
rosa independencia, esta opinión arries-
gadísima: "Yo, por mi parte, confe-
earía que estoy pronto á protestar con-
tra todo teatro y que siento el más pro-
fundo desprecio hacia el arte dramáti-
co." Y para que la sorpresa no dese-
quilibre al lector fanatizado, afíade: 
''Claro está que me recreo leyendo— 
no vieudo representar—ciertos dramas 
y comedias; pero es que me parecen 
obras literarias escritas para ser leídas. 
Jodiían representarse los Diálogos de 
Platón y hasta la litada, si apuramos 
un poco, pero no por eso serían obras 
dramáticas.- Y en tal sentido no me 
acostumbro á ver obras dramáticas en 
las de Esquilo, Shakespeare, Goethe, 
Xbseo y algunas de Calderón que he 
leido, pero que no he visto, gracias á 
Dios, representar." 
Entre el arte y el teatro hay un abis-
mo: el público. Y los hombres que se-
riaiucute piensan se apartan con cierta 
prudencia del abismo. Toda obra de 
arte en la que interviene la muchedum-
bre, corno supremo juez, deja de ser ne-
tamente artística para zurrar con 
aduladora delicadeza las brutales sen-
«acioues del público. Y mientras en 
el teatro conquista <faan José frenéticos 
aplausos, yo me quedo en casa leyendo, 
como recreo, los viejos y bellísimos ro-
mances de ílojas, que no merecen los 
honores populacheros de la representa-
ción. 
Los grandes poemas al descender 
al teatro pierden toda su solemni-
dad artística, se colocan en la situa-
ción menos airosa sus extraordina-
rios personajes, y para que no toquen 
á las puertas multicolores de lo grotes-
co, al convertirse en obroa dramáticas, 
dejan de ser, sus héroes, todo lo dra-
máticos que en el poema aparecen. L a 
complejidad filosófica que en el inmor-
tal Fausto, de Goethe, ha sido objeto de 
las más peregrinas y opuestas interpre-
taciones, por parte de críticos ilustres, 
se reduce en el teatro á caprichosas pa-
letadas de una imaginación "afectiva 
que posee, entre otras virtudes más ó 
menos dramáticas, la que Taine llama-
ría "locura impetuosa", ejercitada, 
desde luego, no en razón de la grande-
za del pensamiento que representa, s i -
no proporcionada á la maravillosa fuer-
)a de atención que excita, si me es da-
ble explicarlo descomponiendo y adap-
tando teorías sencillas, y más sabias 
mientras más sencillas, del poderoso 
crítico citado. Mefistófeles no debe ser 
nunca un tipo filosófico al alcance de 
las muchedumbres, porque uo puede 
tenerse en la mente representación dig-
na del poema, sino desfilando por las 
páginas que escribió Goethe. E n los 
tablados de los coliseos más suntuosos y 
en el alma necesariamente indefinida de 
los más gloriosos artistas, Mefistófeles 
vuelve á la categoría del viejo cuadro 
que, en la por esta circunstancia céle-
bre taberna de Auerbach, en Leipzig, 
inspiró á Goethe su gran héroe, cabal-
gando, en el afortunado lienzo, á tra-
vés de los aires, sobre un tonel. 
E l público opone al autor dramático 
á quien dispensa ruidosos favores, obs-
táculos que al cabo recortan su genio. 
Le pide íágrimás y deben producirse 
las lágrimas aunque proteste, allá en 
las sombras de la tragedia, la misma 
hoguera de arte encendida por el poeta. 
Y es que por la naturaleza de las cosas 
Enfermedades de la § a r g a n t a 
de CLORATO deMTASAy ALQUITRAN 
Las enfermedades do la boca, la in/lama-
cton de la garganta, las «/tas, \¡Í ulceración 
a. ¿«w encías, la sequed xd de la lengua y del 
' Í,r/ la ̂ nqiwa, la hinchazón de las 
¿amígdalas, ele. no tienen remedio mas 
¡|cucaz y rápido uiie el clorato de potasa. Si 
hnií.lH'^ 01 ar1"íll,an cuyas propiedades 
balsámicas y punllcaules son uoiveisai-
í?iciol.e «*^OCWá&so acelera ia curación 
ín S ffl^ enfonuodades y se evlii 
T l i órcanos suimul:<trau<io mayor fuerea 
i J ^ J ^ ! F Í ? ^ Falange se disuelven 
nS^idc ,Abrar con10 zarismo: l"eso 
afquUran2* la')eilóflca iullueJcia del 
. Estas naslilias son muy solicitadas por 
caî aules- abados, miembros del! 
cloro, y demás personas llaratdaa á hablar I 
cu público. J\ 
DíPÓSltO EN TODAS LAS FaUMÍCIAS 
el teatro no sirve de escenario para la 
fantasía de los verdaderos creadores. 
Echegaray mismo escribiendo para ser 
leido, y no representado, habría produ-
cido obras extraordinarias, más de 
acuerdo con su talento, cou su lira, con 
su justamente proclamado casticismo. 
Cada vez que por algún golpe dado al 
Oran Galeote por la crítica militante 
me detengo á considerar lo muy nota-
ble que el autor do Mancha que limpia 
pudo hacer y no ha hecho, convengo en 
que ha sacrificado á los aplausos del 
presento los dol futuro. Asistiendo 
Echegaray á un concurso del que era 
juez el público, se adaptó á los gustos 
trágicos del público-juez, sacrificando 
los propios; no quiso hacer como Esqui-
lo y Eurípides que esperaron á formar 
jueces de sus obras antes do darlas á 
conocer. Aun así, la lucha por la vic-
toria del arte, en el campo del arte l i -
bre, sin vejaminosos descendimientos á 
loa torpes gustos reinantes, es ardua. 
Pero se eleva el poeta por sobre las 
exigencias de la muchedumbre fanática 
y cruel y no sería locura, como aparece 
en la despiadada comedia do Aristófa-
nes, Las ranas, disputar la victoria pe-
sando los versos en una balanza, aun-
que al cabo se le cediese el amado ce-
tro á un Sófocles modesto, perdido en 
los escaños del auditorio. 
E l arte, en su diversidad de mani-
festaciones, tiendo á lo encantadora-
mente sencillo, si se atiende á su sen-
tido general y no nos alucinamos con 
los estertores de los simbolistas que á 
la postro nada significan en su curso. 
E l desencanto en Maeterlink es más 
sugestivo y más artístico que el instin-
to de venganza en Sardou. Y Mae-
terlinck se halla más fuera de la esce-
na que Sardou y tiene menos especta-
dores y adoradores que el Echegaray 
do los parisinos. Dejamos uu caos de 
siglos en los que las manifestaciones ar-
tísticas lo complicaron y endurecieron 
todo, hasta caeer en la miel dol más 
romántico ensueño. Amor, fe, espe-
ranza, paseándose por los amarillos 
huesos del fantasma con que nos repre-
sentamos la muerte, fueron después de 
mil fracasos una dulce rectificación de 
los tiempos que se diluyó en el can-
sancio de una humanidad dispuesta á 
nuevos y muy distintos horizontes. E l 
teatro, guillotina de poetas, apenas se 
incorpora con Cyrano tiende á desapa-
recer en su forma dramática para con-
vertirse en circo do los más vanos y 
alegres espectáculos. Las exhibiciones 
de porcelanas que regocijabau durante 
la Exposición de 1900, en el Chatelet, 
al público do París, expresaron bien 
las tendencias de la época, el doblar de 
la esquina del espíritu humano; la cai-
da dolorosa, lenta, prolongada, de los 
Sardou, en el foso en donde imperan 
lo cómico y lo grotesco. Maeterlinck 
llega tarde. Su genio que es extraor-
dinario debe adoptar otros medios de 
expresión, aunque valga ahora, tal vez 
con excepcional valor, como última es-
trella de eso firmamento de artistas. 
Prometeo encadenado-Joyzelle, • 
Unamuno pensador, crítico reposa-
do, artista sobrio, no se quiere sumará 
la multitud: lee la obra que juzga bue-
na y desprecia al actor. Si yo fuera 
Echegaray aceptaría en ese sentido el 
voto del sociólogo eminente y hasta 
coincidiría con él en mucho de lo es-
trictamente fundamental. E l teatro, 
tal y como ha sido considerado hasta 
hoy, vale casi más por los actores que 
por los autores y son aquellos factores 
sin duda más necesarios para el triunfo 
del arte mismo. Hay, sin embargo, en-
tre ambos una gran distancia: Calvo 
valía menos que Echegaray y Vico 
menos que Sellés. Pero el público aplau-
día á Echegaray en Calvo y sin Calvo 
se ha mostrado renuente al aplauso. Y 
es que por conducto de Calvo se po-
nían en comunicación Echegaray y su 
público. E l autor dramático, hasta 
hoy, ha compartido una gloria que de-
biera ser suya sola y que lo hubiera 
sido apartándose un poco del teatro. 
La Divina Comedia escrita para uu Vi-
co de su tiempo no habría dado al 
Danto la inmortalidad que le propor-
cionó su poema. Macanlay nos habla, 
en su juicio de Fanny Burney, del gran 
actor Garrick representando un adefe-
sio dramático de Crisp, á quion la va-
nidad y la ambición engañaron: el pú-
blico aplaudió á Garrick. L a obra 
debió ser silbada cuando Garrick se 
negó á interpretarla de nuevo y Crisp 
se consumió en la tristeza de no volver 
á ver en escena los cinco deplora-
bles actos de su Virf/inia. De donde 
se puede sacar como lógica consecuen-
cia la de que en el teatro no son todos 
los que se aplauden ni se aplauden to-
dos los que son. Si el teatro desempe-
ña una función social apreciable es 
muy difícil sostener que ha sido com-
prendida y aplicada felizmente por los 
tres elementos principales que en él in-
tervienen. 
Dejando correr la imaginación pien-
so en la posibilidad de que los poetas 
llegaran al teatro por equivocación y en 
la probabilidad de que salgan de él 
cuando el tiempo acabe de convencerles 
de su error, en los bostezos y en la in-
diferencia de la muchedumbre. En-
tonces, que ya será hora de que la so-
ciología se afirme y de que sus gran-
des fórmulas se definan, sf. generalicen 
y so difundan, urge impedir que susti-
tuyan, en la plaza pública, con nuevas 
orientaciones escénicas, á los bardos 
llorosos, los filósofos con antiparras. 
M. MARQUEZ S t e r l i n g . 
Marzo 14. 
No tiene rlral en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades deBÍníectantes, Im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
%n el cútis más delicado. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
" D I A R I O D E L A M A K I N A " 
M a d r i d 28 de F e b r e r o de 1905 
Pocos días hace, madama Fanny 
Bullock Workmatm dió en la Sociedad 
Geográfica de París una notable confe-
rencia ante un público tan numeroso 
como chic. 
Decididamente, el feminismo ade-
lanta que es una temeridad. 
Madame Fanny refirió sus valentías. 
Explicó cómo había llegado nada me-
nos que hasta los famosos ventisqueros 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c441 1M 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en meco 
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C46 jm 
D E L 
HELADOS, 
TORTONI8 de 
P K A D O 110 
CREMAS, MANTECADOS y 
variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país 6 impor-
tadaa; REFRESCOS EXQUISITOS de Irutas 
nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIÜHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de los marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico-
y por último, un excelenie surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 








Plore» Blaáeas y toda ela*» da 
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INYECCIÓN DE MATICO 
.reparada con las boj as de 
M á t i c o d e l P e r ü , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
CAPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
PARIS. 8, rué VIVIEWNE. y en todas lee farmacias de Espina América. 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor "ue se ha hecho. 
A l vieío cpie tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
de Ilob Loumba, en el Himalaya. ¡Su-
bir es! Siete mil metros; una friolera, 
un piso principal. Esa señora ha sido la 
primera en realizar tamaña ascensión. 
Nadie, antes que ella, se había atrevi-
do á tanto. 
Nada detiene al feminismo, ni aun 
las más altas cimas. ¡Valientes! 
Valientes en distintos y honrosos 
sentidos hay muchas, que se distinguen 
en diversas y notables empresas, arries-
gadas y peligrosas también. 
Puedo citar las exploraciones de ma-
dama Paul Bonnetain, el heroísmo de 
madama Carlier, los descubrimientos 
de Madama Diclafoy y los de la emi-
nente madama Curie. 
Entre todas ellas, una hay que es, 
además, elegantísima mujer, con auto-
ridad igualmente en el arte de acica-
larse; tanto, que su peinado y adornos 
de cabeza han llamado siempre la aten-
ción, obteniendo mucho éxito y contan-
do con infinidad de imitadoras. 
Pues esa auna" tiene tiempo para 
todo, hasta para resucitar la interesan-
te y tierna moda de la trenza, y colocar 
ésta á modo de corona, con un hilo de 
perlas entrelazado, usanza que vuelve 
y nos envían de Inglaterra. 
Las parisienses se sienten ufanas; di-
cen que su pléyade de escritoras es 
"gloriosa y encantadora." Se entu-
siasman repitiendo una y mil veces que 
se ha progresado de Jorge Saud á acá; 
que ésta era única en su clase y en su 
tiempo, mientras que hoy abundan las 
que pueden ser el mejor ornato tam-
bién de la época presente, época muy 
enamorada de lo intelectmil. 
Pasemos una brevísima revista: 
Daniela Lesueur es excelente escri-
tora y á la vez buena pintora. 
L a condesa de Noailles resucita her-
mosa poesía; sus exquisitas obras cau-
san la admiración que "todo poeta 
tierno y verdadero merece." 
Madame Marni se revela como admi-
rable psicóloga, empleando, además, en 
sus escritos, una forma tan amena como 
literaria. 
Mérito, y no escaso, tienen asimismo 
las obras de madame Arveda Barine. 
Pues á las muchas cosas que de so-
bra sabéis, cultas amigas mías, y no 
por raí, ciertamente, que nada sé, con-
viene agregar unas cuantas más. 
Qué'el adorno do cabeza con las ho-
jas que parecen alas, unidas por linda 
cadena de brillantes, y á falta de éstos, 
strass ¡qué remedio! es uu prendido 
(con sus correspondientes horquillas 
para prenderlo) que otra de dichas es-
critoras luce ahora, y con el cual au-
menta, "si es que cabe mejoría", su 
belleza. Lzs hojas son de tul de seda, 
color obscuro, y van cuajadas de len-
tejuelas, obscuras también en el fondo 
y claras en el borde, brillando unas y 
otras á porfía. 
Con mangas de encaje, entredós de 
lo mismo y tres tiras de legítima piel 
de nutria, dejó de ser muy sencilla una 
blusa easi lisa. Blusa que la condesa do 
Noailles llevaba en no recuerdo qué 
maíifiée. 
E l historiado cuello blanco, con la 
corbata blanéa también, corbata que 
puede paaar por interminable, puesto 
P e l e a r á n 
Los que usen BETONICA, fricción fortifi-
cante, que cura la impotencia y debilidad se-
xual; después que usted la use la estimará más 
que al oro. 
A l PESO FRASCO en las FARMACIAS 
3023 4-1S 
¡ QUERIDO AMIGO, 
QUE BIEN TE ENCUENTRO! 
pues gracias á los CIGARROS A N T I A S -
MATiCOSdel Dr. V I E T A quome han 
curado del ASMA y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y droguerías, á 25 cen-
tavos cajita. 
3612 4m-18 -ít-lS 
c 430 1 M 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De C S R I I V Í A . X J I ^ T y Ci« 
JABON SULFUROSO contra los granos 
as mancha, y ellorescencias á qufse 
halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALCAUNO, llamado de 
üelmonck, contra la sania, la Uña 
el pitiriasis del cuero cabelludo. ' 
JABONdePROTO-CLORUROie HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y amiepidéníjco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en U: destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Vómitos de los nifios 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e C a n d u l . 
o 462 at 26-1 M 
P E R F U M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol común 
A L C O H O L C O L O N I A 
S a r r á . 
E x i j a e l l e g i t i -
m o de S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
2614 26-W F 
Be en • n tomando la PEPSINA y SIJI~ 
BARBO de BOSQUíi. 
i; ta medicación produce ex elentea 
resudados en el tratamiento de t áxs 
las enfeimedades del estómagro, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil , mareos, vom ! os 
de las embarazadas, diarreas, ostrañi-
mienios, neurastenia gáatrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Kal.srbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
gi e b en, asimila más el alimoatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la r jootaa. 
Le ce años de éxito o ocie ate. 
Be vende en todas las botica de la Isla 
o 452 1M 
Kcmedio iufalible en todos los ca-
sos de neuralgia, jaqueca, c iá t ica , do-
lor de cabeza y cualquier dolor agu-
do. Especialmente el dolor de I jar ó 
menstrual. 
j s^De venta en todas las boticas. 
c S07 26-4M: 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, nara curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorroa y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifllíticas y Poción Depurativa; 
curan las eífllis en todos sus periodos y mam-
fes tocio ne». _ , 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. _ 
Estas ospecialidadea las prepara el Ldo. Pena 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
* Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
do la Isla, dirigiéndose para ello a] clones 
Ldo. Peü», Agoila 136 Habana. 26-15 K 
que do acaba eu un lazo, sino eu dos, 
es adorno que adornar suele la azulada 
blusa de taffetas, que tanto favor hace 
á la Lesueur. 
E l cuello y la corbata de raso verde 
obscuro, con el collar de amatistas, 
cuyas cuentas son lisas, grandes y van 
disminuyendo al acercarse al broche 
que lo cierra, collar que, según exigen-
cias de lo novísimo, queda dentro del 
cuello, por detrás, constituye, en unión 
del otro adorno de cabeza, que es de 
vaporosa gasa blanca formando sendas 
rosetas, á más del fruncido y alto cor-
selete de raso negro y la otra manga, 
vaporosa, de gasa, y no menosjfrunci-
da, sin más adorno que los lazos y el 
amplio volante, constituyen, digo, algo 
que es mucho para otra de dichas es-
critoras, quien, si mal no iccnerdo, es 
la Marni, convencida del favor que ha-
cen los cuellos, el tocado, el corselete 
y las mangas así. 
A tan lucida pléyade hay que añadir 
otra brillante estrella, madame Mon-
des, consorte del conocido é ilustre es-
critor parisiense. Después de ser es-
pectadora desinteresada y entusiasta de 
las grandes manifestaciones literarias, 
entra en escena con un vollimen de ver-
sos exquisitos, delicados Tengo en-
tendido que el alma de su autora es así: 
tierna, apasionada, profunda... 
Alma sensible hasta ayer voluntaria-
mente encerrada, y que aparece hoy co-
mo hermosa flor no exenta de fragan 
cia. 
Esta dama cultísima, de inquieta, 
melancólica y profunda mirada, confía 
al fin su secreto al público; lo revela en 
el lenguaje de los dioses, de los héroes 
y de las mujeres enamoradas de lo ideal. 
Diréis, avisadas lectoras, que esta 
literata ha tenido donde aprender. Os 
contestaré que tenéis razón, que su ma-
rido es buen maestro. 
Y es para ellas, para la dama y para 
la poesía, á cual más exquisitas una y 
otra, una primorosa berta, que se com-
pone de dos volantes de encaje rico y 
fino, sobre el cual descansa una malla 
de estrecho cordón de oro con labradas 
y muy bellas cuentas de cristal de roca, 
en forma de lágrimas al final, belleza 
no eclipsada ni por la propia hermosu-
ra de las perlas finas de que se compo-
ne el suntuoso y original collar. 
Además, en el peinado el adorno de 
uvas, que parecen de ámbar, destacán-
dose entre hojas y lazos de verdoso ter-
ciopelo. 
Y en fin, no lo dudeíis, amigas mías 
muy queridas: la moda tiene íntimas, 
secretas exigencias; y cuando más ufa-
na se siente es cuando alguien que en-
tiende de exquisiteces la dice: 4'Eres 
también poesía". 
Salomé NuJíez y Topete. 
Si ( lesea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u u peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , ib t ó r r a l o s . 
MSTHOS REPBBSENTARTES ESCIWQS | 
p n los Anuncios Franceses son los • 
18, me de la Grsnge-Bateliére, PARIS i 
Diez y ocho aflos de enferma, hasta 
que dió con las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams. 
Bajo cierto punto de vista, es natural 
que ae admiro el lector de las curacio-
nes de enfermedades crónicas, que tan 
á menudo se dan á conocimiento del 
público como obra de las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams. Pero para 
el autor de la medicina poco tiene de 
particular, puesto que sabe bien que 
los ingredientes que se combinan en 
su composición, debieran de producir 
tales efectos en iodos los casos en que se 
siga la curación con la debida regulari-
dad y constancia. En el curarse es como 
en el aprender. Sin perseverancia nun-
ca se alcanza lejos. 
L a señora Mercedes Mediavilla de 
Hernández, que reside eu la calle del 
Desengaño, Juncos, Puerto Rico, se ex-
plica así: 
•'Por espacio de diez y ocho años he 
venido padeciendo de una infinidad de 
males, oriundos de una perniciosa de-
bilidad general. Sufría mareos conti-
nuos, con dolor en el cerebro, ruido eu 
los oídos, falta de apetito, la dijestión 
mala y con una sed sin límites, l ío po-
día dormir, me dolía el lado izquierdo, 
las rodillas, los piés hinchados, y me 
cansaba con dar pocos pasos. L a cara la 
tenía llena de manchas amoratadas. Una 
verdadera calamidad. 
''De poco me valieron cuantos re-
medios me aplicaron, ni aun los mis-
mos médicos parecían dar con la so-
lución de mis males. No fué sino has-
ta que empecé á seguir el simple tra-
tratamiento de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams que experimentó mejora, 
pero con esas pildoras hice rápidos 
adelantos en mi salud y en pocos me-
ses me encuentro completamente bue-, 
na. Mi agradecimiento es, pues, snicero, 
facultando gustosa la publicación á t 
esta carta.'' 
(Firmado) 
Mercedes Mediavilla de Hernández 
Testigos: Angel González, C. Her-
nández. 
Toda enfermedad de la sangre y los 
nervios, cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. 
En casos de raquitismo ó anemia, 
toda clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de San Vito, ciática, palpitación 
del corazón, ruidos en los oídos, frial-
dad de .piés y manos, etc., etc., las P i l -
doras Rosadns del Dr. Williams tienen 
una reputación incomparable por sus 
propiedades curativas y fortificantes. 
En las boticas. 
L a cerveza L A T K O P I O A l i es la 
reina de las cervezas que so toman. 
I B i i i i l i i i 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S Caraoiozx .Rápida 
i l í í X I R G R E Z 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: l n o m b r e 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
E S P E C I F I C A R 
Enfermedades del Estomago. 
para ¡acuitar la 
úescues de la 
PERFUME MUY CONCENTRADO 
Á Ó T O PARA EL P A N U E I 
5 
LUDIN 
, E T C . ) 
511, Rué Royale, P A f i / S P E R F U M E R I A 
V i n o S é s i l e s 
W r E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z : ^ 
DB VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C A T A R R O S 
CUWACIONASEGURADA d e t o ü o s Afectas pulmonares 
K ^ C A P S Ü L A S ^ 
S á / C R E O S O T A D A S ^ 
^ { ü o l D o c t o r F O U I l l i r i E R ^ 
Unicas premiadas 
En la Exposición, París, 1870 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O0 ' F O U R N I E f r 
Exijir sobre la Caja ^ 
| la Banda de Garantía ^ 
firmada 
REPRODUCCION^**—DE LA CAJA 
Este preducto ns tgualmenta nrasenturíc sobre la forma de Vino r.reosot»*rh y Awtn oraosoteaao. 
Depósitos en todafl laa Pr1001?»188,,,^.^^^8^ ^ ^ ^ ¿ f ; 
Los Trabajos 
de los MÍiDICOS 
mas aulori^ados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
r, 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 8 t i c 1 9 0 5 . 
CONSEJO PROVINCIAL 
L a eesión de ayer solo se r e d u j o á 
nombrar nna comisión compuesta de 
los señores Hoyos, Casquero y A7»¡*> 
qne pasara á la Clínica en que se halla 
el consejero aefior Reyna, cou objeto de 
enterarse del estado de su salud; y pa-
ra que pasara también al domicilio del 
Befior Gobernador á darle el pégame 
por la muerte de un familiar, ocurrida 
en Matanzas. 
También se acordó iluminar la la-
chada del CJobierno y Consejo Provin-
cial durante loa fiestas en honor de la 
escuadra americana. 
W o v i i i u e i i t o M a r í t i m o 
E L M A R T I ÑIQUE 
E l vapor americano Martinique, que 
entró en puerto ayer, salió en la tarde del 
niismo día para Tayo Hueso y Miann, 
cou carga y pasajeros. 
Á N N I B E . WOBD 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto ayer la goleta inglesa Armte L . 
H ord , en lastre. 
L A L A Ü l N A 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de Mo-
bila, con madera. 
E . STAHR G Q J N C 8 
l>(a goleta americana entró en puer-
to ayer, con carbón, procedente de Fvila-
delfia. 
CHS. K . S C H C L L 
También con carbón, procedente d^ Ti-
ladolfia, fondei* en puerto ayer la goleta 
americana Vhüs. K. (ScKiíM, 
E L PRINZ AL'UUST W I L H K L M 
El vapor alemím de este nombre salió 
ayer para Veracruz y escalas, con carga 
y pasajeros. 
i ' _ ^ . _ . - g 
_ C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 D E MARZO DIO IM5. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San Josó. 
E l Circular eHtii en Nuestra Sefiora del 
l'ilar. 
San Ga))r¡eV Arcángel, eVbéátd Salva-
dor de Urta, y santa Faustina, virgen. 
La caridad crlfítiana, por el P. Croiset. 
Considera de cuanta iruporlancia es el 
primer mandamiento de la ley, anomis 
al Señor Dios tuyo con todo tu cuta/.ón y 
con toda tu alma: el segundo, que manda 
amar íí BU prójimo como así mismo, es 
semejante al primero. Son dos manda-
jnientos, pero casi no es pifta por decirlo 
ásl, que una sola cosa la que se manda, 
puesto que se puede decir (pie el amor 
pon que lo» cristianos se aman entre sí no 
es más que una misma virtud y un mis-
ino amor, que el amor con que Dios mis-
mo quiere ser amado. 
Ksto es mi precepto, dice el Salvador 
<Joan 25): que os améis mú lúa mente co-
mo yo os he amado. K<de es el mandato 
de nuestro buen Mac.-lru, dice San Juan 
(Joan 8), y si le cumplimos, todo está he-
cho. L a seftal, dice el Hijo de Dio», por 
la que todos conocerán que sois mis dis-
cípulo!», es si os amáis mótuauu'nte. 
(Joan ¡¿J) ¡Oh, quó razón lan excelente 
para inclinarnos a amar á nuestros her-
manos! ¿es necesario que se nos propon-
ga otro motivo? Es el precepto singular 
y favorito de Jesucristo, es la senul por 
la que se conocen sus discípulos, es lo 
que podemos hacer mA* agradaMf fi Je-
sucristo. 
¡Quóerror el pensar que se ama á l>ms. 
si no se ama al prógimo! Aun ruando no 
hubiera más que una sdffi ^er^cna en rl 
inundo á quien no amásemos como á nos-
otros mismos, no» lisongearíamo- en vano 
de que amábamos á Dios. 
IT ESTA 8 E L DOMIXoo. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en tas d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte do María.—Día 17.—("orrespoude 
visitar al Purísimo C o r a z ó n de María en 
Pelón. 
IGLESIA P A W I I I A L DEL STO. CRISTO 
D E L B U E N V I A J E 
I n lof* dias 17, 18 y 19 del prenenle mes, se 
ci !< brará en esta Parroquia un Triduo al P/i-
tutaroa Seüor San José , con misn cantada álfis 
ocho de la m a ñ a n a y Santos ejercidos k Jas 
siete y media de la tarde.—Habana Marzo 14 
de 1906, 3315 6-14 
María Reparadora 
E n esta Capilla, D SRones 43, habrá todos 
jos domingos v días f estivos misa de 9, con 
Cánticos. . 3-16 
! l isia de sto. M m . 
E l dia 19, fiesta de San José, A las 8 comu-
nión general; á las 9 y media función solemnf-
Bima, á toda orquesta, con aBistencia del señor 
Obispo y de Im autoridaden civiles y milita-
te», y sermón por el P. Va/quez. 
3478 t i 16 m3-16 
.N. 1. ÁRCHÍCOFRADIA 
DEL SHO. SACRAMENTO 
erigida en la parroquia de 
Nuestra Seftora de G u a d a l u p e 
( orreapondiendo desde el dia 20 de este mes 
el Jubileo Circular á la parroquia de Guadalu-
pe, cuyas festividades son de cuenta de esta 
Corporación, ce lebrándose misas á la i ocho 
d« la mañana desde dicho dia 20 hasta el 25, y 
fiesta sclerone el ¡¿K á las SU con sermón y or-
qm sta, el primero por un elucuente orador, y 
la segunaa dirigida por el reputado Maestro 
Sr. Pacheco. Durante los siete dias estará ex-
puesto su D. M. hasta las 6 de la tarde que se 
hará la reserva, y el Ciltlmo día á la misma ho-
ra tendrá efecto la proces ión por las naves del 
templo. 8e suplica a los Hres. cofrades su asis-
tencia á dichos actos, llevando el distintivo de 
(a Corporación, así como á los demAs fieles. 
Habana Marzo 16 de W S.—E) Rector, A n -
drés S c í u r a y Llópiz.—El Secretario, Ldo. Am-
brosio L. Pereira. 8568 4-17 
C O M U N I C A D O S , 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m i n m u n rmcos. cismas j pawitm 
1>1£ P I C A D Ü H A 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C n m a c h o 
é H i j o 
F.AKTA L I . A R A 7. — H A B A N A 
1 646 26 ta 14 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E L S A L V A D O R 
B o c l e d u U d e Iiimi ucc i ó n y tíecréo 
f i : r r o s e o 
Is^vÍhhV0^ ,:trior<vs soclo',' 9,le hoy sábado 
xnnsaico s i e K i ? os ha,,,1sl<io enlosados de 
t!e la fi^t . ló ^ - L ' >ipe,.1?ablc para disfrutar 
corriente ' Presentaci6n del recibo del mes 
^ f c g g y f e j ^ * ? disl^aces. 
C! ^ n r í í ^ i r L Í * 3 1 * Última hor*-
M a r « a 6 de IdOsí^S s T c ™ ^ * - ~ H*h*n*' 
1-1S 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsMecíia eulajiataüa. el ano 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta aflos rtc existencia 
y d e opatacioues continuas. 
V A L O R responsab le 
^ t a hoy $37.275.663-00 
I m p o r t e de las i n -
d e m n i z a c i o n e s paga-
d a s b a s t a l a techa. 1.548.735-94 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17.lí centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamjjostería sin madera ocupadas 
por familias á 2ü centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada!» 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32.lí y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed;ficio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1". de Marzo de 1905. 
C447 26-1 M 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de l a Habana. 
Registrada en la decretarla de Agr i cu l tar» 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habanx. 
F U N D A D A E N E L A Ñ O D E 18S8, en Lampa-
rilla n. 2 (Lou a de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 ú 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Te lé fonos . —Habana.—Apartado 395. 
F. nta Secretarla á la que estftn asocindo* Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detaiiiatas de todos loi gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
t a de entrada á los señores qne se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, s egún la impor-
tancia de la industria ó comercio que se eierzi. 
También se admiten susenptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los ouh se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 545 26-13 M 
"Socieiai Castellana le Beneficencia 
S» < K K T A K I A . 
De orden del señor Presidente se cita A los 
señores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo veinte y seis, {36) del actual á la una 
del dia al Casino Español de esta capital para 
celebrar la Junta Genral que dispone el art í -
culo 35 del Reglamento^ á cuyo acto se suplica 
la más puntual asistencia, en la iateligencia-
que se l levará á cabo con cualquier número do 
socios que concurran y los acuerdos que toma-
sen serán vál idos . 
Habana 16 de Mar/o de 19J5. — E l Secretario 
Contador. _ c 590 8-15 
3 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de 
tener lugar el día 24 del corriente mes. á las 
9 de la mañana, en la calle de la Habi.na nú-
mero 128, para dar cuenta con los documentos 
indicado i en el art. 17 de los EhI ututos y ele-
gir las personas que han de componer las J u n -
tas Directivas y Delegada en New-York, en el 
próx imo bienio de aenerdo con lo prevenido 
en los artículos 9 v 17 de los Estatutos. Es ta -
tutos. Habana, Marzo 11 de 1905.—CALLOS 
JL P A R R A (JA, Secretario. 
C-538 10-14 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PDLBICAS 
ANU.VC1'>. 
l/n-itació;) para la construcción de la calle 
del ••ütllro" en Quivkiíin. iinal de la travesía 
d c l a C i r r e t c r a del citado pueblo al Paradero. 
Desde las " de la lard del dia 1? del próx imo 
Abril, se recitnima proposici mics en pliegos ce-
rrador para, la constru'-c un de la calle del 
"Gniro an Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas A las 3 y media y Icidas públ icamen-
te ante el Sr. Gobernador Provinctaí, que pre I 
«idirá el acto. E u caso de presentarse dos ó i 
más proposiciones igutfles, se abrirá pnja á la I 
ñ la llana por el t érmino de diez minutOM. Para ¡ 
ser postor es reqüisito indispensable el depósi- i 
to previo en la Tesorería Provincial de flOO, ! 
cuyo depósito se elevará al ' Op.g del importe 
de la subasta, como fiauxa UnitiTa para el que I 
obtuviese la misma E n esta oficina se pondrán \ 
de maniñesto al que lo solicite los pliegos de ' 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. VA contrato \ 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
toado en el Estatuto Provincial publicado en I 
el Bo le t ín Oficial de 6 de Enero 190!. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las ¡ 
proposiciones que se presenten, sin uiterios 
r e d a m a c i ó n si A su juicio no convinieren ú lo* 
intereses de la Provim ia. Los gastos de piibH-
cación. escritura y cuanto-; ó leos se originen, 
por virtud de esta subast i. .serán de cuenta 
del que resulte adiudii atorio. 
L o que se publica por este inodio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Xúnez. 
C 604 80-4M 
COMPAÑIA CUBANA 
MERSItpIS, COHSTRüKÍÍOMT DOTES 
Z E S J L . G r X J j Z L t t T y X j ^ l S r 
Oficina Central: Morcad eres 22. 
Teléí. «Ki . -ApaniMlo S.y.l. l lábana. 
IMiTAKIOS H lOSfDMlOS Qt l-i ( W A M l 
H . U t n i m n n y U o i u p a f i i a . 
G . L a w t o n Childs y (OmpaAia. 
X h e Uoyal l íaiu k of G a n f t d á . 
BaiiiMi de Lowdi'efl y México. 
Cuando so nos pitia qiie tómenlos C e r -
t i ñ c a d o ^ do inversión en otra Ck>U)ptañIa 
6 q u é ahorremos bajo cualquier pian 0 
sistoma, reenírdese que E L G U A R -
DIAN tiene pei^tf t inente g a r á n t i x a d q s 
- • i - certificados de ahorrevcon piimenis 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y ofectlvo en los Bancos para poder 
pagarlos todos t'i su v enc imiento , como 
está dispuesta ú demostrarlo. Q u e la as-
cendencia de coutribución pagada por É L 
ayARDIAN en el aflo e onómuo ac-
tual fué <le t96e.66 centavos 
E L ( i T A R D I A N merece mustra pri-
mera considoraoirtn por el gran número 
de negoeios on vigor, no igualados por 
ninguna otra CompafiiR, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 449 i iVr 
U]i¡ l e S i * 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oíicina Amargura 
núm. 1 . 
m a n n Ge U O 0 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 78—ISFb 
be. m m m m . 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
ril idad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a i. 
4 « H A B A N A 49 
C444 1M 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista, Keina 14, al to» .—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 369 13-19 í'b 
J . Puig y Ventura 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
poblac ión de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde do Haciendts comuneras. ^ , , 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5 . 15M2 l 3 J - 1 8 D b _ 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A T O . 
I» 512 
H A B A N A 5^. 
16 M 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & l 
c SM 29 24 F 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las aitjuilainos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l'.iot. 
A G U I A R N. 108 
N C E L A T S Y C O M P 
BANQÜEK Oh. 
C —359 Fbl4 _ 
COMPRA VENTA Y PIGNOR ACION 
de ludoi ios valore* que se oonzan eu (a Uui^a 
Privada de cata < i a iad . 
Dedica su pre i érente a tenc ión y hu fabajo 
debde 13861 este impurtame ramo de las m-
versiones del dinero, 
J o a q u i n P u a t o n e t , P e r i t o ¡ M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 1 U . - B u la Bel s u 
de 2 á 4).. de I» tarde.- Correípondeacia: Ü 
sa Privada. 319ó SMMB M 
DprbneBU te 0. P i t e Provinciales. 
A N U N C I O 
Licitación para la reparación á tramos del 
camino comprendido entre Managua y el Ca-
labazar. Desde las tres de la larde d^l día 16 
del próx imo me3 de Marzo se rouili^rájn pro-
posiciones en pliô OM cerrados para Ja repara-
ción 4 tramos del camino eompren<',¡d') entre 
Managua y Caiabazar. l^as ^roposi&idhtw se-
rán abiertas A ias tres y iiied;a. y le ídas públi-
camente ante el 8r. Gobernador Provincial, 
que Presidirá el acto. —En caKodo presentarse 
uos ó más proposiciones iguales, se abrirá pa-
j a á la llana por el término do diez mi;nito«. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito prévio en la Tesorería Províucial de 
c a y ó depósito se elevará al 20 por 100 del 
imperte de la subasta, como ñanza definitiva 
para que el que obtuviese la m'sma. E n esta 
oflcinu s»1 pondrán de manifiesto al que lo so-
licUo los Pliegos de Condi. ioiics. modelos de 
proposiciones y cuantos imormes livesen ne-
cesarios. E l contrato que se eelebre haor/i de 
a justa,fi' Alo preceptuado en el Estatuto Pro-
vincial, publicado en el BoleU'n Oficial de 6 de 
Enero del corriente afio. E l Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
que s« presenten, s u ulterior reclamación, si 
á su juicio no convinieren á los intereses de ¡a 
Pro\ i'icia. Los gastos de publicaciones, escri-
turas y cuantos otros se originen, por virtud de 
esa Ruhasta, serán de cuenta del que resulte 
adjudicn torio. 
Lo que se publica oor este medio para-jene-
ral conocimiento. 
l i a b a u ¿ 28 de Febrero de 1905. 
í.iiéilih S m i f . . 
L'-m 15-2 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal.—Teló-
fon onGm1l25 .__2159 52-lfi» < 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. do Benetícencia • Materuidad 
Especialista en las onfermedadea de los nlñoa 
médicas y qulrárgicae. OoubuIUs de 11 * L 
Aguiar 108>í . -Telé fono 834. 
C 4. • 1 M 
DR. ADOLFO G. DE DUSTAMANTE 
E x interno del Ifopital International de Puría. 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11'.. á l>a'.—Rayo 17. 
28̂ 1 26-4-M 
C I M UJA VO l> i :S T I S T A 
H £ t l o Si, z x A i n - l l O 
D r . P a l a c i o 
Clrnlla en general.—V as Urinarias.—Enfer 
medades de Sefloras.—Consultas de 11 » 2. La' 
gonas SS.Teláfono 1812. C 892 24 p ' 
. 'ULISTA ' — — o c i 
Consultos de 12 á 2. Particulares de 2 41 
ClfBloa de Enfermedades do los ojm paP¿ 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y 8an Jasé . C 555 26 15 i,{ 
Dr. G . E . Finlav 
Especialista eu enferniedaclei de loi 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á & Teléf. 1787. Reina núm. \'-\ 
Para pobres:—Dispens irlo Tamayo, Lunoa 
miércoles y vierues, de 4 á 3. ' 
C 429 l" M 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
O c u l i . s t u d e l H o s p i t a l n". 1 
Consultas, e lección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
__3(B4 ! 2&-7M 
Dr. J o s é R. Vülaverde 
Dr. Luis de Soio 
OBRA P I A N? 36',. E S Q U I N A á A í i U l A R 
C o ' u s u l t a s : «le 9 á 11 y d e 1 a f 
3055 ' 26- M4 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 48. 
C472 
De 12 á 2. 
Teléfono ndm. 1212 
26-2 M 
Doctor R c i i m u n d o M e n o c a l 
S E HA T R A S L A D A D O 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 d 3. Pobre» los viernes. 2772 26-2 M 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especial i si-1 en Itu en/erniedadfi* nerviosa* 
y mentales.— Coiibitltas: lunes, miércolea y 
"viernes de dos A tres. Keina Sí), Esiableciinien-
to hidroterápioo. 2778 l ' - ^ M 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
EntermedaOes del Corazón, PulDiooee Sw 
vlc*u»7 de la Pie], (inchwo Venéreo y Síftli»).— 
Consnltaa de 12 42 y dias festivo* de l ' i i L — 
TR(»t A ' ERO 14.—Telefono 4ft9. C421 1 M 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos. Coinnl-
tas de 7 & 5. 2823 23-3M 
D r . u e F e r á o m o . 
VIAS U R I N A R I A S 
ESTKIOCHIOZ D K L A U i t K T U A 
J*«CEMarIa33. De 12á3 . C 422 1 M 
D r . A . H e n í é 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduras de 
P U E N T E . — A k s clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CUNSULTAS D E 7 á 5. 
Habana <)5, e s q u i n a a O'lfeillv. 
^ e472 26-1 M 
D E N T I S T A Y mSDICÓ 
Medicina, C rujía y Prótesis de la oooa. 
Bernazn - '{(i- ' l t ifjono u . .'{012 
C 433 1 M 
AMARGURA 3>. 
C 724 
DR. JUAN B, VAIDES 
E x - M é d i e o del Asilo Huérfanos de la Pat ria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de l l ^ { 
en Gohano 22. Domicilio: 23 entre H é 1. Tel6-
fono-9168. C517 26-5 M 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A U I O S . 
TELEFONO i l u 
1 M 
DR. FELIPE GAR'CIA "CAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, de 12 á 3 
Xepluno 114, altos. Teléfono 1026. 
2866 ' 26-3 Mzo. 
DR7H. AlVAREZ ARTIS 
E N F K R M K D A D E S D E Í.A U A ROA NT A 
N A R I Z Y OID 13. ' 
Consultas de 1 a 3.—Anima < n. 7.—Domici-
lio^ Consulado l l ' ^ c 46d 1 M 
CARLOS BE A R l A S ~ 
A B O G A D O 
O o m i H I i o : M a t eo J O . T e l é t o n o 0 ; { a i . 
M a r i a n a o . 
Ksnuli..: ( uha 70,Telefono 4 1 7 , A. 
l>e 12 á 4. 
C4:*2 i i f 
Y l ü U i m 
Se hace oarffo de toda ciase de asuntos judi-
ciales, civiles, uriminalei y contenciojo-admi-
nístrativos. así como do la adminis trac ión d? 
Seas por una módica coraisiún. Aguiar u. 120, 
altos. Concaltaa de 1 á 3 de la tarde. 
15574 SM-mt 
D R . A N T O N I O C U E T O , " 
Kx-Mí dico interno del Hospital Mercedes. 
Eníernr daiies de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 12«. 
2766 26-gM 
F i a i i c i s c t » G a r c í a (xaróra lo . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Te l é i s ,)38s. Cuba'ia. Hkh^na 
C 8H 26-24F 
DE M f l M m _ 
Constante sur . id) en mAquinas motoras, 
bombas de todos tamaños , c i lderas . tubería .^ 
trapiches, &. Hay na tacho, miquinas Ue mo-
ler, centrifugas, iíltros, prensas, etc. .I>eón '.-i. 
Leony, Mercad'res 11. Depós i to calzada de 
Concha. Jesús d 1 Monte. 35"!Vt t-17 
Molino de viento 
E S I 3 3 TX c i y . 
E l moior mejor y ;»ias barato para excraar 
el agu.. d é l o s posos y f levarla á caatquior alta-
Ta. E n venta por Francisco P. Arait. Cuba 5J 
Babana. C 4)7 ai- 1 M_ 
A L A V E P I T A 
Una máquina do moler caifa, completa, ma-
zas de 7 pies por 8U pulgada^' y rorion lo-, :e-
pucstos necesarios; puede werne trab^ando 
i il 15. Escríbasf) al Adrain"Mrador antes de Abri 
del ingenio Soledad, Cicntnegos. 
C-548 
L a S ia . F r a n c i s c a r e r n á n d e z 
de T r u j i l l o , vec ina de ( i ü i r a de 
Melena, l ia revocado el poder 
que le t e n í a conferido á D . C a r -
los (Jui l lerrao Portocnrrero y del 
P i n o , vecino de B a t a b a n ó , de-
j á n d o l o en su buena o p i n i ó n y 
fama. 
. c ' M j 4-18 
AVISO A LOS HACBNDAD0S7~ 
Han llegado t mi conocimiento rumorea 
«cerca de mi renuncia del cargo de Ingeniero 
Agente General de Cali en Cuba v Pto. Rloo. 
Por el presento «t1»o, participo á la nume-
rosa clientela de nuestra afamada casa oous-
tructora queeeosrumorei son «la objeto y ou« 
cont inúo en.mi puesto. * ^u* 
C, H a r d o i t í n , lugeniero. 
M A Q U I N A Y C A L D E R A 
de Baxter df 8 caballos, en perlecto oslado, se 
venden muy baratas e:i Arambnru 52. 
;mhi • ™ 8-16 
bAi P r a d o <>7, a n t i g u o s b a ñ o s <1<» B o -
lot. se venden un aparato pan» acetileno, es-
tatuas de marmol, un aparaio déc tr i co , una 
bomba, varios muebles y fe!ondas casi nue-
vas, barata^ "Am [~ 8-15 
S e v o m l c 1 m o t o r g a ^ <l<' ."> ( ¡ i b a l l o K 
d« fuerza je da muy barato por ncce í i tarse el 
local. E u Monte 2, D puede verse a todas llo-
r a ^ 3418 4-15 
m t alcoM 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informen y pre-
cios los facilitará .i solieitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isis de Cuba, a lmacén de 
maquinaria. Cuba (30 Habana. 
C 487 alt 1 M 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Baicock & Wilcox de 116 caba-
llos, completas, le í piezas eu mal estado 
han sido repuesta-s por otras nuova« traí-
das de la fábrica. * 
1 Winch grande á vapor 2 cilindros. 
1 Idem mediano idem 2 idciu. 
1. Elevador para 3 toneladas. 
1 conductor de espiral para materias secas 
en grano ó polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Oómez y Alonso.-—Cristina 14—Habana 
3014 15-7 
Hacendados, 
Colonos y otros, 
podrAn arar desde una basta tres caballeriaa 
diarias con cada Arado mecánico . Dirigirse á 
Ol toD. Dio>p, Empedrado 30, establecido eu 
1878. §150 28-9M 
PROFESIONES 
[)[ 
rtcl I>r. Emilio AlainlIIn. 
rJ^lS*1?**1? Por la Electric idad de las E n -Ŝ pííSÜÜ dfT,la Vleli LuPU9» Eczema, C a n -
f w » K^f -y1061"»8 ' Reumatismo, Diabetes, 
des P Í E 1 5 x'' ^ f e í í i m i e n t o , Hemorroi l 
Des trucc ión de verrugas y vellos 
Reconocimiento con los itavo,. v v R ĥí̂  
grafías de todas clases. X y l ladio-
l o . ^ i í ^ ' 6 12 44- Todos 108 d ^ 4 * 
iAEfi,é,V.UO 3154- Teléfouo particular 1 0 0 1 , Campaineuto Columbia. 
0,R%1^ 43' e,»<luí,la ^ Compostela. 
¡ 2 1 78-16 Mz 
V a l d é s T f f a r t í 
tur . . r r ^ ¿ B O Q A D O 
oltil A 1 1 . 
,2e-MT 
DR. B E N I T O V I K T A 
Ciru^aiiu-Ueiitista. 
Se dedica sólo :» trabajos de primera calidnd, 
Príncit .e Alfonso "Wi, altos pntre San Joaquín 
e Infftn a. Tel< tono 6,075. MÍS 1-F19 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n : 
M1-.D1CO ClKü.JANO 
De regreso de su via;e á E u r >p A y los 154ta- j 
dos Unidos haab erto n u e v a m - ú t e su ?:*biae- ' 
e de oonsulta en la cal'e del PradíJi 31» de l 
a 4. e ¿454 ; ' • Oh !«_J 
Dr. J o s é Á. Presno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por onoskMón de la Facultad de 
Wedicini.—Oírofano riel Hosoit i l m 1. Consul-
t»* de l á 8. Lamparil la 78. o 3S7 2624 F 
A i . F l l H i i í i M \ \ | ¡ . \ i ! I 
ARMANDO CASTAÑOS . 
Y 
Manuel Secades 
O'Ke jly S (alto^ C 474 1.' M 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABO 4 A no. 
S E HA T K A S L A l / A U i í A. AA1AKGUHA 32 
c '128 _ ' i m _ 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Mi'i'.ico Ciruiano del Cenfrn ("«allego. 
Cirugía en general y e n í e r m e d a d e s venéreas. 
Marte;;. J-j ve? y Sábados, de 3 A 1 de la tarde. 
Drag-onfs, irente al Teatro Marti. 
C-455 2JVÍ 
D r . E . F o r t u n 
(.•inecólogo del Hospital n"!. 
l*a i t<»s y <'i»j«'riiir<liMU'S d»' S « ' f n u a s . 
De 12 a 2. « A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727 _ _ 234-Otl4 
D R . R E C U É Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. EníermedadeR nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones e léctr icas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel nániero 110. 
C o i S 267 M 
DR7ADóLro R m s ~ 
Eníermededea d«i E s t ó m a g o é Intestinos ax* 
cldivasieute. 
Diagm^tico por el anál iaisdel contenido esto-
macal, procedimieuto oueemplea el profesor 
Eayem del Hoapital de San Antonio dé Paria, 
y por ei análisis de ¡a orina, sangre y micros-
cópico. 
Connltns de 1 & 1 da la tarde.—Lamparilla 74 
alto*.—Teléfono íi74. c 529 10 M 
D r . J u a n P a b l o ( í a r c í a 
V I A 3 U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z NUM II 
0 4 ? _ L M 
D r . L u i s M o n t a n é 
Pi^'^wi1,6.!0?^1111*5 y operaciones de 1 43. SAN I G N A C I O 14. C423 1 M 
Doctor Juan E. Valdás 
' Cirujano DentUU. 
Dr. Pantaieon Julián Yaktés 
a n u i T a , Medico Cirujano. 
A G U I L A número 78, 
e 381 26-24 P 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. 0549 17 M 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por opos ic ión de la Facultad de Medicina. 
Eepeclalista en Partos y enfermedades de 
6ra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio; Jesús María 57. Teléfono 56,1. 
14827 156mNvl8 
J a c i n t o G . de B u s t a m a n t e 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PiCHAKDO 
o c l o s . 
Mercaderes n. 4. De S a 11 v de 1 a 5 
C—5S4 'y Tm/, 
DR. R O B E L i N 
Piel.—tíííjüs.—Venéreo.—Males de la *an#rab 
—Tratamieut) rápido per loa ültimos ststemaa. 
J E S U S M A R Í A 91. D E 12 i i. 
C 431 l̂  M _ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
OntediAtieo <!•' Iji l 'uiver.sHhul 
E N F E R M E D A D E S D E L P I X M O . - C o n s u l t a s 
para atéí-ciones del p u l i r ó n y d é l o s bronquioa, 
de 12 á Neptuno número 337. 
C456 . ^ L 1 1 1 _ 
Vii<>¡ l ¡o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N C1RU.JIA D E N T A L 
De la Facultad de New Y o r k 
Fx«|ete de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
o b i s p o 7 o , a l t o s . - T e T é f ^ T a 
' C-)22 , . • . .26-7 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedi'Atico de Anar.om a de la Universidid 
de l a ü a b a n a . Director y (tiniian> de 1« Ois& 
de Salmi " L a Benéfica de E l Centro liallesía" 
t oneuiUK de 3 á 4, Fraiio 3i, Te lé fono 531. 
C 544 _ 26-l.j M 
D r . J . S a i n o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Coatado de V l l U -
nceva. Cj)96 28-24 F 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
P E I.A F . Y C r i . T . Í D D E P A R I S Y D E L A 
11 A l'.A N A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó - . 
mago é intesinos, seerún el procedimiento de j 
los profesores Drest. Hayeni y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. 
Verdadera c loronietr ía de W i n c r . 
Consultas de 12 á 3 -Compostela altos 
2993 28-7 M _ 
A n á l i s i s de Orinas! 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". • 
r u m i a d a e u 1 S 8 7 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
l * K A i > ü N U M . 1 0 7 
C440 ' ' • _ 1 mz 
m e . a n c i o l p . p i i : r ) K a . 
14 KDM O «MKUJAiNO 
Especialista en bu enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é inteat inos y enfermedadef 
de nlñci . Coneultaa de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c : í 9 2 4 i'' 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VildósoU 
( F U N D A D O EN 18Síi) 
ü n análisis completo, microecópico y anlmi-
to' DOS pesos. 
Composteia 97, entre Muralla y Teniente Rey 
T ^ É s T l m l p I r 
RNXKi;M KDAD E»H del CBRfiBROvdeloS NKRVIOS 
Consultas en Belascoaín 106^ p r ó x i m o á R e l -
n>. de 13 42. C—530 « M _ 
D r . A b r a l i a n i P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o <lcl h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14. altos, eníre Habana y Aguiar 
Consultas: de S k fi.—Teléfono: 101 
. 0 531 9 M 
D r . K . C h o m a t 
Traitmientc espacial d« Sífilis y flnferai«4*i 
om venéreas. Curaolón réplda. OonanltM de 
l i f i S. Teléfono 854. fgido súm. 2, altoe. 
0425 \y \ 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON^ 
M « f d í c o - l ' i i i t J a n o - r > c u t i s i u 
S^lud 42 esquina á Lealtad. 
C 559 28-15 M 
ProfefUmi rtje lioríl:i<l«>s y Encajes 
Recién llegada de E s p a ñ a desea dar leccio-
nes á domicilio y admite t " abajos de encargo. 
Baratillo n. 3, habit ic ión 21. 
26-14 M 
h o f . A l f r e d B o i s s i é 
Ancient and modern languages. Cuba St. 139. 
2M7 I 20-1 M 
V. <lc Herrera, profesor m e r c a N i t í l , thi 
clases á domicilie de todas las asignaturas de 
la inslruccióu e lcmcnti l y superior, y de i n -
f lés, teneduría de libros y ari tmét ica mercau-J l . Obispo Si. 2766 2tt-2M _ 
DIBÜJO Y PINTURA 
en tela por un m é t o d o fácil y rápido. Indus-
tria 10. 3262 8-11 
K i i j i l M i C o i i v e r s H t i o i i h y C Orecc», 
se vende á peso plata. - E s t e libro, escrito ex-
presamente para los profesores enseñar y los 
elumiios aorender á bablar, escribir y enten-
der I N F L E S , pronto y con perfección, esurito 
por Mr. G U B C O . Instructor especial d e t N -
G L E S y otros idiomas. Explicacione'i sobre 
este libro y la m inera de aprender I N G L E S , 
se dan giatis á todos. Aguacate 98. 
: _ J 29 ;4 26 7M 
f u á Hoftora i i i tfh's. i Iih s u l o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
pe icnuia «n la e n s e ñ a r í a de idiomas, ins-
trucción treneral y plano, se ofrece á dar leo-
clones & oomicilloy en su morada. Refugio 4. 
?774 26-2 M_ 
Lespons de F r a n c a i s 
Convf rsation, Theórie , Llttérature et P h ü o -
oophie moderne. Métbode intuitiva rapide ot 
facile. Dr. Adolphe Burlamaqui, calle do 
O'Reilly ntim. 30 A, 2'. piso. 
270 1 28-1'. M 
HISTORIA DE LA VILLA 
y corte de Madrid por Amador de los Rio*. 4 
tomos grandes con muchas laminas, costaron 
fSOy se dan en f ió. Salud núm. 23, librería. 
SM1 4-17 
A R T E S Y OFMÜOS. 
GABINETE NIÑON 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello á 
las señoras, con comed ¡ ü , ^ y «-smero. bervioio 
superior, pronto y e c o n ó m i c o , 
N E P T U N O 6 2 , A L T O S . 
3620 ' 8-18 
Telefono S39, 
2894 
Sania Clara 20, 
28-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DKTCTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. 
T:léfono J/obaua <t*. 
" " r 2C-11M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ce Pato log ía Quirfiiwioa r Oliie. 
« ^ ^ ^ " C ^ i c a del tfosplurMercedel 
-c.y.3 16 iA 
Dr. 
W E D I C O - Ü H U J A N O 
C O N 8 n r r í f i f t ¿ P f 8 ? ' 1 » 1 Olm]fe espeolaL 
I m S S ^ Í u S 58 11 á I J í . - O r a t U solamente 
loBmartesy los «Abados de 8 fi 10 de la mañana, 
" V P ^ NIJM- 7«. (bajóse 
Tran« NicoJi». TelféoBoQO» 
• J ^ J i í í ^ 26 24 F 
DR. GUSTAVO 6, OUPLESSIS 
r ^ ^ u ^ ^ 1 ^ OliíNEKAL. 
ALBERTO MARILl 
A B O G A D O V JSOTARIO P U B L I C O . 
J g a b a n a n . 98. 2292 26F19 
8 e oíVtM-c <l ( l o n i i e i l i o una buciiin p e i -
nadora recien llegada de Barcelona. Manri -
que 14:t, iiit-jrlor, entie Reina y Estrella. 
8692 ' • *-18 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
I n dice á-usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las nmno?. ('onsirlte á esta 
señora y no Je penará Concordia 9. 
3538 . 8-17 
P A R A - R A Y O S 
£ . Morona, Decano Electricista, coastraotof 
¿instalador de para-rayos sistema moderno i 
edidoios, polvorines, torres, panteones y ba-
qnes .garantizando su instalación y matanaiei 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonoei-
dos y probados con el apaiato para mayor g*" 
rantía. Instalación de cimbres eléutriooi. Oaa-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
oíase de aparatos del ramo eléctrico, de ga-
rantizan todos loe trabajos. OoiuposteU 1. 
3493 * 26 M 8 
S e Miuía c u e u ¡ s a s y uuiebleM 
Se garantiiea.—Informarán Bernaza 10. 
Mava l l a Sí*.-Oarr iu 
3397 26-14 M 
LA INDIA PALMISTA. 
Maéstreme su mano, diré é Vd, lo que b a s i -
do, lo que e-i y lo qbe puede ser. Consultas de ¡í 
mañana á 7 noche Colón 26'¡,. 
3Í21 4tl3-26mMU _ 
A COMER SABROSO 
L A MK.IOR caaa de comidas A d o m i c i l i ó s e 
trasladó 4 &S, Xeptuno 38, Eduardo Valdes. 
800Í Ig-JM -
C R I S T I N A V I I A í A M I L 
peinadora madrilefía. Ofrece sus servicios a 
precios módicos. HeJbe ó r d o e s : Colón nn-
m^ro 1. Teléfono: 100. 286•, 26-4 Mí 
I). 
aison D o r ^ . Oran f ^ ^ ^ a l q f t i b n 9 e l í 
de moralidad. 
pudiendo comer J ^ ^ o ' ^ r T e í l f o n t í 28S m e n t ó uinguno. Consumé" i , ^ 
habitaciones sin au-
J E S U S R O M E U 
c . i , « . . 1 1 1 . A B O G A U O -
2 m 62-15 F b 
3448 
C O M A S . 
F INCA. 
ir cerca de la Habana por 
exceda de una caballería, 
3459 <-M -
Se desea comprar una finca A poca d f c t * * ^ 
de la Habana, de una á dos caballerías de wpe-
na tierra, cerca de una carretera o<ui « « ' " r " 
yagua. Dirigirse Villegas 71. 328fi___»J—. 
Compro nu nogm'io ^ ^ ' ^ Ü l L i m 
Baños , m u d a d a , barbería, P 0 ^ ^ ' ^ ! n 
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Millares de millares de médicos con.s-
tantcmenle prescriben la Emulsión de 
Angier porque fomenta la digestión de 
íilimento saludable y nutre el sistema 
fatigado y exhausto. Purifica la sangre, 
y la aumenta, crea carne íirme, tran-
quiliza los nervios, y actúa como un 
tónico general. Es muy agradable al 
paladar. 
" Ó A C É T Í l . L r A 
LOS BAILES DE "L/A. V l R J A . " — L a 
simpática Sociedad del Vedado ofrece 
esta noche su tradicional baile de La 
Vieja con la primera orquesta de V a -
lenzuela. 
Es de pensión. 
Unico de esta clase que ofrecerá en 
la temporada el simpático instituto. 
Por cierto que el Conde Luis, en su 
crónica de ayer en La Lucha, dice por 
un error de fácil explicación, que cr el 
último baile de la Sociedad del Vedado. 
Error que ya nuestro colega se encar-
gará de subsanar. 
Volverá á rifarse esta noche, ya que 
nadie se presentó á recogerla, la magní-
fioa estátua que correspondió en el bai-
le anterior al número 903. 
En Habana 112 estará constituida 
durante todo el día de hoy la Comisión 
para atender en todo lo relativo á los 
socios extraordinarios. 
E l Liceo de lieyla, al igual que la So-
eiedad del Vedaba, celebrará esta noche 
el baile de La Vieja en sus espaciosos 
salones. 
Agradecemos al señor Scott, entu-
siasta presidente del Liceo, su atenta 
invitación. 
También anuncian bailes de disfraz 
para la noche de hoy las sociedades E l 
Salvado)- y La Lira Habanera. 
Para las.dos se nos invita galante-
mente. 
Y mafia na celebran La. Vieja con 
grandes bailes el Qentro Asturiano, el 
Centro Gallego y la Asociación de De-
pendientes. 
Este último, cu Payret. 
Gotab de uiEf.. 
Conté mi historiad un loco, 
y me llamó su hermano; 
no tuve yo la culpa de quererte, 
pero le d i la mano. 
Ludeamaro. 
En A lbisu . — Segunda representa-
ción hoy de K l túnel, zarzuela de cos-
tumbres montañesas, estrenada anoche 
y que ocupa la segunda tanda del pro-
grama. 
Para completar éste ha elegido la 
empresa de Albisu dos obras á cada 
cual más aplaudida: La casita blanca y 
La (jolfemia, que van á primera y últi-
ma hora, respectivamente. 
En estas dos obras toma parte la 
s impát ica t iple Juanita Ramón. 
Mañana, gran matinée. 
Los riíOGREsos modernos.—Entre 
los inventos modernos figuran dos que 
han hecho infinitos beneüeios á la hu-
manidad: el de la máquina de coser y 
el de la máquina de escribir. La má-
quina de coser, instalándose cómoda-
Diente en todos los hogares, l ibia á las 
familias pobres de muchas fatigas 
y á las familius acomodadas pro-
porciona inmensos ahorros de tiempo y 
dinero. Con la máquina de escribir Be 
lia facilitado el medio de escribir rápi-
damente, salvando los escollos que 
ofrece qara la lectura una letra inteli-
gible á causa de la rápidez y descuidos 
con que muchos escriben. 
Y ahí tienen ustedesá Grana y Com-
paflía diciéndoles: — L a máquina de co-
ser L M Vibratoria, como la L)o)neslic, 
que los ofrecemos á ustedes en las más 
ventajosas condiciones son reinas de 
las máquinas caseras, ¿Lo dudan? Pues 
vengan á verlas funcionar en O'Kei-
lly 7(1. 
DlO VIA.IK. 
Vie ne el verano y me voy 
con la música á otra tierra, 
en alas de una chalupa 
que en dando al aire la vela 
se come mar como come 
cualquier carro carretera. 
Líame bien los petates, 
prepara bien las maletas; 
ponles en una esquiuita 
dos millares de monedas 
y en la otra esquinita, ponles, 
en donde mejor se vea, 
un cajón del cigarrillo 
japonés de La Eminencia... 
Adiós: me voy; la del humo, 
y que te cudies Mamerta! 
La nota f i n a l . — 
E n una farmacia: 
—]STo me es posible dormir. Un ga-
to que se pasea por el tejado me tiene 
despierto toda la noche. 
— Eso no es nada. Aqui iiene usted 
unos polvos con lo que todo se arre-
glará. 
—Muchas gracias. iCómo he de to-
marlos? 
—Pero si no son para usted; son pa-
ra que se los dé al gato con un poco de 
leche. 
K n los casos de diabetes y glioosuria, acud ¡d 
al E L I X I R POLIBROxMURADO YVON con el 
cual no son de temer las manifestaciones cere-
brales que el bromuro sólo produce. 
M u fle'ttr fe P e r s o i F 
N E U R Q R I N E P R U N I F F t 
Una sofiova que sabe cu ínp tu -con su 
obligaqión desea colocarse para lavar y plan-
char en casa particular. Informan Teniente 
Rey 58. 3580 4-18 
EF^Vl^aerii Peninsurar dos met 
^ c S S s e 0 ^ ^ " ^ l a^<*ante leThe. 
nocida por el Dr 6 ^ e ****** C o -
loca, un joven de ! í r e ^ ' Fn la mÍ8ma " ^o-
tiene ouién los S h ^ * ? V ^ a r e r o : ambos 
3 7 ^ teléfono 908 ntice- i ° f? rmaa Bemaza 
~ • —_-_£22* 4-18 
e V o ! o ^ 
to, prefiriendo B e T S ^ d ^ ^ ^ m ! -
formes Amistad 32, bodo°a " I n -
- í — — _ ± l i _ 
S E SOLÍCITA 
una cocinera que duerma en el acomodo nara 
corta familia: uo tiene que ir á la plaza- suel-
do $16 plata. Calzada de Jesús del Monto n(i 
mero 418, altoí^ 3611 4-18 
Cocfnera y aun íionipo eríada ciérna-
nos para un solo matrimonio, recibirá buen 
trato, ropa limpia y 15 pesos plata, ai trae bue-
nas referencias. Tiene que dormir en el aco-
modo, San Miguel 47. 3933 4-18 
S E S O L I C I T A 
uña criada que sepa coser bien y una cocinera 
uuo ayude A los quehaceres de la casa. Luz 9á. 
3682 4-18 
C u a t r o pen insu la res desean co loca r -
se, una de enfermera 6 manejadora, y las o-
tras de criadas de mano 6 manejadoras. Saben 
cumplir con nú obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Corrales 73 y 46. 
3587 4-18 
Desea colocarse 
un matrimonio recien llegado, para trabajar 
en alguna finca del campo. Informan Obispo 
n. l l l por Villegas. 8684 4-18 
Desea colocarse de m a n e j a d o r a ó 
criada de mano una Joven peninsular, sube 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan Reina n. 10, 
cuarto n. 2. S5S5 4-18 
Calzada n ú m e r o 111.—Se s o l i c i t a u n a 
coc iuera . 
3608 4-13 
ü i m j o v e n pen i n s i i l a r desea colocarse 
de criadA de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien lo recomienda. Informan 
Monte H5. 3615 4-18 
U n a íxMiins ' . i lar do m e d i a n a e d a d d e -
sea colocarle de criada de mano ó manejado-
ra ó para asistir A un enfermo. También se co-
loca una cocinera peninsular. Tienen quien 
responda por ellas informan Aguacate 49. 
360^ 4-18 
Desea colocarse una eoc ine ra p e n i n -
sular, es limpia y ha trabajado mucho en esl;e 
país. En la misma desea también colocarse 
una criandera gallega de 19 años de edad y de 
dos meses de parida, es sana y joven, Sol n. 6. 
3*02 4-18 
s i : S O L I ( I T a 
una criada no muy joven para todo servicio 
y cocinar para dos personas. Trocadero 3>. 
3552 4-17 
Se s o l i c i t a en casa de M i n e . P u c h e n 
una buena preparadora de sombreros que 
pueda hacerse cargo do oualnuier trabajo por 
difícil que sea: sin estos requisitos que no se 
nresente. Informan Chispo 84. 
8575 «-IT 
ü n a j o v e u p e n i n s n l a r «lesea eolocarse 
de criada de niiuo ó manejadora. Sabe coser 
un poco y es cumplidora en su deber. Tiene 
auien la rcoomiende. luíoriuar. Sun Miguel «9. 
35V8 1-17 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a cnsei'ia l a c o n -
versación inglesa en muy poco tiempo á seño-
res ó niñas, en casa ó á domicilio, precio mó-
dico, calle nueve ndm. 27, esquina á I I 
355) 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada do mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con í-.u deber, 
tiene quien la recomiendo. Informan Ancha 
del Norte 231. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leehe 
entera tiene quien la garantice. Informan 
Zanja 112 cuarto n. 6, no tiene iuconvemo nte 
en i r al campo. 
J o v e n zapa te ro y con v a n o s meses de 
residencia en esta capital, ofrécase para por-
tero de una casa á cambio de local gratuito 
uara eiercer en el portal su profesión. Infor-
man Enna n j . 3577 
U n a i o v e n j pa rda desea colocarse d o 
de criandera, de 5 meses de parida, con buena 
y abundante lecho á media leche. Tiene qnien 
ja garantice. Informan Municipio 20, Jesús del 
Monte. 3580 J^T 
L n a j o v e n p e n i n s n l a r desea co loca r -
se de criada de mano 6 manejadora, tiene buen 
carácter y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 54. 
3486 4-16 
Desea colocarse á lee l ie entera 
u.na «riaudera peninsular de tres meses de pa-
rida. Iiene personas que la recomienden é 
informan San liáaaro 293. 8519 4-18 
Se s o l i c i t a una c r i a d a de m a n o que 
sepa su obligación y tensa quien la garanti-
ce; no se friegan suelos ni hay muchachos, si 
no reúne estas condiciones que no se presente. 
Obispó WfoqylopJl Aguiar. 3471 4-16 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
para coser y hacerla limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con su deber y no duerme en la 
colocación. Informan Lamparilla 20 
3490 J 4-16 
T r e s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
jóvenes, robustas y con gran leche, desean co-
locarte. Manrique número 71. 
3395 8-15 
. S E N E C E S I T A 
una criada para la cocina y limpieza de una 
casa de poca familia. Se le pagará buen 
sueldo y ropa limpia. Neptuno 62, altos. 
3439 _ L 4 - 1 5 _ 
Una s e ñ o r a de Madrid, víñrta, de 38 
año», que ha viajado, posee el francés, es pr i -
morosa en labores y competente en el gobier-
no de una casa, desea colocarse en una familia 
respetable para cuidar niños, acompañar se-
ñoritas (i otros quehaceres propios de sus ap-
titude?. Dirigirse al Sr. M. A.Pérez, Hotel M^s-
cotte, Habana. 3442 4-15 
U u j o v e n pen in su l a r de 33 a ñ o s de 
de edad desea colocarse de criado de mnno en 
una casa particular ó de comercio, es bien en-
tendido en su trabajo y sabe perfectamente 
su obligación. Villegas 58 dan razón. 
3193 : 
Una señora de nn-diana edad desea 
ir á España acompañando á una señora ó ma-
nejando niños con los que es muy cariñosa; no 
se marea y puede esperar hasta el 20 de Mayo. 
Tiene personas de reapef.b que la recomien-
den. Informan en Amistad n. 15. 
3591 4-18 
S E SOLÍCITA 
una general cocinera española, para una cesa 
de familia en New York. Su saeldo |20 ameri-
canos. Que traiga buenas referencias. Noptuno 
número 40. 3599 8-18 
S E S O L I C I T A 
una persona que sea práctica en correspon-
dencia inglesa y española y en teneduría de 
libros; la que sastifactoriamente llene de es-
tas condiciones puede por escrito dirigirse á 
Prudencio MenendeZ; Lista de Correos, Haba-
na, dando sastifactorms referencias. Esta co-
rrespondencia será privada y únicamente se 
contestará A ia pesorna que se elija, destru-
yendo el reato de la correspondencia. 
3601 4-18 
U n h o m b r e que t n i b a i a en su casa 
desea encontrar una casa de vecindad ó cinda-
dela para ser encargado, es práctico. Infor-
man Villegas 125 altos. 
Una joven 
que corta y entalla por figurín desea encontrar 
una casa para coser, de 7 a 6. informan en 
Crespo 48. 3 j00 4-18 
Se so l i c i t a u n a b u e n a coc inera de co -
lor, joven, aseada y que sepa cumplir con en 
obligación. De no entender bien su oficio que 
no se presente. Para informes dirigirse á áol 
esq. á Habana, altos, bodega, de 12 en adeían-
BC. En la misma se solicita una muchachita 
de color para ayudar á U)8 quehaceres de la 
casa á otra criada. 3567 ti-W 
UrTliéñor p e n i n s u l a r desea colocarse 
de ayudante do carpeta 6 de agente de una 
casa de comercio. No tiene pretensiones y lo 
que desea es trabajar aunque sea por un mo-
desto sueldo. Ha viajado mucho y conoce toda 
la isla. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 
Ü n a j o v e n desea colocarse de c o s t u -
rera en casa particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda ñor ella. In-
forman Teniente Rey 77. 
3535 ^ 7 -
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó cocineras, Sa^ 
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
rosponda por ellas. Informan esperanza 113. 
3588 4-18 
Se ofrece un buen criado de inano 
peninsular, de buen carácter y bien educado, 
na servido i n casas distinga id'ís. Serviría tam-
bién de portero ó encargado de tinciiB. Tiene 
quien responda por él. Informan Villegas 10J. 
3593 4-18 
Al GQmercio, joven 24 años, conoei-
mieutos. contabilidad, teneduría de libros, co-
rrespondencia, ventas, comisiones, despacho 
de aduana etc.. y todo t rabaio referente á co-
mercio, solicita empleo. Dirigirse á V. C. 
Apartado 771. 3603 . . 4-13 
Se solicita un bonibre blanco ó de co-
lor, para portero, pero que sea de mediana 
edadyqte traiga recomendación. Manrique 
nfim. 12 i . _ "81;) . . . 4-.18 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular que no sea recien lleprada, ni muy jo -
ven y que eáté aéósi-umbrada á servir, Manri-
que m 3618 4-18 
Se solicita una criada de mano para 
servir en el campo, á tres horas de la ciudad, 
sueldo fió plata y ropa limpia, sino tiene bue-
nas referencias que no se presente, no hay ni-
ños, Jüca.áO'tíj altos. 3617 4-18 
S e s o m e t a 
un buen codnero que tenga recomendaciones, 
calle 7í n. 118, Vedado, 362/ , 4-18 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 14 años para cuidar un niño 
en Prado núm. 7. 3628 4-18 
SIS S O L I C I T A 
una cocinera de buenas referenniaB en la calle 
de Compostela níim. 77, entre Teniente Rey y 
Amargura. 3629 4-18 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E* cariñosa 
oon los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas recomendaciones. Chacón 16. 
3583 ti-17 m3-18 
S E S O L I C I T A 
un segundo cocinero con 15 pesos de sueldo, y 
un repartidor con 12 pesos en La Mejor Casa 
de Comida á Domicilio. 58 Neptuno 53. Comi-
da á la criolla para familias. 
8537 8-17 
Cocinero y repostero 
desea colocarse un buen cocinero repostero á 
la criolla y española. Además hay un joven de 
16 años para criadito ó ayudante de cocina.— 
Informes los dan el Sr. encargado de la Sec-
ción de anuncios de la Marina ó Industria n. 73 
cuarto n. 2 del patio. D.' Balbina. 3532 4-16 
Sirvientes g a ran tizad os 
y sin cobrar comisión, pidan á "La Central 
Modelo" Teléf. 3128, Sol núm. 7, facilito brace-
ros y tramito salidas Triscornia. 
3480 4-16 
Desea colocarse lina criandera con 
abundante leche á media leche ó leche ente-
ra, tambien se admite el niño en la casa Mer-
cado de Tacón núm. 70, por Aguila, principaL 
3529 4-10 
Compostela 1.'JO, se solicita una mu-
chacha de 12 6,14 años, para ayudar á los que-
haceres en casa do un matrimonio solo. 
3524 4-16 
Dos j ó v e n e s pen insn la res deseMi co-
locarse, uñado criada de mano y la otra de 
inanejadora. Saben cumplir con su obligoción 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
(Jaliano 7o. 8474 4-16 
Un mairi.nonio sin liijos desea dos 
habitaciones de sala, 2 cuartos y cocina en ca-
sa de una familia respetable pagando hasta 
cinco centenes mensuales, serán preferibles 
altos desde la calle de Monserrato hasta Ofi-
cios y de Teniente Rey á Cuarteles. Dirigirse 
calle de la Habana 81. 3487 4-16 
U n a j o v e n d e l P a í s desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora ó para acom-
paña r á una señora, es formal y sabe cumplir 
cou su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Animas 58, cuarto 20. 
3496 4-16 
Se solicita 
una criada de mano blanca que sepa su obliga-
ción y que tenga quien la recomiende, sueldo 
12f plata y ropa limpia, tiene que fregar pisos. 
Oflcios 16 altos. 3518 4-16 
Se neces i tan ap rend izas u d e l a n t a -
<las en sombre ros en e l Sifflo X X , Ga.-
l i a n o i a o . 3597 t3-17 in3-18 
Dos j ó v e n e s pen insn la res desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Sa-
ben coser á mano y A máquina y tienen perso-
nas que las garanticen. Informan Reio a 123. 
3545 4-17 
Sueldo espléndido 
Pueden obtener los que traigan referencias 
ásatisfaclón y reúnan condiciones para Agen-
tea, en "El Previsor" compañía de ahorros 6 
inversiones. Oficinas Habana85 altos. 
3548 4_i7 
Se desea co locar una j o v e n p e n i s u l a r 
de criada de mano,en casa de familia respeta-
ble. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que responda por ella. Darán razón 
Consulado 126, casa de préstamos. 
3534 4_i7 
Desea colocarse un b o m b r e r e c i é n l l e -
gado de Europa, como de portero ó cochero 
para el campo. Tiene buenas recomandacio-
nes, es hombre formal. Sabe escribir bien 
Oflcios nñm. 6 darán razón. 3511 4.J7 
S E SOLICITA, 
una señora para el arreglo de dos habitacio-
nes y cuidar unos niños. Oflcios y Obrapía, 
barbería. 3-199 4-16 
Para el servicio de un matrimonio 
con un niño se solicita una criadita blanca 6 
de color de 14 6 16 años. Sueldo siete pesos y 
ropa limpia. Informes en Consulado 35, bajos. 
_ 3497 8-16 
U n joven de 27 afios peninsnlar con 
buena letra y mucha práctica, se ofrece como 
Agente viajante y comisionista, para fuera y 
dentro de esta república, menos en tejidos pa-
ra toda clase de Industrias, fabricaciones, a-
genciasv comercio. Informarfin en Zulueta 
32 y 34, Dirigiéndose á D. Juan Martín Mazo-
rra. Teniendo quien garantice su buena con-
ducta v mucha actividad. 
3517 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano de color. San Ignacio 
65, altos. 3540 4_17 
Se desea una criada de mano 
que sepa su oficio y duerma en la casa CuIIa 
C. n. 10, Vedado. 3548 *£:j7 16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl¡o-a 
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 138. 3570 4̂ 17 an 
P e n i n s u l a r , j o v e n , p r á c t i c o y t e ó r i c o 
desea colocarse de ajustador, mecánico ó eléc-
tricista en cualquiera establecimiento indus-
trial ó casa de máquinas para montador de las 
mismas. Obispo 9S informarán. 
8560 4_i7 
S E S O L I C I T A 
para mane ar una niña, una joven blanca 6 de 
color de 14 ó más años. Sueldo $3, Obispo 93 
35S1 4_i7 
Desea c o í o c a r s e u n a . j o v e n pen&nsular 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños. Sabe bien su obligación. Tiene 
personas que responda por su conducta y la 
garantice. Informan Habana y O'Reillv. car-
bonería. 8562 4-17 
P a r a c o b r a d o r ó A d m i n i s t r a d o r de 
alconas casas, se ofrece un joven con respon-
sabilidad. Entiende en asuntos judiciales. D i -
rigirse á L A. en casa de los Sres. Marti nes 
Arcos y Cf, Muralla 27, AparUdo 203. 
3538 647 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á media leche: tiene 
quien responda por ella. Informan en Reina 
14, altos. 3547 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea 
colocarse de cocinero cafetero ó portero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Amarcura 94. 
3549 4.17 
E n R E I N A O 
Se solicita un criado para el servicio de la 
casa y que tenga referencias: no se presente 
anteSodCeiaa nueye de mañana. 
^ 4-17 
Desea colocarse 
mHlnAté™Prete Un j<íven ^ue P0866 cnatro idio-n f i f i L qJ110 mue8t"ro de minas. Informan Oficios 83. 8563 8-17 
C O C I N E R A 
Se solicita en el Vedado una cocinera que sepa 
cumplir con su oficio y duerma en la coloca-
ción. Suelda $15 plata y ropa limpia. Dirigirse 
calle 9 eaq. á 22, Vedado. 3432 4-16 
Desea colocación una joven para 111a-
trimonioó señora sola para acompañar ó cria-
da de mano. Tiene quion responda por ella. 
Dragones SO. 3494 4-16 
una 
sea 
S E S O L I C I T A 
t muchacha de color de 14 á 16 años, que 
huérfana. Se viste y calza y se le ensena. 
Campanario 131. 3491 4 16 
Se solicita una criada de color 
que sepa coser bien, tiene que tener buenas re-
comendaciones. Chacón 10, 
3530 4-16 
C R I A D A S 
pidan á La Central Modelo, que no cob ra co-
misión y sirvo personal honrado. Teléfono 
3128. Sol 7.—Se tramitan salidas de Triscornia. 
3177 4-16 
Dos peninsnia'cs, nna joven y otra 
de mediana edad, desean colocarse de criada 
de mano una y la otra do manejadora, saben 
cumplir con su deber y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Teniente Rey y Ber-
naza, kiosco, darán razón. 3472 4-16 
Cr iados buenos y sin cobrar c o m i s i ó n 
solo sirve La Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol 7pidan y se convencerán. Se tramitan sall-
das de Triscornia. 3478 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabo trabajar. Informan 
Villegas 98. Tiene quien la recomiende, 
3473 416 
S E S O L I C I T A 
una buen criada de mano, que sea fina. Prado 
88, bajos, 3500 4-16 
S O L I C I T A 
colocarse para coser y ayudar á los quehace-
res de la casa, una joven educada. Tiene bue-
nas referencias. Neptuno 56. 
3515 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que cumpla con su deber 
y tenga buenas referencias. Vedado, Baños 13. 
* 3512 4-10 
Una joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sube cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Paula 45 
3504 ' 4-16 
C R I A D A S H O N R A D A S 
y morales, tan sólo las tiene siu cobrar comi-
sión "La Central Modelo". Telefóno 3123. Sol 
n V Facilito braceros y tramito salidas Tris-
cornla. 3179 4-16 
Una joven p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
ee de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 373 y 375, bodee». 34S9 4-X6 
l ua s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criandera, tiene buena y abundante lo-
che de tres meses de parida y adima tada en 
el país. También so colocan dos jóvenes ponin-
sulares una para criada de manos y otra ma-
nejadora. Tienen buenas referencias de las ca-
sas donde han estado. Informan Morro 5 A. 
t 3403 4-16 
U n j a r d i n e r o y h o r t i c u l t o r , a c a b a d o 
llegar de la huerta de Valmaseda, Bilbao, y 
que ha hecho su aprendizaje » on maestro per-
íectos, do edad de 23 á 24, desea colocarse en 
la capital ó en el campo. Plazoleta de Luz. 
Fonda Victoria. 3327 4-15 
U n a Joven r e c i é n l l e g a d a de la Pe-
nínsula desea colocarse de criada de mano ó 
raatfejadora. Es formal y trabajadora y tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 53. 
3105 4-15 
Desea colocarse nna p a r d a de me-
diana edad para servirle a una señora ó á un 
matrimonio y la recomienda la familia donde 
está sirviendo, y no friega suelas; gana fl2 sin 
ropa limpia, y darán razón Campanario nú-
mero 14, bajo^ 3406 4-15 
Para el Vedado se neces i t an una bue-
na cocinera así como una buena sirvienta. 
Corta familia. Se exijen referencias. Dirigirse 
al Sr. KmiiioJ. Delgado, Tacón 8, ó á el hotel 
Florida, habitación nám, 6. 3400 8-15 
Una buena coc ine r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y ticno 
quien la garantice. Informan Obrapiafil. 
3401 4-15 
U n j o v e n y una j o v e n pen insu la re s d e -
sean colocarse para servir de criados de mano. 
Saben desempeñar bien su obligación y tienen 
recomendaciones de las buenas casas donde 
han servido. Informan Salud núm. 101, 
3415 4-15 
Se neces i t a u n a c r i a d a de m a n o b l a n -
ca, que no sea vieja ni recién llegada, que se-
pa coser á máquina y tenga quien la recomien-
de. Si no reúne estas condiciones no deberá 
presentarse. Ganará sueldo de dos centenes y 
ropa limpia. En Prado 79 A, de 10 de la ma-
ñana en adelanto informarán. 
3140 4-15 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de portero 6 criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quion lo garantice. 
Informan Carlos l l l n, 191. 3146 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
caj'se de criada de mano ó maneindora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Prado 50, café. No tiene inconveniente en ir al 
campo 8423 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referen-
cias, es cariñosa con los niños y esta aclima-
tada en el país. Informan Mercaderes n. 4 el 
encargado. 3412 4-15 
; J u s t o M a r t í n . 
Pintor, decorador, Exenógrafo, dorador, de-
sea encontrar trabajo, j . a. corral , Galiano 
80, informará. 3311 16-14M 
C R I A D A 
Se solicita una que sea peninsular, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga quien la re-
comiende. Neptuno 39 y 41. "La Regente" 
3364 8.14 
S E S O L I C I T A 
A Víctor Armesto, natural de Triol, provincia 
de Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todo el que pueda dar noticias de él 6 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
los iniqrmes á su hermano José Armesto, fon-
da del Central Constancia, Abrcus. 
15-14 
U n a j o v e n p e n i n s n l a r 
y ducha en el manejo de una casa desea colo-
car.se de criada de mano. Tiene quien garan-
tice sus servicios en Amistad n. 6. 
3351 €-14 
Se desea saber l a d i r e c c i ó n exac ta de 
D. Luis de la Dehesa y Rico, natural de B i l -
bao, queso cree está actualmence en un pue-
blo llamado Sen Pablo en el Brasil. La perso-
na que pueda informar acerca de esta solici-
tud, puede dirigirse á D. Wencosiao de la De-
hesa, San Vicente, 47, Pueblo Nuevo, Matan--
zas. 5-14 
Uníi; excelente c r i a n d e r a . I>csea c o -
locai|se una peninsular con buena y abundante 
leche, 5, leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informes Dragones 48 altos, 8-128 4-15 
S E SíSldCITA una b u e n a c r i a d a de 
mano de color quo sepa coser A mano y & má-
quina, ha de tener -ecornendaciones. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Cerro ni 501. 
3431 4-15 
P a r a un m a t r i m o n i o s i n i a m i l i a se 
necesita una buena cocinera blanca que sea 
muy limpia. Sueldo f 18 plata. No se da dinero 
para la plaza. Calle del Obispo 123, altos, 
3436 4-15 
U n h o m b r e j o v e n con I n s t r u c c i ó n 
adbcuada y que posee la teneduría de libros, 
desea.una colocación de profesor ó de comer-
c io, ya sea para esta ciudad ó para el campo. 
Direcpión E, del Rio. apartado 176 ó Tenier.te 
Rey 15, oasa del Sr. Bayón. 3443 8 15 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
criada de mano: sabe coser y tiene buenos in-
formes. San José 74, altos de la bodega, en-
trando por Escobar. 3466 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora con un matrimonio 
que no tenga niño chiquito. Sabe cumplir con 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Figuras 64! 3451 4-15 
&e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a de i n d i a n a c-
dad, blanca ó de color que sea persona de mo-
ralidad y duerma en el acomodo, para los 
quehaceres de una casa de muy corta familia 
en Romay 11, 3295 8-12 
L a A g e n c i a 1? de A g u i a r , l a m á s f o r -
mal y acreditada de la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse. O'Reilly 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Villaverde. 
3257 13-11 
P a r a n n asun to de f a m i l i a 
se desea saber el paradero de Fernando So-
brino. DirijAnse á esta Administración ó á 
Plácido Crespo, en Consolación del Sur. 
C-524 8-10 
! 0 ¿ F O ¡ 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación do tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 .21- IQM 
A G E N T E S : 
para Campo y Ciudad hacen falta personas 
.distinguidas que hayan trabajado el Seguro 
sobre la Vida, horas de 8 á 11 a. m. Empedra-
do 12, CREDITO VITALICIO DE CUBA, 
j . 3146 . . • 10-9 . 
Se solicita un herrador inteligente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 26-8M 
l na criada peninsular se solicita \y,\-
ra Pltifrrtlsl Río, que cumpla bien sus obliga-
ciones y sea de regular edaa. Buen sueldo. Exi-
jo referencias. Informarán Neptnno 151. 
3456 -'"l-lo 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de manos. 
Sabe su obligación. Informan Morro ó A. 
3404 4-15 
S e s o l i c i t a 
un lavandero de ropa de casimir, para el ta • 
Uer de tintorería Neptuno 4, 343S 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad 
que sepa algo de costura y que tenga quien la 
recomiende y que sepa cumplir con su obliga-
ción: es para uu matrimonio solo en Reina 45, 
altos. 3444 4-15 
Cocinero y repostero peninsular. Se 
ofrece para casa particular ó de comercio: co 
ciña 6 la española, cubana v francesa. Infor-
man Manzana de Gómez, almacén de víveres 
por Monserrato. 3441 4-15 
Se solicita una criada 
que entienda de cocina y parala limpieza para 
una corta familia, San Lfiiaro 127 bajos. 
,3403 4-15 
Sol 44. tienda. Una general cocinera 
y repostera madrileBa, desea colocación en 
oasa decente y do corta familia, referencias in-
mejorables, Sol 44, tie.ida Gallega. 
3410 4-15 
SE SOLICITA 
una criada blanca que duerma en el acomodo 
y que sea de buenas costumbres: sueldo 2 cen-
tenesen Monte 2, D. 3419 4-15 
I>esea colocarse u n a J ó v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano. Sabe coser á mano y 
máquina y cortar y también preflere un taller 
de modas. Informan San Rafael 49, bajos. 
3427 4-15 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, 6 para acom-
pañar a una señora. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene recomendaciones de las casas don-
de ha estado. Informan Egido 73. 
8453 4-15 
Se so l ic i ta un socio con c a p i t a l p a r a 
ampliar los negooioh de iiha fábrica do hielo 
en Pinar del Rio,>que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Ilaward, Apartado 47. Pinar 
del Rio. 8073 26-3 M 
S O C I E D A D 
" L \ L'XIOX D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
bleciiniemos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M i -
ramar, Inglaterra, Parí^, Louvre, Telégrafo y 
el Centro, Industria 115altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad 2967 26 M 
DANDO fianza tüDolecaria en garantía 
me encargo de la administración de fincas, co 
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E, B. Apartado 
núm, 138 2907 26-4M 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila en Laniparila 47, 
entre Compostela y Aguacate, con departa-
mento alto, de construcción moderna, com-
puesto de 5 habitacione?, azotea, cocina, ino-
doro y entrada independiente, en el bajo la 
llave, su dueño Jesús del Monte 418, Teléfono 
núm. 6022. 3610 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 236, con vista al malecón. 
Informan Prado 88, altos. 
3614 4-18 
l i c i n a 3 7 a l t o s , se ceden t res h a b i t a -
ciones con todas comodidades, una de las ha-
bitaciones con vista A la calle. No so permiten 
niños. También se alquila el zagufin para un 
carruaje. 3595 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, blanca del país, 
de mediana edad, que sea formal y que traiga 
recomendaciones. Salud 30 en los altos, 
3460 4-15 
U n a s i á t i c o b u e n coc ine ro y r epos te -
ro, desea colocarse en oasa particular o esta-
biccimieneo. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan 8an M i -
guel 140. 3464 4-15 _ 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda olas^ de cobros y de 
intestados, testameútarías, todo lo quo perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 8415 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Factoría n. 104. 
3152 4-15 
S E A L Q U I L A N 
una bonita sala con piso de marmol y dos ven-
tanas, con muebles ó sin ellos y dos habitacio-
nes altas con balcón á la calle. Industria 72, 
H. 3626 4-18 
A LOS C O R R K D O K K S 
Se alquila una habitación para un pequeño 
escritorio consuelo de mosaico. Está en Aguiar 
51, frente al Parque de San de Dios, punto 
muy céntrico, sombrerería. 
3624 4-18 
Se alquila Ih. casa Pluma n. 2 esquina á Samá, 
propia para una ó dos familias.- Tiene baño. 
Inodoro, caballerizas y agua de Venta La llave 
en Martí 84.-Razón en Aguila 65. 3616 4-18 
Se a l q u i l a n los bajos de San I g n a c i o 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
Local propio para establecimiento 
ó escritorio, en O'Reilly y Aguiar, sin regalía, 
en la sedería informan. 3590 8-18 
Se alquilan dos babitaciones 
altas, independientes, juntas 6 separadas. Se 
pidón referencias. Escobar 30 altos 
3630 4-18 
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4 Í 
T U R C O 
V E D A D O 
Se alqailan 2 casas en precio cada una de 8 
centenes. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño, inodoro, instalación ao gas y luz 
eléctrica. También opción á teléfono gratis. 
Están en la loma entre las dos líneas. Quinta 
Lourdes. 3631 4-13 
Se alquila la casa Indio 30 
acabada do pintar y poner pisos nuevos: con 
sala, comedor, dos habitaciones y azotea en 
¿0 pesos oro español. Informan Monte 165, al-
tos. 3573 4-17 
U n a b a b i t a c i ó n fresca con { f r a n p a t i o 
se alquila íl señores con 6 sin comida cerca 
del carro. Hay oportunidad para aprender la 
conversación inglesa en cata familia. Calle 9 
núm. 27 esquina A H. Vedado. 35.>B 4-17 
r.n Agüita 65 
Casa de familia, se alquilan dos habitacio-
nes altas, ácaballero solo, señora ó matrimo-
nio sin niños. Razón en la misma, 
3559 4-17 
C O M I D A S D E H O T E L 
Se sirven en tableros á domicilio, calidad y 
confección l i clase, Galiano 75, Teléfono 1461. 
3553 5-17 
GASA DE F A M I L I A . 
Unica en su clase en la ciudad. Habitacio-
nes con todas comodidades. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75. Teléfono 1461, 
3550 5-17 
Se á t a u l l a n los ba jos de las hermosas 
3' ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de .gusto. 
En los altos de la prsmera están las llaves, 6 
iníormnn en Mercaderes 27, ferretería. 
3574 8-17 
Casa para F a m i l i a 
habitaciones frescas y ventiladas con muebles 
y todo servicio exigiéndose referencias y so 
dan baños gratis, una cuadra del P radq, calle 
Empedrado 75. 3571 8-17 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones interiores altas en la casa 
Chacón n. 4, propias para señoras solas ó ma-
trimonios, 3528 4-16 
Se alquila 
en módico precio la casa calle de la Habana n. 
207. Informarán Monte 38, 
3508 10-16 
DOS CASAS D I G N A S D E V E R S E 
Calzada de Concha, Manzana núm. 23, al 
fondo de la Benéñca, quinta del Centro Galle-
go, se alquilan dos casas con sala, comedor y 
cuatro cuartos cada una, cocina, baño y todas 
las comodidades sanitarias, están de manera 
las dos que pueden quedar en una para una 
larga familia. En la misma'darán razón a to-
cias horas, 3518 8-16 
Se alqnllan los bajos 
de la casa Aguiar 68 entre Empedrado y Teja-
dillo, compuesto de zaguán, sala de 3 venta-
nas, comedor, saleta, 2 patios, 6 cuartos bajo 
y 3 altos, baño, 3 inodoros y demás comodida-
des. La llave en el n. 70, (Notaría). 3514 4-16 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes mensuales la casa calzada 
del Cerro n. 608. Informan San Ignacio n. 54. 
3521 4-16 
E X S I E T E CUNTEN ES 
se alquila una casita, calle F núm. 32, casi esq. 
17. Informan 15 esq. á Baños, Vedado, 
". 8507 .S-16 
Vedatlo . -So a l q u i l a en lo m á s fresco 
de la loma una casa en la calle 15 entro H é I , 
á una cuadra del eléctrico. También unos al-
tos completamente independientes, en la calle 
H, entre 15y 17. Informan en 15 esq. á H. 
3195 4-16 
A nna c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l se 
alquilan los bajos de la casa calle del Progreso 
n. 20 con sala y saleta de marmol, cuatro gran-
des cuartos, baño, ducha, inodoro y 4 llaves de 
agua. Es dé nueva construcción. La llave é in-
forman en Aguiar 51, sombrería. 
, 3117 : . , 4-16 
V E D A D O 
en la callo 19 esquina á F á una cuadra del 
tranvía se alquila una accesoria, tíeno agua y 
ferreno para jardín y siembras. La llave é i n -
tormes en la bodega. Su dueño Monte 325. Los 
CáaJJro Caminos, 3461 8-16 
V E D A D O 
En la c ille 5;, 11!^ se alquilan los modernos 
y muy pintoroscos altos con entrada indepen-
diente y escalera de mármol, compuestos: de 
un hermoso portal, espléndida sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, cuarto para 
criado, y otro con su magnífica bañera, coci-
na, dos inodoros y demás comodidades. Por el 
frente y por el fondo se domina un bonito pa-
norama. Tienen la comodidad de estar cerca 
de la línea, pudiendo ir con sombra y por las 
aceras nuevas. El fondo dá á los baños de 
mar. Toda la casa es de mosaico. En los bajos 
en el 44, informa su dueño. 
3475 4-16 
Se alqulan los frescos y ventilados altos de 
Línaa 49, Informes en la misma. 
331» 15-14M 
Se a l q u i l a L o m a del V e d a d o , n n a ca-
sita nueva do mampostería, pisos mosaico y 
azotea, jardín portal, sala, 3 cuartos, inodoro, 
baño, agua y luz eléctrica. 5 centenes, el pre-
cio calle 13 v 10, Informa Suarez. 
3492 4-16 
E N AMA K G U HA «O 
se alquila una espaciosa sala para escritorio ú 
otro giro, 3481 4-16 
OJO.—-Se a l q u i l a l a b o n i t a casa de a l -
to y azotea calle G, entre 21 y 23, y dos de plan-
ta baja. Las llaves al lado y pegadas á l a línea 
Universídtd y Aduana, son de poco precio, 
con servicio á la moderna y nuevas. Informa su 
dueño Jos-é M.1 Bolaño. Aguiar 116. 
3527 8-16 
HERMOSOS BAJOS 
en Animas n. 1 entre Consulado y Prado, con 
gran sala do mármol, tres habitaciones con pi-
sos de mosáico y cocina. También se alquila 
con servidumbre completa. Animas 3, infor-
marén. 3520 4-16 
Se alquila en 5 centenes la casa San 
Rafael 168, con 2 ventanas á la calle, sala, co-
medor, 3 cuartos, otro chiquito para baño, co-
cina, inodoro, airua, muy seca y fresca. En la 
botica de la esquina está la llave, y .tu dueño 
S, José n. 2 A, piso C, entre Consulado é I n -
dustria ,____3483 tl-16 m3-16 
Se alquila en SEulueta 36.1i2 un ber-
moso local muy amplio propio para cualquíef 
clase de almacén ó depósito de tabaco ó cual-
quier otro giro. En ol alto está la llave é in-
lorman; 3435 8-15 
Manrique 3 4 . Se alquilan los altos 
con sala, saleta, cuatro cuartos, salón de co-
mer baño y demás oomodidades. La llavo en 
los bajos 6 informan en la misma y en Cuba 
núm. 61, 3430 4-16 
Se a l q u i l a muy barata una bermosa 
casa en Suarez 123 con «ala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, buenos pisos y 
con todas las comodidades modernas. Infor-
man Obispo 111 esquina á Villegas, (entresue-
l o ^ ) 3 4 3 7 8-15 
V K I ) ADO.—Sobrc la loma, se alquila 
la casita 2 n". 16,con cuatro habitaciones cocina 
baño é ínodoro.Tiene gran patío con fruUles 
v se dá en proporción. La llave en la misma. 
Informan Aguila 66, 3433 4-15 
Se a l q u i l a la b o n i t a casa F r a n c o 2 , 
consta do sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, inodoro y cuarto de baño. Tiene los p i -
sos de mosaico, buan patio y azotea. Informan 
Subirana n^ l.Carloa I I I . 3132 4-15 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa de mampostería y azotea 
calle de la Cerer a número 16. Tiene espaciosa 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y lavadero, 
patio muy grande, agua potable. Su precio 
cuatro centenes y sí la toman por año se hace 
rebaja. La llave en el número 17; demás refe-
rencias en la Habana Monte número 40 ó San 
Rafael número 25. 3429 4-15 
Se a l q u i l a n 
dos habítaolones juntas 6 separadas, vista á l a 
calle, con ó sin muebles, eu casa de lamilla, se 
da cohiíd.i sí se'desea. Habana 42, altos. 
3468 ^ 4-15 
Se a l q u i l a n en I O centenes los a l tos 
de Virtudes A, por el fondo d,e Campanario M 
darán razón. San Lázaro 80 altos por el frente 
del Malecón, y también Empedrado número 
50 darán razón y la llave esMi^n los bajos. 
3409 " 6-15 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 94.de la calle de Cuba, buena para 
almacén. Razón San Lázaro 14 y 16, de 11 á 1, 
1 ni ta JO. Jffla 
D I A R I O DJK'l jA3MARINA—í'f lKíón fie la mañana.—Marzo 18 de 1905. 
N 0 V E L A S J 0 R T A S . 
E L A L A D E L A N G E L . 
(Loycmla rusa.) 
caso con su enamorada, Lija de un le E l hijo del rey paseándose una ma-
f j m p¿r el jardín, encontróse en el sue-
lo el ala dorada de un ángel. 
E l joven sintióse presa de una gran-
du ansiedad. . . . . 
iCómo había perdido su ala el divi-
do pasajero? ¿HHbíala perdido en nua 
batalla contra los espíritus de las time-
bliiaT 
E l pobre angelito debía sentirse no 
poco humillado y triste en aquella es 
pede de danzasen que los ángeles se 
solaíaban eu acariciar á las vírgenes 
del cielo. 
La idea do las angustias que el pobre 
ángel debía sufrir, atormentaba al hijo 
del rey. 
iCómo y dónde volvería á encontrar 
y recoger el ángel el ala que había per-
dido? . M . 
Pensó tomar consejo, consultando el 
fiador del bosque. 
. —Alma mía—le dijo—traigo una ma-
la noticia. 
—¿Has dejado de amarme? 
—No; un ángel ha perdido una de 
sus alas doradas. 
La muchacha enrojeció, pero no ma-
nifestó sorpresa. 
—Sé de qué se trata. Bs mi ángel 
custodio el que la ha perdido. 
— ¿De veras? 
—Sí; perdióla el dia en que pusiste 
tus labios eu mi mejilla. 
—¿Y cómo podrá recobrarla? 
—¡ Ah, no lo sé! 
—Yo sí que lo só. Si tú me restitu-
yes el beso que te di, recuperará el án-
gel el ala que perdió. 
Y así sucedió en efepto. Sintióse re-
tumbar en el espacio un fuerte aleteo. 
Era el ángel que de nuevo volaba al cielo. 
E l acierto en la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n " 
Ofrecen la más sólida ffarantia por su perfecto mecanismo, así como por 
la eleírancla v solidez del mueble, su representante admit irá devolviendo el 
dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y se d a u e n p r o p i e d a d á p a s a r p o r m e n s u a -
l i d a d e s d e s d e ^ c e n t e n e s e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é G i -
r a l t , O í R e l l l y 61 , 
c '146 alt 13-1 M 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 ídem gran-
des, altos y bajos, todo á precios muy módi-
cos v con servicio moderno. San Jacinto n. 1 
esquina é Estevez. 3416 K*-15M 
Ln 6 centenes se alquila la casa 
JJámas 49, sala, comedor, 3 cuartoa, un salón 
en la azotea, cocina, baño é inodoro: llave en 
la hodeya de enfrente é imponen en Habana 
•220 de 11 4 12 y de 6 á 7. k4t}9 4-15 
.Ss alquila cu módico precio San Ni-
colás 24S á una cuadra de la calzada del Mon-
te, de poco frente pero con ocho habitaciones 
alquilables, servicio sanitario moderno: llave 
en el n. 248 e informan en Habana 220, de 11 ú 
12 y de 6á7. 3470 4-15 
Vedado. -Se alquila en (» centenes 
la casa 16 ndm. 9, comnuesta de 3 cuartos, sala 
y comedor, se halla pegada n la Línea, la llave 
en el núm. 11. Informes Neptuuo 39 y 41, La 
Regente. 3297 8-12 
San Míeolás n. í)4.--Se alqui la esta 
espléndida casa de 2 ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. La i lave en Aguila u. 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 15-12 
Mercaderes 2.«-Se a lqui lan dos loca-
les propios para almacenes. Informan en el 
Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77. 3172 15-10 
Se a lqui la la casa E s c o b a r 102 entre 
Neptuno y San Miguel de alto y bajo propia 
para almacén de tabaco en rama y elabora-
ción del mismo con local para vivienda de fa-
milia. Informan "Sobrinos d-j Herrera", San 
Pedro 6. 8399 8-15 _ 
P r o p i a para familia ó es tablec imien-
to se alquila Teniente Rey 92 entre Villegas y 
Aguacate, punto céntrici, con sala, comedor, 
5 habitaciones, gran patio, baño, cocina y de-
más comodidades. La llave al lado, accesoria 
del 90. Dueño Jesfis d«! Monte 41S telefono 
número 0022. 3463 4-15 
Se alquilan tres hermosas i iab i lac io -
nes con acción al patio, cocina y al baño de 
la casa Reina 145, A matrimonio sin niños. 
3402 6-15 
Vedado, calle. 11, entre C y & S© 
alquila esta casita de alto y bajo con 0 cuartos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Inforinan 
tienda de ropas E l Aguila, calle C esq, á Línea. 
3417 15-16 
JKn los altos de la casa Heln.xeoain 32 
ocupados por familia respetable, se alquilan 
habitaciones á pocas personas que ofrezcan 
referencias satisfactorias y no tengan niños ni 
animales. 3407 4-15 
ANIMAS 1)2 
Be alquila una cisa amplia, nuevamente 
arreglada á la moderm. En la mismv i-it'-r • 
roarftn, 6 eri San Ignacio 33. 3457 4-16 
Se a lqui lan hermosas hubi iae iones 
con toda clase de asistencia, con muebles ó sin 
ellos, en la casa nneva do Qaliano 13i, altos 
Üel Bazar Nuevayor, 3467 : 8-15 
MONTlí 83. B A J O S 
entro A^nila y UeTillagígedo. —Pura olicina, 
escritorio, etc., se alquila la mitad del amplio 
loca] que ocupa este escritorio. Hay telefono, 
gas y servicio. 3316 8-14 
Í A Í casa de famil ia se a lqu i la á perso-
nas decentes una habitación con muebles ó 
jein ellos, gas, etc. Hay ducha en la casa. Se 
toman y se dan referencias. Aguila 72, altos, 
entre San Miguel y Neptuno. 336S 8-14 
S l í A L Q Ü I L A 
la nueva y fresca caáa 161 de Neptuno con seis 
cuartos bajos seguidos, un entresuelo y uno al-
io: dos inodoros, baño y despensa. Informan 
en lu 165. 3340 8-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y amplio local como para esta-
Jjlecimlento en la calle do 0,Reiily n. 80 
3373 8-14 
llix nueve centenes ge alquila la rasa 
Cerrada de! Paseo 24, á media cuadra de Sa-
lud, con sala, comedor, seis cuartos y todo el 
Servicio sanitario, la llave en el nüiu. 7. infor-
maii en Cuba 66. 3321 6-14 
í̂ e arrienda, vende ó permuta la her-
tnosa quinta "Villa Teresa" en Guanabacoa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venu», por 
la primera le cruza el tranvía eléctrico. Reúne 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia refinada y de gusto. Para pormenores 
Cervaslo 30, Habana. 3279 8-12 
C^E alquila la elegante y muy higi(mcu casx 
^Concordia 170 con gran sala, saleta, 0 her-
mosos cuartos, con gran mirador, buen pat;o, 
2 inodoros, pisos de mosaico y toda de azotea, 
informan y está la llave en la Central, ferre-
tería, Aramburu 8 ylO. 3193 10-10 
I N Q U I S I D O R 7, Accesoria 
Se alquila mu/ barata o&ta accesoria, aca-
bada de pintar. Informan en el Estudio de los 
Sres. M. 11. Angulo y lino. Amargura 77. 
3171 15-10 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan los de esta casa, propios para al-
macenes, y además otro local amplio de la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas y servicios independientes. Informan 
en el Estudio de ios Sres. M. lí. Anguloy Hno. 
Amargura 77. 3170 15-10 
Inquisidor ,*íí). esq. á Acosta 
' Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
Informan en el estudió de los Sres. M. R. An-
gulo y Hno. 'Amargura 77. 3173 15-10 
E n cuatro centenes se alquilan los a l -
tos independieates, Hospital n. 5, 'compuestos 
de sala, dos cuartos, comedor y cocltiai inodo-
ro y patio, con agua y un hermoso bale jn. In-
forman en t\ inu rior. 3175 ' 8-10 
V JEZ X > - A 3 3 O -
Se alquila un solar ceiuado de raampostería 
y cerca de madfera, eh el mejor punto de la lo-
ma, á dos cuadra* del tranvia. Ca le 17 n. 53 
entre 16 y 1S. Tiene .') buenas habitaciones con 
su portal, cocinay agua de vento, con platanal. 
La llave en el estableoimieato inmediato. Su 
dueñoen Linea y g. E l aImacén. fl206 8 10 
Para escritorios 
Se alquilan varios departamentos ; líos y 
uno bajo con trente ú la calle v entrada inde-
pendiente' Riela 2. ' 2841 16-3_ 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio do Carneado, a.'abado de recons-
truir en el centro do una mangana, tiene cua-
tro pinos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. informan Galiano y Animas. 
2744 26-lmz 
Se alquilan los bajos de la casa T e -
niente Rey 14. Informan en Aguacate 12S. No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
C A K N K A1>0 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al mea. Por añor. más 
baratas. Galinno v Anima'; " E l Mundo." 
2436 2;F-22 
Dinero é Hipotecas. 
A 1 7 pg $50000 se desean colocar con hipo-
""teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Corro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. Tamliien se desea com-
prar varias de 2000, 4000 has?a IICOTO. San José 
10^ San Rafael oî  5605 ^ -is 
Hipoteca.—Se desean i l l ipót ior var.as 
cantidades desde $500 en adelante, soor^ ñu-
cas urbanas en esta ciudad y • us ba-rios a in-
terés convenoienal. J. Humos, i "it e irá i* 75 
Ntta: Avisando se pa^a á domici io a m ta-. 
.'591 4 1S 
N E G O C I O S . 
A los propietarios de 
(JASAS Y S O L A R E S 
que deseen Tender ó hipotecar en condiciones 
ventajosas, les ofrecemos 
en todas cantidades. También compramos y 
vendemos casas en construcción, toda clase de 
valores, censos, pagarés, etc. y 
F I N C A S R U S T I C A S 
Ademla nos hacemos cargo de negocios ju-
diciales, administrativos, contencioso-adml-
nistrativos y mercantiles. . 
J , A. V. R O B L E N O 
ABOCiAI>0 
CÜKBKUüH-.NOTAKIO OOMFRCIAf, 
Oficinas: EMPEDRADO 30. 
3422 8-15 
A L 7 por 100,—60.000| desea colocar el todo 6 
"v t u partidas de á 500f en casas en todos pun-
tos y en fincas de campo y con pagarés y alqui-
leres de casas, San José 20 ó Habana 66, de 12 
a 4, Sr. Rufim 8413 4-15 
Dinero en hipoteca y con payart's que 
estén bien garantizados: se dan de 500 pesos 
en adelante. Salón H. café Manzana de Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 850. 
S277 8-12 
Dinero barato en hipotec as. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la mfts al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,600 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, d e 2 á 4 . 3214 8-10 
Dinero para hipotecas, pag-arés, al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terrenoj uno do 
2.000 metros planos y otdo id. de 7.>0, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras variaíf ae todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con {jrovecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
Venta de casas en Guanabacoa, la n 
62 de la calle de Maceo en 11,100.—En Regla la 
nfim. 65, de la calle de Máximo Gómez en 
11,800. Pueden verse á todas horas. Para mi» 
informes Neptuno 168, mueblería 
3420 8-16 
G R A N N E G O C I O 
En nn soberbio punto de esta ciudad se ven 
á i uu gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrato por doce 
años, pudiendo asegurarse la adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de ellos. Se 
vende también "sin existencias" pudiendo es-
tablecerse cómodamente en su grande y am-
plio local en los giros de ropa, sedería pelete-
ría y sombrerería. Para tratar de este negocio, 
informa el Sr. Vicente García, en Ten ente 
Rey 49 de 8 á tf de la mañana y en Amargura 
20. d e 3 á 4 . 
3255 alt 
Varias casas se venden: 1 en Gerva-
sio cerca de San Rafael en $3.5 0. Otra en Es 
cobar cerca de Concordia f3.500: en Picota o 
tra en 12.000; en Manrique moderna |7.0iX), en 
Neptuno carca del Parque otra de alto y bajo 
José Figarola, 8. Ignacio 24, de 2 á 5. 
8428 *-15 
Fincas rústicas.—En la Provincia de 
la Habana vendo una de 20>í cabala., terreno 
bueno y colorado, muchos frutales y casa de 
vivienda, palmas, varias aguadas, cercada y i 
H kilómetros del ferrocarril: otra de 17 caos 
cerca de esta ciudad con las mismas condicio 
nes de la anterior y magníficas vivieudas: otra 
chica 6 4 leguas de esta ciudad cerca de 2 ca-
ballerías 250 frutales palmas y aguadas, vi-
vienda nueva, cercada.—José Figarola, S. Ig 
nació 24, de 2 6 5. 3425 4-15 
S E V E N D E N 
dos casas en San Nicolás de $2.500 y $2.000 y 
una en Je^íis Peregrino en J2.500 y reconoce 
un censo de t715, informan Tacón 2, de 2 & 4. 
J . D. M. 3613 4-18 
Se traspasa una casa de huéspedes en 
las mejores condiciones. Dan razón en la tien-
da d3 ropa "Isla de Cuba", calzada del Mot te 
esquina á Fatoria, por la nelería. 
i-óge 4-18 
V E D A D O . - E n *7.0(W oro español 
libre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
Joma, una casa de mampostería, de esquina, 
con gran arboleda de frutales. Informan calle 
2 nüm. 17, de 9 é 11 a. m. 3378 8-14 
GANGA, —Por tener que ausentarse 
su duefio, se vande sin intervención de corre-
dor, un astableolmicmo muy acreditado, pues 
hace mas de 12 años está trabajando. Su pre-
c:o no baja de 9 á 10,000 mil pesos. Darán ra-
zóneDCrttapostela 71. 
S E V E N D E 
en la Habana un establecimiento de Sastrería 
con sus enseres: es buen negocio para princi-
piante. Informan Martí n. 100, Regia. 
3276 8-14 
"V'EDADO.—En el mejor punto de Ta calle 17 
' vendo una casa en f'4.000 que está libre de 
gravamen. Otra en la calle 9 en f 12.00) y re-
conocer un censo de $700 J. Ramos, Empedra-
do 75, de 11 a 2 y de 5 en adelante. Nota: Avi-
sando se pasa & domicilio á tratar. 
3593 4-18 
S O L A R EN V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto 3' bu^ninte-
Marqués González n. U'. rés. Informes 
3546 15-17M 
-t— S E V E N D E 
un establecimiento de compra-venta jpor no 
poderlo atender su dueño. Para infortríes San 
Nicolás 153. 3576 8-17 
Sr vende una cásá 
en la calle del Prado, con 51.' metros cuadra-
dos. Para más informes Concordia n. 78, de 11 
á 12. 3542 4-17 
S E V E N D E 
sin interveno ón de corredor la casa Corrales 
215: para informes dirigirse á su dueño Egpe-
ranza 84, bodega. 3462 8 16' 
íraii ocasión para estalJiecem 
Por tener que trasladarse su dueño se cede 
el bonito Icial de Neptuno 82, esquina a Man-
rique con sus armatostes nuevos, propio? para 
cualquier giro, se dan baratos, la casa tiene 
contrato y paga un reducido alquiler. Infor-
man en la misma. 3603 8-16 
¡Ganga! Por muy poeo dinero se pue-
de independizar, uno comprando una vidriera 
de dulce que se venie en la Plaza del Vapor 
por Galiano frente al Brazo Pnerte, por no po-
derla atender su dueño. Para informes yrde-
máa dirigirse en la Manzana de Gonocv: por Al-
béar, dulcería á todas horas. 3526 4-lo ¡ 
E n 2,200 liosos 
vendo una casa con sala, comedor y tres cuar-
tos, buen punto con cruce de todas las líneas. 
Informan Jesús del Monte 195 (botica) libre 
de gravamen. 3513 4-76 
Se venden í* easas «los de ellas aeaba-
das de construir, de mampostería, en Bejucal, 
punto céntrico, calle 7 n. 21 y calle 5 n. 22 y 24, 
Razón calle Obispo núm. 52, almacén de vinos 
ó en Bejucal callle 7 número 31. 
3505 8-16 
. VENEO 
Un capital de censos de f30.000. Entre San 
Antonio y el Rincón á 2 kilómetros de este 
pjradero, cincuenta caballerías superior terre-
no, sembradas en parte de caña, tabaco y gran 
potrero, cercadas, agiiadas, &. Otra tabacale-
ra de 17. En Managua de 3';, en Colón de 310, 
en Santiago, Bejucal y otros puntos, de 1, 2, -i 
y S caballerías. Una casa de coquina á $3.000, 
Jas tengo de todos prec:oi. Establecimientos 
de todas clases, de todos precios y en todos los 
barrios, 1; bodega en $500, dinero pira hipo-
tecas, de 8 a 9, Teniente Rey 49. de ̂  a 4. A mar-
gura 20, Vicente García. 
3525 4r16 
C E VENDE en 7.500| una casa Lamparilla, 
0en 5.000| una Industria, c n 10.000| una Amis-
tad, en 7.000$ una gran cara de esquina, Jesús 
María, San José 30 ó Habana 66. ds 12 4 4. se-
ñor Rufin. 3411 < 
Muv barata se vende ó alquila la casa Linea 
150, Informan Teniente Rey 25. 
3154 _____ 15-15 
QrifMna<los de Marbinao.-S** venilen 
las casas Ueneral L-̂ e 3a, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San L4zaro 11 y 16, piso D de U 6 
1. En lote se dan muy baratas. 
34¿0 15-15 
\ edudo. En lo mejor de la Loma á 
una cuadra del tranvía de 17, se vende un her-
moso solar de esquina, cercado, en |3.5n0 Cy. 
libre de gravamen. Si se toman también los 
dos del centro do al lado, se da todo el lote 
cercado, muy barato. Informa A. C. apartado 
762, Habana. , 3379 8-14 
Por tener oue auseniarsc su dueño 
de esta capital desea encontrar una persona 
con poco niñero que quiera hacerse cargo de 
una fotografía ambulante instantánea ypuede 
adquirir iiua entrada de diez á quince pesos 
diarios Para más informes dirigirse á S. Kru-
pizky de 8 á 9 a. m. y de 5 á 7 p. m. Inquisidor 
n. 29. 3338 8-14 
Sr vende la easa Anión Iteeio n. ÍM> 
libre de gravámenes y sm intervención de co-
rredor en Í2.300 libres, su dueño San Lázaco 
211. Karoón Uano. 3307 8-12 
D E I N T E R E S 
4 los que quieren fabricar 1.818 var;^ <!<' 
terreno, muy bien situados, YiwSéá o-jui-
na fraile, buen punto, sin gravamen, á 
$6-50 metro. Aviso los comfcmante.s de 
Oficios, San Ignacio y Muralla, se ven-
den 2 casas, que miden 1.01Í» metros íi 
1.21.1 varas pinnas, bien fabricadas, pe-
gadas íí los muelles, más informes Salón 
H , cafC", Maii/.ana do t ióme/ , de 10 íi 12 
y do ó íl 7, Tcb'fono 850. 
3276 8-12 
VEDADO.—Se vende la casa en construcción 
calle B nfim. ó, entre 5." y ?,*, cuyo terreno 
mide 13 metros, 65 oentímetros de frente, por 
5) do fondo, reoouoce *500 á censo títulos é in-
forman en Escobar 81. 3268 8-11 
Se vende en MatanisH la 'i'inidición y 
taller de maquinaria E L ORIRNTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
calle informarán ó en !a calle del Rio, 83. 
2fi.llM 
s e \ i:m>i: 
un hermoso café por rio poderlo ateiidei-su 
dueño: se d(i muy baratj. Vea iiazón Monte 
159, á todas horas. ' € B flÉBaft w 8-tt 
Gran oeasióu pura estul»! < . : s!'.-I']u 
la calle de O'Roilly próximo á U j.l í'.i do A l -
bear, se cede un hermoso local có;i armatostes 
nuevos. Se dá muv barato. En la polettría .MI 
PAQUETE, info.'marár', O'Reül.v 1 )>. 
3202 M0 
Se vende la casa Línea Inacabada de con?, 
truir con sala, comedor, 5 cuarto*, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias pura cualauier in-
dusf r¡a rodante, trato directo con su duefio de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 2956 26-7M 
De i n t e r é s p a r a los jardineros . 
Se vende un jardín que solo lleva dos afioi 
de haber sido fomsntado; hay más de 150J0 ró-
bales. Inlorman en Obispo 107. 
C i78 \ 1 M 
S<' vendo el palario de Carneado a r a -
do de construir en el centro de una manzana 
con trente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos «'.on <;¡<-n hab'taciones, luz eléctrica v 
«as. Se da e.;i d.c. mil pesoí menos de lo que 
lo tasen, Inrorinan Cialiano y Animas. 
Guanabacoa, Amargura 52.-So ren-
de muy en proporción la mejor Casa t¿<""ta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación |100,000 BiB Infor-
mes en la misma. 2280 26-18* 
de mm 
Se vende por ausentarse su duefio á 
Europa, un caballo dorado de 7 cuartas, ma-
estro de tiro, manso y sin reiabios, Inlorman 
Obispo 113, de S á 11 a. m. y de 4 en ade-
lante p. m. 8625 g'18 
C a t i c o s d e a n g o r a 
blancos y negros, se venden en Habana 75, al 
tos entre Obispo y Obrapia. 3569 
1742 26 Imz 
( anieado vendo 20 ó ;{(> mil metros 
d»* terreno en el Vodao, [«egéídó al proyectado 
Malecón, 6 un peso metro. ín^cman Galiano 
v Animas. 2745 26-1 naz 
S E V E N D E 
la T e n e r í a de Tun . i s tl<> /.:(/..!. \\s\\\ 
ras;i está bien acreditada. I n l o r m a -
ráii cu la misma. 
c 174 7S-21 E 
s a t i n e 
y l o d i x r é t 
p 
coníicrte en fuerte y Yí^oroso AL DEBIL, 
pone robusto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL ANEMICO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, T i s i s , P u l m o n í a , 
Pulmones debilitados. Debilidad • 
general. P é r d i d a de C a r n e s y todas 
l a s Enfermedades extenuantes. 
i o s m̂ ^̂ M̂ tŵ  ̂ r s ^ ^ 1 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
r d T r e c d ú n a T 1 1 ^ 1 1 ^ •S,,S luarovillos(>3 medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre J 
De v n t ü t"\ A \ r» ^ M ^ l S r t T E L J O H N S O N , O b i s p o 553, S A B A N A . 
ue venta en lodas la. Droguerías y Farmacias de Coba al precio de 70 centavos y §1.25 el frasco,'plata españolad 
€3r A . I N " O - - A . -
Se venden dos ha riñosos caballos, de 7>í 
cuarta, maestros de tiros, solos 6 on pareja, se 
dán baratos por no necesitarlos su dueno 
acostumbrado á Ir á tod s pontos de l ampo 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero, 
Pueden versi; y para su ajuste en Franco o. i 
Carlos III . , después de las 12 del día. 
3531 15-17M 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueilo se vende una 
muía y un mulo, propio para pareja, un ca-
rretón v arreos. So venda junto 6 separado. 
Todo sé dA barato.Infanta n. 138. 34 >8 g-'Q 
DE CAHeiMS 
BU v i:m>i:n 
4 cari-etones con sus marcas. Pueden verse ca-
lle de Universidad 29 á todas horas. 
3485 13-l()¡tf 
B E VF.NDE 
una duquesa nueva y 3 cuballos maestros. Se 
pueden ver de 11 de la mañana 6 las 4 de la 
tardev Calle de las Animas núm. 173. 
3355 4 14 
AUTOMOVILES. 
Vendo un buen automóvil de 16 caballos dos 
cilindros garantizado, un buen funcioaanilento 
en |800 español. Uno de vapor de 2 asientos 
completamente nuevo en #1W). José Muñozs 
Aguiar 15. 3389 ÍM4 
Se vende una inagrnítiea duqueHu to-
da nueva, plantilla francesa, con buenos ma-
teriales y se dA en un módico precio. Inlor-
man San Ha fael 150, á todas horas. 
3182 8 10 
T a l l e r de cArriuues de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Ziilueta y Colón. 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. l'rccíos muy ba-
ratos. 2864 '̂ 6-3 M 
1 i e b í b y 
¿Hay oulcn pneia mis? 
Novias, á vosotras me 
dirijo, f porque á los no-
vios no hay para qué,) 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Oue 
no hav muebles como los 
de JOSE HUS, 
l'rÍHCijic Alfonso 40: 
casi esqí á Angeles, Teléf 
1717, con venir y verlos 
basta. ¿Y su construcción? 
aquí .«e ve la verdad en la 
buena construcción, lisio es pan y ca/ne de 
ülete.- Todo lo demás que os yenden por ahí 
es mfísica. Loa r.iucbles de JOSK IlOH valen 
múfl que cuando los compráis, álos 20 aflos de 
uso, si los querei^ vender ¿Y precios? ai los 
da casi regalad£¿po¿: tener,am¡go.vqut*dt|iero 
no l<j necesita. Por • M m^injra de trabajar 
KOS. va .i s-nr lar-.'.i ni dé surcolcgas. 
En fin, vayan Vd»., novia*, padros de fami-
lia y todo el que necesite muebles, que se a«om-
brarán de.su variedad, coristrucción y precio. 
NO COMPRE USTED MAQUINA' 
sin vet las que vende Salas y los precios. San 
Rafael 14. 3tí32 8-18 
Se alquilan en|5.30y $4.24 oro y $4 plata al 
mes: afinaciones gratis. Casa de Casa de . \ i -
quéa, Galiano lOB. 3022 • 4-18 
I P i a x i o s c í o J E s t o l t t 
Se veaden al contado y d plazos de f 10.00 y 
|15.90 oro al mes según convenio. Casa de X 
qués, GaKano 106. 3621 4-18 
s<» vendo un aparador 
v un» sillita de niñosy dos jarrones para ador-
no. En Cuba 103. 3o89 4 *8 
l̂ n 44) centenes se vende un nuiífuíli-
"O juego Reina Hegente con espejo grande de 
dos meses de uso: se da en este precio por em-
barcarae la familia. Amistad 7tf. 
3558 4-17 
S i l l o n e s de l iart ieros 
muy baratos, al contado y á pagar $10,60 oro 
al mes. San RafaeM4. S657 8-iV 
( A l \ D E E I I E R H O . 
Se vende una magnífica caja de hierro con-
tra incendio, del fabricante Diebold Safe Lock 
con peso de 825 libras. Campanario 124. 
3522 4-16 
Escaparates d é l imas, mí venden dos 
n.agnlflcos oscanat-ates de dos lunas, una de 
palisandro y cedro, con 3 fajas de per as y el 
otro de cedro macizo, son muebles de mucha 
vista y de gran mérito. Sa dan á 10 centenes 
> oda uno. Campanario 124. 3523 4-15 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS " 
por nuevos, única caía que lo hace en la Ha-
baila. Sin Jtaiael 14. 3509 8-16 
S E V E N D E U N P I A N O 
Cíaveau ds muy poco uso, muy barato. Estre-
la 57 á todas horas, 3511 4-16 
se w i p í o en \ mm. 
en muy buenas condiciones. Acosta 83. 
3510 4-16 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo mis moderno. 
3Í01 alt 13-14 M 
PIANOS RIÉÁRDS 
VA mejor del mundo. 
con todos los adelantos modernos, tres peda-
Ies y sordina, maderas que hunca cejen come-
¡en los vende muy baratos su único agente Sa-
las, San Rafael 14. 3508 8-18 
l̂ n Manrique nüm. 10Í» se venden no 
bonito escaparate, un vestidor, un silloncito 
de no#ie y un sofá de Reina Ana. Todo en 
buen estado. 3414 4-15 
S E V E N D E 
un juego de saleta americano y demás mue-
bles de una casa por ausentarse au dueño para 




Vende SALAS, franceses y alemanes, con ban-
quera, y aisladores. San Rafael 14. 
3392 8-14 
A L O S V I A C r E Í S O S Q l E 
deseen a p r e n d e r La f o t o g r a f í a , 
ios p o n e m o s a l c o r r i e n t e <'ii 8 
d í a s , s i e o m p r a n u n o tle l o s 1110-
d e r n o s a p a r a t o s ({wv v e n d e m o s 
á p r e c i o s m i n e a v i s t o s . O t e r o y 
( ( d o m i n a s , S a n B a & é l 
1G-15 M 
^ o 0 a 
^ — c> en x> 5 
AEOLIAN AUMONIÜíT 
de cinco octavas de osteiw!̂ .,. a T . 
como Armonium A / • Se puede tooar 
Eolion. 0 mecánicamente como 
f50-00 CURkENCJY 
Loa hay hasta de ?2r,0 Currenoy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Al imuén <|t. Musí*;,, planoa &...A1 
Minian, se < amblan, eompouen 
y aliñan PIANOS Y AlOION I l íM* 
»lt 18.1 M 
M U E B L E S 
Jucros para sala, Juegos para cuarto, Jue^oa 
para comedor tenemos en todas clases v fbr-
maa, en majafrna, caoba, fresno, nogal, erable 
V cedro, entilo modorao, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Mux.b.,^^,?J<íu'ler Par» ca8as 6 habitacio-nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 15S4 
3314 13-12M 
C A M A R A S F O T O G U Á l l C A S 
á p r e c i o d e f:U>ri< a . E n s e l l a m o s 
g r a t i s l a f o t o j ' r a í í a . 
O t e r o y ( o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e l e c t o s f o t o { ? r á f l o O S , 
S a n I t a f a e l 3 2 . 
C-539 16-15 M 
de PloyH, ültlinos modelos, ioá reci-
be y vende muy baratos la casade Sa-
las. San Rafael 14. 
339;< 8-14 . 
UN PIANO.-So vendo en muy buen 
estado, propio para familia ó para dar leccio 
nes. Informan Adolfo Castillo 6, Guanabacoa. 
a»2 8-12 _ 
l í A N Q Ü K T A S 
wra piano á tres pesos plata; pianos de alqui-
er á tres pesos plata. Ailnaciones gratis. San 
Kafael 14. 32á0 8-12 
L a c a s a d e S a l a s 
recibe pian os Plcyel nuevos y los vende bara-
to». San 1U fael 14. 822C 8-11 
P i a n o s P l e y e l , l a c a s a 
de BaUs recibe 12 pianos nuevos y los venderá 
con certificado do Fábrica. San Rafael 14. 
3252 _ , . 8-11 
A los iiiarcfaáuUfs de la eaia Salas <iue 
esperaban recibiera piano} Pleyel nuevos po-
demos decirles que desde mañana estarán d 1» 
venta. San Rafael 14. 8̂ 27 811 
Se vendo nn magtiilico plano do me-
dia cola, Pleyel, garantizado, muy baratón! 
contado, 6 se puede pagar con |10-60oroai 
mes. San Rafael 14. 3245 8-12 
g r a n d í e s ^ a í ñ í g a s e n 
l a z i l i a , s ü a r e z n . 4 ; 
E N T R E APODACA Y O LORIA. 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
á precios casi resalados. ABRIOOS flamante-, 
para .señoras y caballeros, de $3 á 10. Fluses 
de casimir á 3 y $3. Vestidos PARA SENO -
RAS hecho» y en corte, do lana, franela, eto., 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían y otros. Ca -
misones, enaguas, chambras, batas desde 50 
ct». á |5. Mantas y chales de burato de 2 á |4. 
SOMBRERO3 á 1 y |4. Sayas negras para se-
ñoras, de alpaca fina y ot ros géneros á 1 y 2 pe-
sos. Pañuelos de olén y seda, ropa de cama y 
todo lo que se desee 4 precios de verdadera 
ganga. FLUSP^S de dril blanco núm. 103 á fi. 
Pantalones de casimir á $1 v f3. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes, intlnidad de objetos de todas clases fitiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Sou de plata y de nikel. 
3503 13 S M 
D e s e a V . o b s e q u i a r á s u h i j a 
con un Juego de sala para el dia de au santo y 
no tiene el dinero Salas se los da por 2 cente tes 
mensuales. Salas S. Kafael 14. 3197 _ 8-11 
M A T E R I A L E S 
para compositores de pianos acabamos de re-
cibir de primera calidad v a prectoi n̂ uv ba-
ratos, San Rafael 14. 3196 8-10 
T I E N E V. UN GOSiPROMISO 
de alquilar un piano por tres pesos plata, se 
lo alquila la casa Salas, ban Rafael 11. 
8199 8-10 
Vendo barato un panorama portátil, 
con cinco estereóscopos, cuadros para el fren-
te y magníficas vistas de la guerra. Un tiro al 
blanco, toda clase de armas de fuego y motas, 
planchas y figura de hierro, muñecos de ma-
dera y arraííro. Dos fonógrafos superiores pro-
pios para explotar, una gran lotería para ca-
fés, sociedades y ñestas. Todo se vende jarto 
6 separado eu mucha proporción. Su dueño 
R. T. Someruelos 17, cuarto n. 10. 
3203 8-10 
I > E S E A V. C A S A R S E 
y no puede comprar todos los muebles ense-
guida, por $10-60 al mes, se los di la casa Salas 
San Rafael 14. 3198 8-10 
E N 8 0 C E Ñ T E N E S T 
Se vende por necesitarse el local, un arma-
toste de cedro y cristales que costó |1.200 y es-
tá nuevo. 1 s utilizabíe para cualquier giro, 
puede verse en O'Ueilly prt, de 9 a 10 a. m. 
3174 g-io 
En preoio módieo se vende 
un plano P L E Y E L de mediano uso. Prado 29 
bajos. 3308 3-i¿ . 
F á b r i c a de billa ros. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los misinos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 73-18 E 
P R E N D A S 
Los que deseeu comprar, hacer ó ooinpoaar 
ana prenda á la perfección y á módico pro.;! », 
diríjunse á Vlllogas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Be compran bríllantea, oro y plata. — P5li* 
PrendesL Q 443 26-1 M 
Carneado, eon motivo del ineendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea-
liza su ñnlco Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios ser&n aun mis baratos que nunca, tina 
visita á Galiano v Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 1179. —Li-
quidamos camas y enmitas y cunas de madera, 
Neveras, fiambreras j bastidores de alambre. 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo por 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con má-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 28-15F 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils ds 
Marsella y F. Menzel de Berlhi de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y A 
plazos. Y de alquiler desde |3 a delante; ac afi-
nan y componen toda clase de planos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono f)9L 
2911 26-5 M 
Imprenta y Estmotipia d«l Di.\KiO DE U tMk 
4 > 
